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arnct omci 
h> far*. 
Ik rw, I. T |)«M u 1 
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*%»* » "»r af #»»»»•. sMt •« 
(B • t «■ MtrtMrt M MS 
)•% ■( ttf* 1 •• •»< #»tlk» m4 
•- I M « lk«Mk If M 
< »: I Mt, ffimi. • >•• 
W v 1% '. '«*• Mf ,milt |M •• 
MM* 
J 
• • l« 
WooUn Manufacturert 
w « *ii miu (Mm 
»• • • k. Vial F»■»> M' M' 
* mi v f'n < *» |itn> »| u4 l«U lir liM 
llNNntfr, 1m»» 
Announcement! 
km \ i %i \ \ ii:u 
STOCK FARM. 
— RIIIO TO A 
I.Mt «r%k)(| tb«* Wilkf* fsmiW h*l 
4 « >-r' iftnrra ifi uc 
ru.- ,f tb« Wilkes h»*« 
! : * j- rf .nn®«l in I W or n*tt*r. 
V 1 r»r fr a A 13$ U> »»th 
*' * '»_• i f 2 17 Tb» Wilk»«s family 
tl» n. train* on. trots OS* wins 
• Xi 1 «ls» tb*ir it "rv* s|*«*l is 
'•n a U-tt» r than nnr oth*r fsm 
* r« of (i»i. Wilkes b»»t 
»ti*»l j .f? rrn*r* in ll3<t ioJ better. 
V m i UJ «p 
1389. Season 1889. 
BEN VAN, 6796, 
Nml by 
ir*%| %u%:u Nll kKMltt l-l 
171 I. »M 1(1 It M H.ltt:*. 
Iflt: h« l«BO. M II 
ki:v ai». 
— I> VM BY 
m.»:\ \ un. *:*3 i- »• 
$25 10 WARRANT! $25 
I' -'k **t1y Urn V«n to«»k fir»t 
p*:...'itn (hf rl County Fair U»t fall' 
•* »"w old iU!lii)0 
PENTECOST!! 
H«mlb* \f~~.nir-r Wi!k«« *2 i9$ 
W i.kra, 1749. bnl auO of G«u. 
^ Uk«*. 11*0 Qmwn by Cl«o Wtil*r* 
»7 A m nt 
PfflUcuit look fir*t premium Ot- 
"*1 i inty Fait, 1HHA; hi* tUai 
V*** t->k lint in tb« ti*ntU«n»n « 
t ml, (h/unl County K«*r MM 
IttTO W IKKtU. 
Itilrm, 
J. C BAKER, Supt. 




AMONG THK FARMERS 
<' ntrnxIwiH (HI Pfw<tr*l aartrwltaral Utf 
w* ta aulto'tat t<l>lnai ill *naa«*l<«llaM 
inMkW b> thU WpwInMt U> ItflKTt 
n %A».tain»a.<>«*•ihhtKH'ur, r»ai*. Ml 
r<w TW *Hto<l l>M<wni 
R«Dort of Buckflold DutUr Fac- 
to ry 
At tba tanrly of tba Oifu 1 
Onunty Dalryinc A«aoci%tioa, th» 
iii report «u triJ by C II. Pride*. 
Twm : 
1 into «f»m kw ib* 
pmm t«M. I%m 
h—4> ml iwUw, U.HI 
lMvtn.1 f t V-t», • t I I «• 
Khw«««>i m Mw Bilk, ru Ti 
IMwIHil »* pfNlltM li *1*1# *1*1 
aawaty hirt, » » 
Tm*«U •><.•«« " 
KirttlMTTW 
MtM, •• W 
I jmrfij MM 
fall p*traM, *.«j« M 
Tuo ««tk iknqU not S* aip»c»ad tba 
t\r*t wwon, fttil I* OM of |M«lb, bit 
tb# frowtb of th»« factory hw t»»( ■ 
banltby oaa. it wa ir» making twie* tba 
imottt tbat wa w»r» a »»«» afo. N 
wbat •• want i* f »r patron* to avail 
tbamaalraa of tba pnrilagaa of tba factory 
m«l farntab f»m tip to i'a fullaat r*p*c 
ity, whicb is about 1000 pnunda p»rd*y 
That will tba coat of mabinc 
p»r pound. and fira battar pricaa to tba 
patrona 
Tba battar atand* Arat-claaa in tba 
markM. Niw. f»rm»»« Ut u« k*»p it 
ao and aon too Tbara »• alwar* mom 
"• top l.M u* aik our«alraa what wa 
ran do to fat tbara 
F irat ia r »»! M Tba faod U g9ft*T- 
ally ooa quart of cotton a#ad maal, ona 
quart com tnanl. two quart* bran ; tbat 
am. unt to ba fad twica a day. Sun* 
•ubatitnta com m*nl f * tba cotton *aad 
About ona-balf that amount mak*a a 
W far yout>f eomt. Mrndnw bay 
makra migbty poor buttar, tba bind tbat 
u r»n< to aall bard. 
^acond K«ap amytbinf oaat and 
clean tbat baa anything to do with tba 
milk t 'hanrf* tba watar in tb»tanb ba> 
for* it bmxaaa foal. S«»p tba roai 
w.tb an old corn bmon Haw cif tba 
bandla and ban* it up babiad tba wai 
ao it will ba bandy Tba Waa dirt ona 
(•ta into bia milk tba son moaay ba 
will fat into bta |*»*hat. 
Nrit carry oat tba idan adrancad by 
aom» of tba patron* at tba faaatm*. i. a 
C*t tifatbar and talb np tba quaati<>n of 
f*ad and dairying U*t tip a 
aroti* riralry. AM r»m»mS»r Ira*, la*t 
and all tba tiana. tbat *'bonaaty ia tba 
b*»t policy." 
Tba collar tor ■ boa Id ba aura to l*a*a 
any cr»am that would mj ira tba quality 
of tba buttrr. 
H. D InitN 
Apple* tndTruat* 
Mr K4u + 
1 brf»by off-f y*m * f«» lin«u on tb« 
•ubj«et of truata ia »r»d of *ppl#« 
it purfirulur Tb» i* ratb*« tbr 
orcb*H>«'«, of Otfjrd C »u«ty, h**» 
pr>>b*bly la lb* !••* tra »#••• rrr*tv»d 
tbowt m much *»!u« fru lb*ir • ppl«-« »• 
from tay <«b#r on# product of tbm 
f*m« Although »h» rmp tbi« 1m! 
•*•*•0 *u oalt a mMmn oo«, lb* pne» 
'• b«*» b*«a !•>« •*»■! tb* for- 
m«'h»t r%lb»f liHi'^d N >w wht*. 
if anything. (»n ba d >a# to ral*r{« th» 
»•»*•< for *| ;<U* *nJ mtkr pnc«w mot# 
r»«uvfiu»» l b* Mtiw I* <«• >1 >*«<-»! 
S.<i#?y r*i<i»ntly tbink* that rauintf tb* 
h*tt*r f»rt*ti*« will »i J in tb« 
•ad h*nc* km mvi» in »ff >rt to indue* 
c©. ;»r••*»»» bf *»adii>{ circular* to or. 
cb»rUi*t* throughout tb* in which 
thry put (juration* to tba racip- 
ira'a m to tb*i* j iJrf*n*n' of tba b»*t *»• 
rtritra of all, iiad* of fruit* aad « 
penally of appl»* M««n< r*CM**l «*n* 
of tb#*» etreulara *vl b«vta< n*ar 1.000 
budd«d aad <r*ftrd appl* tr***, wa* of 
wbich *r* of th* a»w*r tartrtiM, aad •• 
on* of tbrtr *n»phatic qur*ti»a* to »acb 
party 11 lw«».l U, if you w»r» m'ra lm* 
to art I00<t ipplf ipriB|, bow 
maay of what tamtiM would you **Uct, 
I b«v* **at la my aa*w*r • urn* 
•iac». aim! «U1 b*r* r»p»at I', pr*tai*iii|( 
'bat I rip"ct to b« ia tb* m<nm»y a* to 
•on* ««n*«iN: 1 x> each of M'laUM*) 
K*d tad M inn. 100 each of Kiropua, 
Spi'fitwfg, Kh«J* Nland U^niiif. 
\jrtb«ra »-»I It I CovU; 2i) 
'*th rf Kia< of T«*npbiai. HtlUmt, 
Hurlburta, Warner* and AWiind»r« 
AM of th»a* if wiatet appl** I w >ull 
•rt 100 of fall apple*; AO earS of 
Wealthy* aad 0'ar*o*tei»a, and w >uld 
c»«pl*t* tba l<*>0 by **ttin* 100 *w»#t 
tree* ; \ rucb of S«*«t H >u*b«. U 4J«n 
8«uutiaf«, H».l»y »nd T»lln«o S«r«U 
fb*M U*t It* pr 6t»l>U to rtlM to f#*d 
, to a**t tto-k. b >T**t «ad ««iar. 
\« frw ufr'iM irt rrliabl* *« annul 
HHttn, 1 e (bimvI n in an t 11 coqduc- 
it* to i b»fl»r »m»|f crop Th»w ia 
>e» new O-rmarj applv that it highly 
•pu4*a of I haw on tra* but it baa 
a t burn* y*t. It ha« a rrrj larg« l#af. 
Sun# ar* an incbr* l>rtf br four wiit 
I bin h»trd that S. H k«. K«q of 
W»at I'ana. h*a 'rm gt%f r \ of this fl* 
tw*j. Will Mr I/vb* report ? 
I t •!.#*• that our c*a*r*l gir*ram*a' 
•nigh* ai J in op*«taf m >r« foreign m%r. 
tru to our applaa. 
Without uusff «aj purtiaaa cant »• to 
fr*« tr*4« or pruttc'tou, a {rwt trad a 
• Mb M*iico. (-n'ral and Hiutb An*nra 
«b♦r»*>y «• com Id #«eban<« our b«** ap 
p'ea for tb»ir c>tf+ an J tropical 
fruit* vouSd b* of mutual b»»»l!t. Oir 
lrgi*Ut«r« muht p»»« r*«»lu*irMi« is* 
••ratting our S»tuV>ru and r*<j»#«t»af our 
K*prr«*u'atiT«u to pr*« thia matter upon 
tb* fi»fut.i* drpartm*at ao that ia tS* 
app>iu*m»nt of dplona'ic af*nt» to 
tb *» 
l<»rtsu*n'i »&d ctmu'i to ikt phactptl 
porta, thia c uU b* htq ta 
K r f»«r I »b»ll iitru'l* 01 ywr 
I tk«*. b 'pnrf that aSl#r IBM will oecu 
pj your eJin^i w thw an^j <t. 
T J W HITIHIAD 
Sot TN Paw K«b 21. IM» 
T1» ww c f »r iti* rmt p«li 
<• 
•f •>*> 'K* „g r*0 fty lb- 
A<a*rle«a 4*n- 
aitarut ft»f lfe« hNi kn 
of cora. «b*ti. 
•Mil i»d (t»l wry om 
*ko 
t>Uit in • |>»kj 
vivid •»f16«* cojM 
• !>»•■*! r<x»p-t* f »r pr 
( «), will trn 
•pKl«!'» »■!• la t1» 
M «fT1 BQHS-r 
-f iin 
•itfi (Ivn la 
[w»rt«at practical articl** fr>»« 
riprft 
frowvr* ui ik) of 
.!>«•• crop* la diff <r*at 
s*rm itf ik« rointrr 
Mi'k n>»ri»at« 
•ad Btif ft la tal iiftMikMM 
tr* 
brnatbt oaf la ll«a* «rtlrU« 
Utl aul b* 
•*f «r»*» practical v«ia« Ut all *f 
j««r« of 
IWt crop* aad UK wU ba 
to aul 
of ika 
r#wy foaac f»ria»r aurtlM 
oat wl'.k 
bU *a oa a •■%!) ctpi'al 
roaid ba 
•»1« to r*ai'« 
• lb- laporuac* of k»*piaf 
aoaa otbar tb«a cb dca 
aalatia. tba road 
to Mfrw aoaWI ba aacb 
ea*l«-r 0o»1 
•loci, w- tl bu4M, «lw»f« p*y« 
k«ad 
wblla lafVrtoe aaiaal* 
aaaar par, 
bat in a coatlra 
<•« lu oo tba bettor 
Mock oa tba tare- Oil? food 
oaaa, U a 
A Word t> tbn Iloyn. 
Bawtrtra rum tub l'»a or Tooui 
la Mr. A. W. Cbaaaar'a ad Irraa iliri In 
tb» Farm- r tu t IIobh of Ffbritr) »'•*. h# 
"I wlah e»*ry farm hoy r»ald ap*od 
•I >*aat oa* wlaur qi lrr » cornet* a I ma 
cbtaWt or )ola*r la iraraiag in* a*a of 
UwU nil Km nrti|th aal propartlea of 
niurlklt " 
B»ia« an oa'»ld«r an.l looker oa of f*ra 
life, I t»g to add a word to tbla •!•»!/ 
»u<«*aUd with 11 a* If bftlf lb* 
comfort of tba farm anm*tlin»a d'|»*a trO 
oa UgbUatat ap looaa arrawa aod patila^ 
la a aail at ib* rt«bt tlaa la a ra*d*d 
p ar*. I ia »ur» If »»»rj Nif »rr» taagbt 
tba a*« of tb« *<r*« Jrlnr, tba btmn*' 
aad tb* aaar. tangbt boar to drlaa a nail 
aad kij 4a tlmWr, f»rm boaara m >aKI aot 
lb* ablflleaadooblac pi»m th»y 
Willaw ar». A lad with a kwa tft 
•I p*«raarwoald aotlc* m b-a tba km• 
of tba tar a door blog* wr* looaealtif, 
•rp'» lb* «tr»» driver »o 1 «r* tba bin** 
•». >1 mr H it boar ofua »• a**. » 
bavlag t***a «bo«a tbroagb tb* hara aa<1 
p>rb«p( adiar*d a.on* 6 >* caul-. tb*ow«. 
-r rai** wlib all bla air*agib a balf blnged 
d««or iaio plara. Hf gra'uvl pmcfM i<»«> 
*r»w afWr aaotb*r baalag hro|*r. the 
biag* goa*. aad la a f-«r jfar* m»r* w* 
•rill —*m Mil bl«(H |i»* an I tb*m«a lift 
li«g tba door to tb* aid* aad aq-i**t'ag lato 
bl« door tbri»a«h tba laaat •p%r*> 
(rta*illa( It may ba at eacb aace*««l»a at- 
wapt It la aot oalr tb* r»«ra door r»at 
ia*id« boaa* door* aad vladtw* «hat ofua 
i-r *o run Mf'« <»r nan. i nav* 
Ik* tlxtr kai>*w oa I'aKt »ttry ,1 »>r Id 
l» ala h »q%# )«>>•»■ na* af:»r anitb>r »»*• 
<»«•» tb* *10*11 Kf»w« ■•*>1^1 h«t ll|hl'«- 
>•< u; V- Work Of • I'lRrlt If th* 
wftw-Jrl»»r war* kuxtr Tb# 
tr owl an 1 w»r* carvtcMly lafl aa 
ptckad ap. tb«r»f »r» I *«t It I• ■ »l ra*jr 
U> r*pl*c* U)« •••• lltti* Mr»««. B-»r boy 
kn>b« A Uhlffir* clock la no*, al- 
wara acrr««t*>U to i coaairy farta«r. hit 
«chair will ►*- fitatt l i > k«*p IS* do»» 
•Hat, Bad li>« cbtMr»a ranolng li *nl oat 
in <kte( cbair an 1 aurtkg door .1 *»• tot 
ad 1 to b»aaty or e *taf »rt 
Tlw »»u la wbicb a faml'j l« mvli 
eoafonaM* aa I happy by tt* mta »v» 
kialiM w»»u ki'i«ii|if ar* van n«. II* 
•ar»ly w.ll att*ad to raltllac win l »w 
•mI»m tkat M It c >14 to biluri 
a cord of ».wl II* will tatk* a aVora 
>1XH for wlaw coafbrt aal W» »k a1»r 
m >ra t)»r *|'U wb»r* draa«*>ta cr*»p la 
•o toa<tla|if to ua Ur f«t, aal b* raa 
•ak* tt t*M- wtatow* f»r tb* a »rtb alia 
P »r eaaa*r b* will aqiar* a«at fracas for 
a«ttlBC MM* I a*I wtal )«•. • > lltl 
lb*b»a«* tJ»r »a<ti »«t ran b* atrjr. aaaav 
aaj llAbt, *»>d y»t tb« f*»allj aot b* t»r- 
a»aU0 w.ib atlliuaa of ff e* aa 1 ts Hqll< 
Vo*a 
A apeclal p'*a f »r U» aof t vita on** 
la at tkla »»a» >a of lb* y*ar, av# oal-of 
w »rk l« a »t p***alat Aa aia*mlo<i* 
aaa •?>•» ka >•* tb«lr »♦• aal ba* aklll la 
baatlla< wtll ia»« kla h*a1 fall of plana 
f»r p*rftc'laf bta b »u«* aa 1 balldlkta. an I 
will tb* wt«w •!»»• •—m loag n >»<1 to 
carry U»a <»*•' Witb a IUU* a»w ilaitr 
Hrh ;»»r b* will oitk* bia b >a«* a b*tt*r 
•••" Aa l w\h tb* p «a*ar* aal roafit 
tbla work win nriac *• *<<> aa aa-h 
i«tla b«la| ttrif il«o*t la tb* wtat*r 
m irata** a* la tka brt«*iida«n of*i«a*r 
daft. Tb* fara«r wb> la aklll»t la car- 
p*atry win a >t <!awtl* oat ala wliwr la 
l«u n»rala« a«p«. aor »p«ad diya aal 
*?#atao o«*r tra*bv llt»rat«r«. w«ak*a- 
t*l atad aa 1 '»-»lf. »>at wtll c >a«t ip «a«-!i 
In with *>»m« falfl'Wd >1-* <o lor b »m* 
>'«»»*.irt ail If i'iII h T» tb* coia'ag 
rarfB*r. I pr«v M a« bat* f»r f**aHlt »a a 
ka »w r«| |« .»f a vp nr; w »fk 
B »fa. If fou waat to b* a tip t >p lata 
«a1farn«r. y»* raa't atT»r1 to b* lair 
T »a aia*t l »>k «f.»r ta« !»•••« dollar* 
V i« ««<t a<>< r >ti' »lt ala<t«a. aal aa# 
w*ll » »ar wnur J»i* — C >r S«w K flaad 
FartBvf- 
By rim of R«h»ii. 
C- *r wtiuriif »ll 10' tim'l of earlf 
a%n 1!'B< • •• to rlflM ■« v» b*ll( c >!•> 
• i-a ip i u» >tiw of rwf«<tl.ii, 
u1iir*«p lk« rir*>~«t rawarJ Ii h ivy 
emp« di*i«< t">* r*»i» h »o"f fl it« 
I pr f«r to ban ta-m <*<i iirtf 
•«»!•» m# Ulifuff iivai T4»r« ara 
• tar fl »• .!»»• fna tb • II*«l «»f M »rc 1 i« 
ui ap'tog ftlrty ap^S »»•« c%n n «• 
vnb p-f'- lo'-tf I blftfiiil 
t • ■* Ktir* • «il«facti<ii ibit ivr« la ii 
tl«M Jala* (v yar U«l ay att*atl >a u 
iir* t iutD'1 I tlai .1irlo< M»rca ail 
l?»tl fjtw KlB Ilth« »f» IX |»f id 
l|f<« lOB'f tMp«, Bit I IB1«t h«?4 or 
vk it nci •i*p> at tbia Uk that ! cu 
ib'ir «i»u I •oi*«v »r to pit 
■i v—• ib tb t*«t piaaliU eotUtl »■ f ir 
baf« «iiuriB( <Un«i tb« fill n xIIb, m\ 
Bt ■* r»ti'ar i: ■ • <>' nil i« riirnaiti >a 
<tl'1a( tfl* Ml >« B( M 1Kb, I but ■•T*r 
fi »lkilil that ati-Kl ib *u 
a* I ufu« in tar co hIh ar* iii«| ja«i at 
tb« it'* of tun I m >f bu« b«vi »#rf 
ptrtin'ir n |i»# tub co'oBf la tb« fail 
tl« o«<»«aa»r an mt of p*orialo*a, til*, 
from *aa< c«»- I ata ■ it ••>'• 11 ttplili, 
■ « awtib^lr ntiri atom 
hf IV f I l« »( H »fc «MI« O'lM'1 bara 
a'xin I ti'-1 li tw*rri Hum neb to o 
ant '»• ; l-l w ti ;*• >» « ita nf 
IMf I * »• If Nil I 1 
VV Iiu ||l« • fact Ibtt fill ctat'it t»« 
p- III 11 ll lolb'f l|*l|< 
it eai n» ii p*rf rt aaMr ti utb«ri, ui 
lot onlf li p*rf«c: a»Mv. *>o' It la fry 
to b-VtHf col nii ai l rarj 
b-ai.aa t» ti »«♦ «tt ctal «itb diHivrf 
In m h' !•»!'!»••«•* ganarUly abiv* 
H« !•('tiar • ti 
ear»fil m»n»pa'atm «l!l b»l«ig vicb eo'o- 
•Htf xib A'l MlOflM h»li »fT cud 
tin ab nil oa p'ac^l 0,111 el»« c 'in ia 
ail profiled witb eailr m* 11 fr m pa•• 
gran'aUd aof ar Tat* r %n If |« tb* oi'j 
•af# • tat-r f.wd ** c*i flfa b«»a. L'qil 1 
f »nl of air III I f*l 11 ihn J i' B 1 wlat«r 
la r»rf d%ni«4tn« t.» th-tn It Wila to 
prodl-# draa«t*rf, wbtla th'a calif rrfit- 
r^l Ui will t»o I to b»al It Afl»r tba 
•*«lb<r baa h 101 broh»i ail tba b*»a 
c\ i ft 1 PttU I) <b* one* or twlca a arr«k, 
w- c»o aa'^lr f •"<! Il*j l I f*»1. ai l «• 
•b't IcifflU'ticmm a« p Miibl* ttf 
Mill a llttl* to »vb co*'iit oie« a «l»f. 
Frna tblatla* f»'t1 all «1*p*n1« ritlMf 
■p*i <nr aiaifii'it aa t > lb* f ir* of 
Dmb «*btft 01 a«il rolf fi» th-« ark 
«bi tb* hart VMM Br Jl'lc'na 
f»^tii« ti atlaa'iu brood r*tr1n, w$c»i 
r*«iif b«r« oq' f ire* 4 mil* «b«t tt w >il 1 
i*» -■ If ill iw»l t» t«k* 
tb»lr rb%of»^. L%rf« eropa o' hour 
arYi If 4'P*i1 op io tba atr^igtb of colo- 
al ■ >t op >n tb<* nnb*r Ii tb< blva.—4. 
I II Hrrr la Otl<) Fi'«-r 
Credit to Woom it ia Due. 
TjIV fi'B Pofh* f nirrji ma«t ha 
•r-mf-l l*i#cr^ln «>f cl-»Ml'4 ti« a<rt 
(•itl'il il'ptrtm at it to an 
ri*<Tl»* p nltt hi |i I) pxlt-d ortf 
bf i • -fM»rf «»f t«r» Tti« in 
rait or|<li»tr-1 m ta Ift'tn *i 1 f.M(0 |*a 
lat*p*i »n t»ihi 'I a 
• lb* m «rt «u r >a 
Maa«'*dU'T h«r« tw a I • ebl«f pip 
p»n Tj*irt«r<h««htli «»m btol 
latl*«nrt. |td««l It l« d aM'al If H 
r »V«1 Ha*« t^AH9lhl<(l w tti')*'. »»,# 
a-r-a«<h «•» 1 *f>p v\tba org tali t'loa «t« 
art*® to rvttr ayii 0 i»wr»«a .a ti l 
rfib* m T»l« U luibar **l- 
d*«c* <»f tb* *-1f «"♦«*-of .ir*»o:i *1 ifrt 
KjniMrm h«( m mumi tut* 
««• ni m»n« of r tvatairt'l >n *•1»«•!, 
f*r»-r« caM '♦•e^ai-r 
*1 oi iajr ma't -r. or • r<»T»«Binltf of rlT >rt 
nm la all o' any m»v*tD>a'i, 
aivf*) tb*lr laaptrt%a*« ni*«bt b ■ 
r*ci*atB«t fef lili»Ma%i« FoaO'at l«» 
U«i II- graa«« b«« p* **H tbla oialtor a* 
oa« m« 
Tb»i aboara th** tb* liWa«t* of i»rl 
n'tar* will tt* faapaaM *>? law m«ktr< 
aVi *» at'p fir»«rJ la aipptrt of tb*ai 
oa*a*lv«a Tb- baa tbii abowa lt» 
aM tf to c >p* win I ap >rta«it m ttura aa 1 
It m\j a* that lu lad !•*<-• artII 
MtMiuHai lb* p-'»»at iti|« of li« 
w^ffc K.-<)« tb« biall* mati-ra In tb* 
■aDo»dli«t« grin i* to gr*«» national qaa • 
tl ia« tb« trti*- h*« • broad fl alJ of n•• 
fii«-aa —Wall- F«ra«r. 
Tba AndroieT«gio VilWy Afriealtural 
Sori«ty will bold in a*it fiir, fibibitKM 
and tio(. S-pt. 24-26. 1N89. 
H. T. Tiitux, Sac. 
INAUGURATION 
or Bemamio Harrison ill 
Ltd P. Horl 
AS THK NATION'S CHIEFS. 
A Full Account of the tmproulvo 
Ceremonies. 
250.000 PEOPLE TURN OUT 
!■ ■ ».# l.r«*<lMl OmmIm » »»» 
klM«• la Hall llaan 
• «r*M *f N»»»r n*(M* N*« 
VtiihutiK, VUr h \ It «u mvrlf I 
•Ylorfc «Im Ik* cr»«4 »>>• f *•' 
4 l*(M l<> Ikti kriL KIim m</ r—t 
!»•* hu iltti lit* I ma-I 
• •Ik* l< «vt Ik* itHiu* (ixl i««II«I Ik* 
(ml lU«-k ri»»r ik*r* Tk* fml urw» 
mi IK* *ni f'%■*»! ti*>l i«ia iWt«>l *ltk • 
Mfi 'r «u ««r|« in « R(, k»l llw( h»1 lift 
•••■vt <»« I'Utform ib«i itrt'i knl ><m% 
li<<ilk*f«l friKil >4 th* IwtiH nf H<i( tt 
• NMWtlf •♦tit IK# ILf"Tf r«hi 
wxuoi to(ni«i >!*««•. t»l Ik* *tmrgt* lt» 
l<**ikM| r«k l»(tn Al lb* **lr«w* of 
lb* k» •* iifi witl*. r«4i«« «f |«4if* k»|4 
l*k Ik* «T»»» I atvl tk* llonr 
k*|»f« Allkuufk Ik* '!<»« »*f* If4 t<> la 
until 10 <> 1 « k. h .f«r* 
ImmUi htf ik*l taw 
Tint 
Tb* attmrti m of n«i#. il 
U* **i.at* < HairU-r. »b*ra lb* **» |f»i l*al 
• u t<> l» I.'lit* m r» tban IW) 
ti k»ta b*-l l«n »«• !»••*» «!»•• *»r* 
•fit lb*I lit »*• tba |<irx>llli|« lbw» Tb*» 
»> lui-l llx of lb* MfttU. • l »m 
lor« ami tOwr 4 < «K-> 
••rain la a<l*ltln| In Ik* ft"*, frtard* of 
a*nal<*« a»l r>j<i imUlltw In abiii Ilia 
frtillfMif IW |tl *rt Uil Im« *tl*«M|ad, 
mxiiUn if ihtitm «ml .4k»n A ■ .ft *1 
k* 1 l*t» mml* by lb* i au. ur*l mnunlila* 
{•it 4^ «Iim lb* law* nf ii IHj U> * n«i|«r« 
tiifli ft all numlaf. a thai tha < ai«<ity of 
Ik* Mitt* Umbr and lb* jj»1Wv«» tbnill 
n il* ifMtiltl Al 10 <>ri<i Ik* aaal 
4 nn •' lb* ar «l* alttf «•# Ik* U|iil<4 »*f* 
tbr*i«n < !•*' iml lb* * tailor* b*|tn 
In. Tba lKk*U »hrk Ikav mirwl amuf 
*tf <u< lo iml ,-at* lb* iMrtiinUr 
r4**"* to akli h *arh • *« *ntlli«d to Admit* 
Ian » 
Tba jalUrwa AIM »acy qukilf. Tba il<«n 
»f tb* «iiat* rbunlar M4»ol (won h|«mI 
fawkfi UJ !•*• in tba nail «ipultr 
•t«na In fn«t <>f lb* |4atfu*m «vruj4«d by 
Mi* i-trai lin< idliac tiki tin r|*rkt In tb* 
rant'! if tha <a»fa |iU.*l aalaUili* 
n m|b>l l>y Ik* |i*ra Wot a la I |*m ant 
aW-t I«I«.«II tb« '-bain uaually mi|<i*i| 
In nioiilrn of lb* mala. bn<l laaa ^l»*l 
otk*f «~aia ami. 4 r*rtiy Mund '.b* last of 
Ik* Mialit'i ilatki bail la*u placnl a ■Lin- 
l*i «f itw»rb*» ml lialri B*f *» II n'rlrk, 
lb* li >ur *b*ii Hi* Mxt* li«r» war* tbmwn 
nuau, Ik* public (a'l*rln »»r* itanrlr fulL 
TVr* an* n number >4 »i«Un in lb* 4i|>b»- 
BiatU' g*ll*rT. u«l lb* mily una »k»> k <*** 
an>| It lb* mw ).*a» • *»! <*f ISa dipfc*- 
Bulk* fal»** t anl aliiMwl >lir*> lly tfa.U 
tb* |*o«iitin( offli*r. nbicbknd loan rwrffd 
fi* lb* faitiiU>« • I lli* |*nkbiit and |tw*i.Unl 
I*.• inn i«f lb* ai.aU, tba | i*»i<l*til *1*1 and 
tb* fka |<raai.|*nl-*i**1 aivl f tb* *1 
iImiI aid *1 in* |<aa*d#nta of Iba L'nitad 
8UUa 
Mr«i li »)• !►.# n»ml.r« ..f lb* <ll|>l «o«t.r 
!>#)• b*d »*rint t^l in th« niarb a m«i, ai*<| 
at II.1J n'rlorfc lb* Mtli called to i«W 
I* hwlugalte, m4 lb* MMUtn r>«*M 
IIm 4i|4 uiiti mlar*! Many of lb m •«« 
In mil.tan atiir*. tti« CbiBMt in iWir nlkN 
r 4«, til l .• C<fMM »itti tbair funny, 
Unl-r«l(« hata Tk» *MmUn of lb* nrpi 
■ «h «i» U> tka mU iu tb« Int two row* 
«•» lb» • rat oU of Um rltamlvr 
M*< rt r (ft*r 1W1 wit»l Ik* r»<ira4 
a! of Iba Aria j, ih« nia)or gaaaral of 
Um aruiy itanniaixtl c. an4 I ha admiral of 
tb# n*»y, Mil-r<*l Tbav «*rt rx«.Ta| by 
lb* onaia-t ttiml.i(. and »»r* »b->«n to 
mu arrar g «l in I'm* oildrrU la frost ami 
to ll.< loft of tba j«ra* Jing urtl *r Tb# i"#n»- 
Uta <>' tba anprrnia mairt. rlad in tbatr l>U< k 
•r» riJv* an I I-»l I.t Oilaf Juatt. • TuIUr. 
I»<k lb* n«To|kol ii( a aU mi tba i^naito 
nil* of tb* rbamtar Tba f*a*nl>U lUnal 
l«] Hamlin, tb* mlr llrln| as-vicv tc**l4aat, 
4ai, |m! by lifMlwr CarU*, «il»ral tb# 
amal# cbaiubrr by tba main mnac* and 
b»>b Mab on lha rlcbt at tba cbair Mil to 
tba di| l tnatir ctja Tba foaarnor* of 
atataa. at a»ul«n if tba Unit*I Hlataa, Jadfaa 
of tba fmrt of rlainta and tba aui#aw* ivurt 
of tba dwtrVt, and Iba naaMwn of tba 
Dalflrt at CulamliU wara asaiinwl to aaata 
on tb* aaat aid* of tba rbambar. lablod tboaa 
orup al by mamtiar* < t tba adnata Ai»«i| 
tba faia l ar fac-a wera tbnaa of ai Manator 
WiiwVww at Miaaawta, ai-Hanotor Farry of 
Uk hi(aa, (toTfTMir Huak of Wim«MU al 
Uoaaraor Fomkac of ObMk 
A faw ntlnulaa lafm II orlmi tba Croat- 
dant of tba I'nllad Htataa waa uik«*wL 
Ha aolorwl by tba mala d*nr ifpaila tba 
prxaMliitf offi.w, fullowad by bla cabtaal A 
aaoniMtl Utar tba |<raa«dant-«lart waa an- 
noaarwad Ha aaUrad wltb Naawtor Hoar of 
Maaaarbuaatta Ko*b lYaaadaot C'lavaUad 
aad tba pnai<l<«l-abrt w»r* frvotad wltb 
tramaaadoaaa «|i lau«a ft am iba galiart** aad 
Iba fl or. Tb»y wara taken to aaaU diraclly 
ta fmart of tba praatdlnf ofBoar. A* tba 
bands at tba aaaata clock raacbad tba bour of 
tba rlcapraaadaut-aWrt waa announoad. 
Ha waa aarortad to tba platform of tba pro- 
aadiac ofRoar by Haaiamr Calkaa of Illiuoaa 
Imy owa la tba rbambar arvaa aod ra 
—inad laadiat "biia Baaalar lagal* ad 
*»*.» IHLaii>> >T MwMrVfl Ull\« (Mi 04t» 
t < m i. I H « »!► H' Ndallif 
I | ill* tiM'Mvil I ■>' IUi»m«rh 
»ff» <i'*lnl «>l't iiuJiik frmw Iba1all*ri*a, 
«UomI Un llarru«i arvl l»»r >Uii(H*r, 
Vn M- K«a. Mra It'i — II ll«rr «>n. lira 
M 4l-n and Vr* In all*. M •• |r,-»l • * 4 
n»b»r m*nil«n at tW» fanilli-« «f lh-«* f< r 
• b'm Ik* |«n»1- (illrrT la I l»n 
Al lb* it« l»«K»i U bU remark* hoiil. f 
Ittgnlla turrvnl ar--l lmn-1 I th» g»«*l to Mr 
MurUxi, «t> (ban na*unw«l lb* paUim 
nflkw IU mlH IW rnwl* la ur- 
■Ur In *ura will » 
httff iffwl \'J Mr Hollar. Iba 
rba|4a a Vhm IWUfll I ban al 
■It mm:\ lb* wmU. <n I at Ih# r><)irliMt<a n# 
kM *»»arli lit* na* wmI<«i • »»* ••■■ra la 
Til* NWMf* Ik* |ITMilMl W«.«MIII( lb* 
mil* m flirt m« n ■ I baa r*a>l, an I la* 
■**«!*, Waving ita arganitallnn 
lb* »»• fraaa I Mil atiMNtaal Ibat II vuuUI 
in Ilia fr<*l nt Iba ('•pilot, 
• bar* lb* Crattf!**! ut 1.41'tllal huim 
• I* *• rn in 
Tba <*r«RH«Ma la Iba wuila rbnmbar 
rnnrlalal. ram* 'b* m *1 wlawi ami nval 
lM|a»lng ***nt of Iba <tay, abati Iba man 
rbwi bi I* Iba rblaf ma|ulial* nf Iba 
I'nliail Nlntra a a* la lak* Iba oalb • I <(TI » 
■ al i*iar In 4»f**l tba f^Malitnlbm ami 
Uat«4 lb* Ur*l Tba itt'*1' *. Ib-a»gb In- 
ilvhiUbl; marr*«l b? T » «ratb*r, ■*• 
*>-rlhT i-li^'k aaatdiL In a Iriv.ng rain 
•ta-rm a»r* • <*«r>ti*aa th*narKi* nf riliaaft* at 
tba r*|n*Ulr, b-<araalr rba*ring aM aboutlng 
lb* nam* of lb* pr**» tant. Frnm .«* *a»i at 
lb* aa»l frail al lb* |un| tn I tlaiaiv l'*|» 
Itol *at I* *»*n a bit#* wall *f uial r •-.*». 
aklla imn-*l al*.i al*«it lb* inaugural flat 
l«*, |f«al luaiWi a( |**fla aara |a<ial 
In an uamovab:* maaa *«^a<*l In Iba ram 
On lb* r^-f* af iba ('«|> iai ku Mmf, i«i all 
lb* I'-fiio-M. at all Im atmlowa, an<1 a»a® 
a»«» u|> la lb* air, «m Iba htloaw* af Iba 
li-Mtt* < f lb* l'a|*t l. *ar* Ibr -act -4 1*1-1* 
nil alrlfl g lo gat a »l*« i»1 Ibaaaaw Tba 
rM« l in Iba atraat* feat* M|> a ->i.*iaat 
rt*Miii(, abnulixg Iba ama I llarri*«i ami 
(uvr. I ir y*ara m--** In ti*4i*ta»-a 
»• * *uit-«* U-* <*» u >lfa*n»a and taunting 
l*n»»ri «•/ lb* a**ml>«4 military aal mli 
arganiaali «i «bi b aara l>< lak* i«rt In Iba 
|r>wi«nal |*|muI Many <■( Iba laali 
•*ra |-la« mg manial muaac, aa-l tba alraina 
a' Iba <lrum an I llf* niagWil ailfe Iba rh**r» 
arvl ib-wt » 1 gi > f lb* nallilala wMail4al 
I imnnil Iba ataml 
On tti» >Uol at 11.* < antral 
•f Ik* ('i|4h4 «m wrin(»l rkaln Ik It* 
h »f « f i»i* at iba i*u a Tk* rtn kr|4 
■uuriug In * <»aa* »m and dritkng a». rm 
|4U#«r< ••Mt at« ut fro** |>« > iu | uti« 
• Ilk «|a>u£**, »aml? »n «*»'«iln U> at ;«m( 
k**{> l^blta* '•( »»ur tt'*u flu 1.4 li* Mil 
at tb* ktin 
Tb* «k»k lad Umi gatb 
I *m1 (rmixl lU iturf li* U-ura a ailing to 
IW |<r»a-l*at. rU>r*t I >u I and 1.4 • b*n. 
•I IX lla> >•*•*. • Uit'w.aiil ami a |4lfaU at 
lh* n<|« a|>|«aio>i at lb* b**l if tb* 
ft flit o# iUl « III i U> Ik* inaugural aland 
laartftg a abl'* flag «|lk • hH WllfT Tk* 
•i»i ai Ben t<« a i»(> tt»*4r »ui» a at tk« **<4 ot 
IbxUultA anm-uura to *at« k*r» • It** Ik* 
pinkUt l lagan kw inaugural A I** mm 
ui«i Uur tk* fr>*tt lb* axial* a|> 
|mirI at lh* 4>*<r* ut lb* ruiuifcU. l'«|< 
AUIarti akl hi <4Wr iiMiUnuf (m «piii4 
I i>4k» lal tk* •ay, lotUtwl by klaraball 
IV right a# tk* I'aitad Malta M|<mm •■%r\ 
and Col IVilam. irarakai <4 Ik* 4 aln t 
TWn rani* Ik* «*a*rab»* llaauibal Hamiia 
• t *> • 1 r*»» l*nt II* •><«t«*t*rital, taJ. 
diaUinini an uid*>lU, aalkal I* lh* a**i 
aai^iMii htm. l"h»*/ Juat«<« Fulitr, la lh* 
r> .« at nftl » h**.l*d tb* ji**ti>'*« 11 ik« 
tu|f*ta* <> ift. fWg**n «l Aran('«M>l;*( 
I tk* a*'.at* akd H*n*t.j«a Hoar, l'u.l«n 
a>d I'u kral. ll»«M(iim!tU*n« arrang**n*ata, < 
U*| lit, pr*>*ding I..* djliiifuulml |*i» at 
•( tk* <taf, hi«>lMt C.»»»UimI ami f*iaai- 
4miI-*I* t Htrri«« walking al* by abl*, f<4- 
b>a«a| an I t'«>k |4*<a» ta a Miiall rallad 
Mi I our*. »r» tai a |L* i**>Ur of Ik* fr>«*l 
of Ik* alaml f*w k nwmUri ut tb* a*aala, 
dl|4- xnabe <t<qa aa I at lb* bouaa ol r*pr»- 
•pfilallTr* at*I a nun l»i >4 Ma*r • 01 »r• «»f 
tb* gi»%»niirt*fil aa <*fal to I rat* tb* ngur* 
of tb* ».#ia*nU, lb«n 1 ant* <>a la a bnlj 
Wu*n tb* cn»*d *aa tb* l*aa»d»at tk*r* 
ara* an B|c»*r Ilk* tk* rutking of tb* 
aaWra <4 Niagara t l.*rrt art* 'In>«i>*.| in 
btaW <n#a and it,— oa tk* oulak.rta.lakiag 
ap Ik* about* >4 lb •* i.*ar tb* atand. •••Ul 
tb* troiuiw* <4 «<un L Tb* b*- ring na 
linu*d, aal 11 ■*• aa' uatll I'i*»i4*ni »tol 
llama* bad *a«*ral lint** *a»ol hi* band 
for *t *nr* II. at order * at ra*tor*4 In IU 
awantt m* lb* |*of J* «*t Ik* Inaugural aland, 
dar*g*rding lb* <if >al di»i. a of >(•<<■. 
pr*«M fi'aafl, an I, atandlag ••* rbaira, 
(orual * M1<1<11< I< a* ui tb* |4Mi<W«>tlal 
»n< I ir» lltir *«uivuiiinlll<* Imul 
a*al In tbu aur* On l>ia ri^bt * aa 
Cnail^l ClttrUM, ami • at hia Wit Cbi*f 
Ju.fn* T ill*r Tk* b'bainrtal mtnmlll*a cm 
arrang*u.Mi'a ai.».i lablnd ami oa althar 
ibt* of Iki |<r«ail»nt, »l iUK-t^vant at-Arm* 
Canada v, a Ilk a ralaal uutl>r*IU, aU-.l 
dirartl/ L> «iii n<I IJ*11 llamam ami |>n4ai t*>J 
ki<n b» »at* »tt*ni from tb* ilrtvtng 
aUm W l*ii »il*a * bad b**o (aril; 
BKrurwl lb* rbl*f Juatba *r<>—, and taring 
kia al<uiMlant a bit* ba ka b> Ui* raio b*kl a 
UbU In bu itgkl band, road) to a>tiuini*t*r 
tk* talk of oflbv (i*n llarri*m ami 
H*rg**nt at Arm* ('anaalajr ilm rramtol 
tb*ir bata It a aa a nnat lit |>r*«ait* ran* 
Htamling a lib unoutr*roi| I.ra ta. In tba 
niklrt of a |»«Unc rain atonn I bat dror* tb* 
miat It tk*ir fa<**. Ik* rbi*f Juatba ami lit* 
|«vai.|*iit *|>«'t fa<>-d rat-b otbor with Uiw*l 
koaia, a bil* Ik* for i.*r r**<l Ik* uatb ul 
ortl a In a loa Urn* <<f >. < 
■arruoi taeiro oath 
At Ih* nortiMMin < f Iht ruling nf IW 
mlb, lh» prnxknt, %»ltb U« n.ht htnil 
rUUM UIJ*, lite Ik«I in immiL 
A nl im« ilimil |«tnful bad n«iknl tbla 
aid «brn It waa mmI^I tb#r« ••• 
un(h*r lmn*»l<i«ii liunl W api Uuw Tb» 
Ubia >« w|,|.-h th« uaib *u idiiiiiUlmil 
•m a Utrk, fl-iible, trnrnofo-kwunJ t. luuta 
llniUl 10 ! T * litrW* in >i< I' I' Hi* Uu*l 
M*» Y'wk and Oif. rd falitton, fMint»l r« 
Ikil |»pac with |4I olff* arid •• 4^i|n*<l 
for tl* ua* ot Uwlm, with •U|<|*'*m*nl4>r7 
»4aa and na|a In inv«ik»* with kit 
custom. Mr. N Ktiff, dark nt lha •«pwnt 
ruvrt, vill | r«Ml Ikia Inuk In Mr*. Ham- 
ana a* a prarfciua maiuri.to of It* orrarfna 
TIm rtiwnnf akli-k MiawkI Ikit ««r»niofij 
kavtif at Unflh aulaiiad watwlul In d«f«r 
Mica U> IWIwt Hart i- n't nqunt, ba drew 
from kit prt»l a n41 of uiai.u* ript ami 
•fUr adjusting kl« •{• UcUa, Lagan nadm| 
Mi latatOTl al lr— 
TIIK CAIIIXKT. 
JAMES GILLESPIE ULAiNE, 
*•*»•«•»» »( Mai*. 
Jam** IIUuw »»• l«m in U ><| 
flr<>wi»«« tlU. 1*4. Jin 
II, 1KB II* h*.I 11»« i.f 
(Mkhrlt »l lu» li «i»* *imI (.* « |«rt >4 
Um inm IMI Ik »m»1 m-»bJ il l^n^MUr, 
JAKM a 
II. UhJ al IW »gm 
• f 13 b* 
U Mb uftam raj 
k|» In ha mUu 
uniy, «h>rvh« 
»»• (ruliwint in 
IMT Kan# Cur** 
titer (umIimII"!! 
b« litrkw* t 
tetrlwr In lh» 
W'Mrrii MiVjtry 
inatllula at IUi»a 
U<k Hprlngt, 
Ktiiarkj II* 
»«*i Nurerai In 
IVrai niflTinlt, 
■ bM*. t(U r am 
m .|y «f lb# U« b» la » * iaa« i>ar in the 
!'■* •vltanta Inaiiiiita fur Ik* Hliml al llii,*- 
•Mi lil* la I b* rwwil to Au|taU, 
V* nl.fff l» I.MMIkv IMil* hU Mill* In 
|*VI ha waa a ilfkftW lb# lUjxiMtran M 
cratMii|.« In 1^* h* «m la 
iU Wfl Utura, r*n*aiinti« a inwilrr f<* 
t'-mr firm, mrrb»g ihr !a*t I wn a* <f»«k*r 
In t*«tt ba waa *l«1n| to n«(riai akrr* ba 
wftal iif rt(kl«*n t'«n II# a«t a rtmll- 
<1*1# for lb* |*»a»lawlial Mwrnali-o la |*M 
•it-1 |*"0 lla «u a* rrtmry <4 >Ula aikVf 
fnaklMil lurlMI ImNMkliaUljr *M#r Uw 
'•# l»"<, «ai lb» mtfMlhw nf I ha 
wrr'ar* •lii|> < f I ha Ir^attr;, Mr lllalna »u 
•|<f> <nlal a#«iat<* la IUI lb* un#i| |rw»l larm, 
•i»| In lha f<4l>'«ainf alitta# ha au rhnxi \,y 
I ha M(UUtut« I if lb* full anawinf Iwiii 
WILLIAM WINOOM, 
l*«t«lary af Iba Tra«a«rjr. 
William Wit. I tu »•• U-rn In 
mumj, O. naarljr »nt> l»o jaatt »g», 
an l gain*! » na |r mi *m..*# Ii«n l«f.<ra 
m »n>< U» Miiiim* ta in I Ml ||« anal in 
Iba b III* U a lavrvaantaliva luring I ha 
n»irt| Mtm m 
grtm ami mmvm* 
•♦•If <■ Ik* TMrtjr 
•fniih, Tfclfl;- 
tight h, Tktrif 
nln'l «t> I r 4U'ih, 
• I • •• ft|>| *4 »-J 
l<i (111 u ui.«i|>ir»l 
Urm ib Ik# mi«I« 
•III l(|l«<|J*til|f 
la • (ill 
l#r«n W br«i < »r 
'# 0 
<U*ll b* *M fU* >V 
%.■ rf «m >' t i 
tr—urv. ||« b4| 
Nil • *b 41 i»fm of 
I (TV 14*1 in WILLIAM 
I ■' 1*1 M «'»! 
fc • •(« ; M • llMH' Wf *.n.« Ilaa l« 
h*< S*fl f»ftiftng !%• In N •' V irk iM 
M« f»>4 Wn nu h m UinnMHa. II* It pp*l 
«il n# Mian** U |»4> • « II* (• 
• -|.at frt*i»l <t '*• llurli a 
ncoficld p^oCTon, 
w#r»i»f| »r N«r, 
Kt (J >**ri * I'r »Hor of Vamvwt )•« 
ai|k m • »►«••»'!» lb* 
of I'r mi U it 11 *r r .»*», uvl m f«r •< t»> iu< al 
•hr*« lrv»«a uj iiutinMi »Uiitv <<• b» )u»<i 
ll« tb« Ntlai a»W fur klia. II* •' >ti»Ay 
kn f.* a* J* 
(•i >|«n>ai rf 
iM/tto InWrf, 
it * |< » lb* 
(fMlnt IMJII*/•<*- 
t«r*r >( •'»! J<tl« 
In ntrtib In Um 
I'litti rtutii, 
pr%U»lly 
tr mIiuj iIm >u 
oni|k«I y lb* V»r- J 
i»«l iimtM* <|«i«r I 
rw» ||* i« « i> t««t I 
n RtilUi»l, Vi 
durift* tu« Imimiw** 
'j»ni «• m ib«i vitiniir rr»<m a f«i «ii*n<«i 
rfNitifcj l'«il H* utb* «■' Ilk* 
W»n f ha m«k« hM 
liftl wi Unit 
TU* *tr< m | following of fimtttf 
I'f • t< r U »»!••• n I * t|i« fwl that ha ••• ilil* 
t< ¥ hllfy lli« V#rm nt lo th* UH 
O l' •( nmnliim, that l»in< lh* nalr *UU 
d*i#C«Uo(l w|»irl» «i4m| mlklly •« «w? btl 
lot for U«a 11 «rr I* n A (m 
Ik* Miuntt<« tlx tl N 
(lovtriiif p'lrt.f »». aVl* In unit* U. Hm 
bu*ir»*» <t ■iwl (Ur il«a]inf u niU' h 
u b>* |«rtr Im>» (I*m> blm « 
itreigih In lb« ll*t>ul>lku l*rty *«#« 
VtrnHCt'i iriMiirt l« r*-l_maL 
BENJAMIN f. TRACY, 
Ikmvltfi »l Ik* Navy 
lUnJimln Y Tr«iT an (mm il^{ fifty, 
nli* y*ar» **■> In T*«k* «*»unljr, X*» Y'-rk 
Ilia wtT Uf* »m [«»^l (In! <« • farm ami 
•ft«r«ar<U in lh* •«i»-ljr of la* II ■ fin* 
|>Ut*i-*J fraroa aiwl niua uUr pr< |> rtl <ni ar* 
■iii4Mm r m*cf. 
in ■ 
du» to that twrlf 
farm lif». In 1«M 
b» «*i 
t* lit* l*r, aikl 
lbrr» jrart UUr 
*M flilnl <1 • 
trt.« att< rn*j • t 
Tln|t mvniy. 
N nt«IIU((n-lin( 
th* fart thai 




■ ualmtat unani- 
iixhm. II* *w m*>»* rbairman of tb* rail 
ri*l ni«ntlli<w ai*l »!»• fUirnnii <4 tit* 
MlMMtfitiuItt** of lb* »b->l* W'hIU wrtini 
In llli npfilj, on* >4 lb< u» >»t nwrupt J U 
that a|i«*r*<l «iuriii{ 'h* **■**< wi "t l<MJ p*ma 
up la lb* iU|« 14 in Attempt to 
•|ait| In N»« V rk. I>jr putting 
• railr<at-l <« that tli^-u^h 
far*. frwr, tt flr»t alu»»t m.*l 1*1, 
rluuui4<>a<«! tb* rlghu of pnij»rtf 
o«iM>r« aitl In I ilmrt tun* bmufnt lUirt J. 
lUrm >(vl ind ntb*r» t that ralllar ki bu 
ai l*, ai»l tb* J t< »u AfUrlkat 
lb* b>xw a»»»r itiM<rr«l wttb • r»|. rt lb at 
l.a.l |U«ij4ini>i K Tr*<»'« •|t>n>Tat. On 
Juit* 8, IW«, tfc>**cn < M r*an r*|u*at*ii 
bun U> r%lm a r«tfUu*nt from lb* omuli** of 
Hrotni*. TnmpklM iivl Tl *• II* riiwl 
two— tb« Om llun 1ml mil Sintb tml U>* 
On* llundrol aim! M***«Ui—f»t bu iMainnt- 
• im wl *u|(ltNi r.«im«ml u( lb« f<*nw. 
\Yb*o b« rMi(n«l at tt.* «*loa* <4 tb* »«r u* 
k»>l atulM^l lb* rank <>f Ififvli-r g*o*ral. 
In |«rtl b* »u ■! (»• nirtl 1'iihl KUba JU- 
trKH »'tom*j for tb* *«»t*n> .lutnrt 5#» 
Y<rk*o-l MA t' * mMm Hi If* wIm 
M In l*TJ b" ma*l* ti* •>(»iun^ 
kllrna to lb* Jury lit tb* rimrnn |U* utr- 
TiltaituU It* *4< ruuiImM Ui l»*l by 
tb* K^iqUl tM t> r may.* «4 Ilru4l;n, but 
In f««<c of !Mb U«, *b > ••• 
*ln-UkL II* « 'AUlltlit* (iif 
M|<n m* i'itrl ami fir dMrm «u«rv; 
of K nfi nwity. 
WILLIAM HENRY HARRISON MILLER 
Altmarj UfMnL 
Wtilian II*ory Harr.»Ni 11.lw, tb* former 
law ptitii*r >4 Urn. IUitUw, «a* biro In 
Aujuat*, On*t<ia oaiMr. J* V otarlr forty- 
rtgbl jnan Ill* latb-r waa a IV|».< a it.I 
mi adnnrar oftbm ll*ni»a to* Kim ||* 
w. H u. mn.r*. 
• iiuml Hamilton 
«i |<l )i*ri 
»( an I km 
raluat.it at 4', 
<Im line ■ l*'t uI 
i<w> U*t ifill»i* fmr 
i.i iMRiU't; ««f U«, 
wb* b ba 
I at <t»Urinl..»l la 
Whit ba 
| •(I cnllaga t« 
«U<ht «L.«4 awl 
«IixIkx1 taw at (ba 
aaiuaUiu* fnr two 
jroit lla »a» an 
■ucrraaful aa • 
u*H>*r that many 
of hU frtMnU trW to uNliM« kuu W mik* II 
H» i«(»rr»l lb* Uw, lKtw*r«r, aixt m <i 
MUr»l it|4« Itt ■ttnljr ui»I#r Um inatntrOan 
of J«4p «»iu ut ToUda, O (ItarwiH 
row JIMt*» m UN I AHM W«lM M|ITMM 
n«rt Ci«n|4rUn| hi* KikIm*, b* WuriMl 
k> Dmi.I* untf, arvl «m nurrM l» Mm 
Oartrol* A. H no», ami Ibry U*n r»m »»l 
U< Fort W'ajr»*. Irvl, «b«n Millar aula**! 
a<-tJf*l* «(■« Ik« dutm at hi* 
Ilt» b* rnnain«l for M|kt mn, an I ikm 
rlilktran »"» l«f* U) him TW iVInt to mia I 
XI J«n n# M». tk» *»ll. ■ •*. to • Juab* tl 
lllffllllnn i- !«■** third • a •laughter 
alamt 17 Jr*r% <4 ag» lllltor rma ra|*a.||v in 
hto pmlratoiia. an.1 a^*i *b»al at tba bf»| of 
lb* Kurt Hajw l«*r Ilia nnlfi«m 
n( manwr. kta mnt[ir*lMtoti knoa 
U*. hi* fall rwaa In I ha (rial of raiwa. all 
Uialnl Ui gaut for blm Ik* l»|wi au l aalaam 
of bto *aa<«-tal«a, anl ha a<« ranhal tm>«( 
Iba flr»t U4b lit pnfmlarity ami amount <4 
Mm 
In Iba ■ ■ ur«i >tf bta sight »**r* nl (**a<Hi"a 
at Fort !Vai«», Millar b»l ma« lltnto« 
frnjuanUy, aixI in I*?! h» iwnal an (T-r 
of |*»rtnar»hip »llh Ilasri**i in Imlitia|» 
I to Tto waa at ihmw a<»»i-««l. *l»I h* 
ml hi* (a ml) roo*«l to Indiana-. i. anil I* 
ram* Intmat* fnm I* an-l o* fl lioftU 
llarrlaiM, tba lm«l Intimate in fa I I bat Iba 
latl rUtrairt bail llarrtem ..*• *l*ay« 
ytokbal t<> MiiW'i Jwl|tiinil In intricate 
(|tw«ti«>M < f l««, an l l.ai ii*v~I~I to htm an 
•Mliiy wbirb mark»l tba bkgti r«..,fVUii. • 
nbb'b ha r*J»•»! in blm In fait. IUrru<i« 
a'd Mil tor aar* illffarant 1m tba rrrj IUi^ 
ahWb would tatal b- makatbair film a ttmng 
iaia. tba Bi»t larlnf a'atont f » *iaiainlng 
■ iti aai or arguing togal i|u*ati«»na, alma 
tb# <traii£tb <>f tba aaranl la; in bto »Ulll/ 
I *r b ut anaWtgtoa an.I |*»|ar» ■ a*aa for 
trial li a *|*ak»r Harrow la tba u»*• 
f.wnl4a, lut aa an lm|inr*r. a aaarrbar afl*r 
la* M •» •• iba m «t Una. .<«m la an (tor 
|*i"' tto !•« atr* <toi>tol u^aiiM liar 
r>ai>'i i« oil and l.atant. aioayt (<• frtokto 
• U» ka«a Ui*i him iauin*ui) fur jaan; 
Mill-r m •rfal to «n1 al»*r» narpinl'-nal-to. 
Wblto llarriaMi aaa >l*p*nto»l «|>a tu pea- 
aaat tba aa> to Iba «n*rt. Millar »%• Iba ra- 
li*n<*a nf tba firm in tbair prapafatl.w. ami 
ftaarljr all tba auultaM *ia bald in tba (U « 
a»ra bald with bim 
In ararjlbing thai partftlM b> tto Intone 
Millar ia • in .1*1 of frirMoa, anl llarrtam 
bu ana tn ragard him a* «tia»lut*! jr in* 
mrj bi hint, wb*tb*r In «r out uf rfl a Tba 
admiral n m mutual, an I Harri»> haa no 
m >r* I »intar«at«l fclmirar th*n b>* fjcnw 
law partaar 
JOHN W NOBlC, 
«( Ik* IllMtdf. 
3<hn TTlU. k Jf.»bU U*i» la far 
Oi, (H W, IMI IU «U« »»*hth ■( nln* 
(klUna Ark«4 ki# Uotim U Maury C, 
N.t>]«, % pr*«nU»>«it ot I«n.l>««, 0. 
II* kw **rl; >U»i la Coliunlw ««wl 
Cut imuOi. «k«r» h* m/'jnl g 
tlorwd fc 1»»uUfvw IU ttUnUI Miami ual- 
tartifyand Y«Un o*c«, rn*1ual- 
lr< fn«ii tk*l UMtitutk« U> I*A1. |*m U« 
(TxiiMti n I*- •: »l »l U*. fir*! la I ^uA t 
Ji Ul» » Hutu 
• J kit tif Uxr mi4 
Ul UjiI of U»nry 
Ht* .mrry, 
<l«Mntl7 dltlla* 
fuUUI m »lbn*f 
feaeral of tb# 
railed Mt«t*a 
under !>♦»»• Wnl 
Mr. Mil 
a* 0*1 am u> At. 
ia |iv Kut 
niMttnf wtth ite 
mi>'<'«■ ia lb* | 
Uoaaf the U* tMl 
be eip* ted. be r» 
iu> »l I be f4i.«r- 
ta{ ) <er t» ke tul, 
U, «bere be t»- 
I..i '|rn,iM.I»ll. il4f AllUli«u:( 
v.: /»...• «w h*m:.nat *i» p*i> • i.-< u.« 
TUifl I •• .-avalr* "Hi* r^'.tnro! «m 
ft tirWf ri]H-«^w| fr r. Mm ...-. ». u.m 
Hi# •*r. *i»l ilutinfioUx*! itarlf la 
n.»i r batti>« Mr N ! ;• •<m>li)/ rw la 11 
•tMll h* ll« sni In lh« Ul> 
tU ■ f !'»• IlKlf. «m «l U*» mrraoW 
< ( VkkU«r(. uvl t.» k |«ri la Mm rtitlrj 
r*J-l Int.. AUt«m* «i*l <»*>rjla. AttlMrla* 
at Ut« wir k« wm prm *j«I to • I ri^feW 
f*ti»t*l*tiil> f < lu#Mt> fk. '»•*> !(• OM 
■tuvml <iit la 
Atur tb«*»r iko mUW«I la Ht. 
I**u«, »h#r». a tb« r»N auiMu l*'.n • f At- 
Uctmt (>«Mrd ftUntvrrj, b* »u m*.U 
Cut*! Ht«u« lutrw* ittDrwr l>» h«v l>ot 
J tut* n IU rt«tfTw»l In* j»nti u In l*TO 
aj«1 ta« *liv* t«<Mi » .«»*I iu th*prn«t« 
rr*> tti« «Y U* l!u Una U tbat vt N< i > A 
hrrfciu lit Lm 1i*«I In 8t l/>uU «UiC» ItCT. 
JOHN WANNAMAKfn. 
I'mlwMlft li*t*rtL 
M» ffinmiMlitr »•« l»fn in PM«UI 
|>hia In IVW, II* «Mnlu<'«l*l inlli* iiim 
nt f> ml r«rl» * i|«|*| h lu«i 
In |m'.| k* Mtaltl «lin| • rf'.m* t tit 
■ klrli h»if f«»nl»I.U|imii hriMlai «f 
WAllAM4KBR 
ii» ii***. w»i r» 
Ik>» • <• II* 
lar. »• r • t • 11 
tfifn In lb« 
t'niUil Huin In 
1*7 Mr \V«nn«»- 
Bl«krr I I' | t~l »•>» 
•T*'»fn (if fwn»r» 
•tu« m l 
•i«l iltirinc th* 
M |mri^ It* 'n* 
•mil mi o?»r ||0u.» 
mm •«< |«ti i« 
nwlnt In ► 
of II* 
)>•< •!•> 
n Mrlnfi Innk f>* 
nn|.l a I ill I »»i aa»*'i%f>>< r 
llMlriM'ti 41 *'h| • Il 4<rt III • 
• Muu Ur •» h »4 la »*iUi»*«« I*kl>«itfl|ilii4, 
mil of «lm h liu pii«« iMfcinr Pm'iiW 
rlan rkurHi, ami h* »»• m%» >4 th» I uil»n 
o< U.» l"br ut.an ammi.m >>i ii«l jh — <t-nt f 
Mi* Y<*1II< M*n'« CMMtM iMrtattM if 
n.iU<U;i4.M In IWIXl Mr WininiMi r 
«m <4Mirmtn ■ tb« bun»«ii««/ r»»-nil# • <1 
of tb« |>raa MxtitniUar, «lii b rnvl r«l >(l|. 
ivnl In ikl at !'»• mUaiiul 
lk.il in I1iiUW>i« H im 
JEREMIAH RUSK, 
*»fr»lMj «f t|ilr*ll«i» 
Jprtmiati Hu»i "M l-in in M r(m '-omtr, 
Ohio, Junm 17, Kk>. »u l r*«u>>v>>| u< IVl«ia- 
•in arvl in Van*«,fnretrr |y tl*>| Am, 
la IM1 II* W<J ••Ttral n<mir<iffln«. • u 
a iiixuUr ot Um ««wiuUy n> In*.', ««■ rum- 
jmi m •»' 
nn>r • f 
the T»n»i? fWlli 
Wmt main ruiun- 
lnf«*|rr In 
Jmly, W-i «iv< *m 
•f'n wanl* |ir •»»*■«• 
mI lo Ikf ml «t*W( 
II* vrvxt with 
(>«• M»riiMn(p«n 
Uw w»f >.f \'t (m 
|l*Tg Mill I miMrfVil 
!• *ul at tli* <*1<m iif 
lb* war II* 
ui *vli*r 
Ifi #ml t'f I fiwry 
at Ik* lt«llU nf 
Ka Aatiat<j>» In 
|%«t It* »•» —* 1'«I |!f «lrr 1» «<r» «• 
<<mt|4r<4Wr <d tVwmtin, ami »•• 1#»| 
Ir INS1 llrrr|4r<nl<<l IU Hitth 
Axi*l .!«»irn t in llw <imgrvm 
and tto HownUi d •in*» tw lb# ► ^ th-liunl 
•ml lb* F riy fouitb iMiirwn V r ar«>nl 
Jtrnn b* • Aiftiilvr <4 lb* 
H- |>ub!i««n ntminillr*, an I wa» a •trl>g«i* to 
t<* Mt.4Ul In 
I'd ri;o In |Nai ||* mm a| pntiilMl I if I'rtii- 
dml (lirMl i»l u*«.l by tb* Miti« •• 
mini«l«r tu I'tfifiui •<•! I'ruinay. »M -b 
iptoWliuml k« «lr« lior.1. II# tl« 
I#hI ml by I'lNttlMl OarlWbl lb* |nUb« 
of i-bld uf lb* l«miu <>( nitrating iM 
|firllii((Nillif hii*m ii In iMnimrh. I»4h 
• 4 •lll'lbb»<mi>L llf N»irUlr<l Kmrf- 
iwr I# l*l, tirfl »•• h»»kl«l m |"N and 
<••• •^•iu ir»b« l>i| hi IW •> • <«NM|4iniMit 
f«c b« • tun b niaiHt*i>«»«i <f tl<* Uw int 
Mil<r iIuiiiik lb* |«rxid i4 \U», )*»»« Km 
IfTiH it (ur«ri><N ^iiMMlnlt vra;nn, win. b 
M lie I * |*rWal 1)1 a Jr ll>rul|«* <4 II # 
lUtu 
Tit# Old IT my lb* Itral. 
A jro in^ »• man m HiuhvUW, Ill« lai l l,*r 
lnin|> *«f clawing gum «n b*r nti,«-r 
HUM an t »«l to aWfi \Vb*ti »b« a»<-b* to 
lb* morning lb* gum «a* fart aixl b*r>i In 
no* of brr on, ami tb* nifT*-.«) grlrvoaaly 
for a*v«nU ila)i lafin U» ol«tru< 1km »u 
mnuTdl Tbla abnwi tbo dangir of (Wfwrt- 
iag fruoi lua| miaMiUm! mkn Tb* In* 
tfeia at tb* burann <irn«w or (bo Uvb of lb* 
boriatMML aa nil tlwugMfiil jmmg wowiia 
know, la a murb «f*r nlara of ibfnlt for 
waJt of gum.—Oikago tiilmna. 
for Tit* Oitord Oaaocfwt 
ICnrly R«aldanta of DixfUld. 
Jamu Wurra 
I>MCOa J IDIrt WblW, vbo CBB« IllO 
Dltfla'd iwoag lu flrat a»ttl*ra froa 
Lalcratar, Mam | BtrrlrO to l«04, Nancy 
I K«naay, of Dliflald, a foraar rraldaat of 
Hattoo, Mam Bad loratad id Biakra*)arf 
I'.aatatloa, bow Bradford, In I'aaobacot 
CofcBijr, whrra Ib tha pracadla* yaar, 
(IAOJ) be Ib coopaay with om Ilobart 
Marabal, aada tba flrat cUtrlBf la that 
t<»wn Aflar boom jrtn b« rataraad to 
iHifl-ld, aad located apoa tha farm oa 
wbai U bow kBowa u tb« "aallay road" 
whara hlB aoa, Nelaoa, afUr bla daath fa- 
aldad for Baay yrara praaloaa to bla ra- 
moTk) to Wlathmp 
D truB WbtU dlad at tha BC« of 54 
y»a ra I If balpad to rata* tba frasa of 
tha flrat fraaa dwr|||a( boaae, th« llrat 
t*ara aad Ilk* flrat charcb atractara la 1)1 *• 
flald 
Tt»a cblMrta of tba above aa«»d roar- 
rliff war* 
pm who at f a# a#a of 17 r«wra 
i«M. I|*<< «l fftrt, t HKMltlM 
IUmO, It fin*. a*»«1 «l|Nn, I BMlfcl 
klNf, llVll'jf, t<«l ?• )Mt<, IB 
Timtr, M*"l 71 < »wlk« 
Mtrj, llvlaf, M' • iai«»n >.a 
Julia, Itvla*. *f*>l 71 twn, I nmiKt 
I***. Ilviaf, » MHNiia* 
M a Month* 
Uubf, IUI*|, a Bioaiaa 
r«>n>b a d *t* of tba alaa living children 
<44 yam, | moBtba. Av«ra(a a«> 
para, 10 I • Boalha 
Jim**, Iba atd«*al aoa. rrallaa it Kut 
|i art Id. It >ad at North J ay, a& t Xalaoa 
la Wla'brop 
or tba all disjhUra, Naacy married 
It * Larard t'amminra aad r»ald«d la 
Ncattr tb-rralurwarda. Il»r hua^aad 
ill 1 In |Mi »r.<1 aba la at tbla wrltlB* 
•r I''lr< th wlitar With brr auur, Mra 
II II > >t V »* i'.b* »n vMlfl• 
T>bu a«rrt«dfl*at lliBa KHdar ard 
lia• d la !)lifl*ld to tba t ma of Bla d«ath, 
la 1*39, afl'f which ah- m»rri»d II 0 
Ford, of havaa*. aad rrm»*d to that 
tnwa. Mb' baa la liUr yaara llfrd la 
IVra. (' a on aBd II art/or it. haalBg h*r 
b 'Ba at pr>a*at at Caatoa tlllafa 
Mary m«rrl-d llarrl«oa UTymaa aad a*t> 
• la l'< ra. ftf OWBfii r» in i»:n* t» Has 
f»rd Nt>» la aow a widow aad with h*r 
daa|hwr, Mra. N«n»* U»«dwla. Ib Car* 
<b«aa 
Julia A nsarrWd Capt Oyraa II Pyha, 
of CantoB, ard llrad la that towa for 
iw«ftiy yrara or Bora. alac* wblrh tbay 
h«vt bad tb*lr bos* la Barford, Caaa^la 
J ib* Barri»d Archibald K^app, llvad for 
a tlar >b L*ada, aftarwardi o> >»»d lato 
K"i l.'actBorr, aad aow iraUl^a la N»w 
Hharoa. 
Ka'iy marrir.| Calvia llardaa of Taraar, 
aad la attll llvlac la that towa 
Fiaaoftbaeli daaabura wara. bafora 
•!,»ir marriaaa. t#acb»ra Ib th« t»wn 
acbonla of Dufl'ld, CaatoB aad othar 
uiwaa la Oiford Coatiy. a 
Jaa. Slat, I 
K 0 CIIANK A CO. 
"Tra* to a a ma " Trial la tba motto of 
o«a of tb* laadlBg Arm* of i>ur»crjtn»n Is 
lb# pratly Uiwd of 0*»»Ti Tba aton of 
b<iw well tbry ba*a a.1b»r«-<l W> It. eaa ba 
•arclftctly toM la lb# f..il<i«ii»g frw words. 
N. ar'y forty »r»n »#.». ThuBu Cbaaa 
•Tfi lha bo»irr»« of rrtail BnrarryraaB la 
lb# HtaU of Malar, A* y»ar« rollari oa, 
•o alao rollad lbs tolnmr of bis t>aslaraa. 
• Bit With It Iba g0*ld Dinr UkBt boBral af 
tan wtna T-» lay hr ;• Ml upoa th« 
acros, bat to bis st*ad art soma worthy 
•obb «bo conpoB# tb« firm of H 0 Cbaaa 
A Co. Tbs plara tbat tba falb*r laid oat 
»ir+ matarrd hjr tb«m. la polit of 
cbsrartar sad rapaiatloa, lbs kid* bava 
afirompaaaed all tbat Iboaa worda Imply. 
Tbalr 1 twaaiva Bararrlaa ara locatad aoma 
• -ira ffnm Hi total, Md eotar mv< 
aral Lao<1r»d arrr* of rlcb ground. K»rry 
Iff# Ba t p'BBt arBt oat hy tba fl-ro rarrUa 
wllb It a gturafilaa of Its boavat <j<jallty. 
Th# boalBraa of lha d'm la co-ntaaalra 
•lib It* rrpotatloa It raachr# from 
Walaa to lha Galf Ntatra BB'1 ararly w far 
•»at as lb# It* lira From fotr baodrad 
10 a»t»b hvadrad of tba heat aalaamaB tbat 
• bb ha prorarrd, ara continually at work 
ta tbr (tllT'lflt »r« Mob* of lb# COBtlBrOt 
Wba« you d«al with any o»a oftbraa, yog 
Ira] with lb« firm and thr ijisllty of tba 
/< <»la irpri»<aU'l •#•>! Mur la doabtad. 
—AmarlraB Agriculturist fur V'braary 
Tbs rblef attraction of tb« March nun- 
Vr of Tb* Art AmaWur la a #op» rh color- 
ed plata of J«c>prmlaot rnaa*. Tb*ra la 
alao a charming rol<>ra»1 design of maM't 
hair f«rn for ua aarvie* dscoratioa Tba 
«rt>rlra of pra*Ileal »alus ar* Ib ubu*u»1 
profnaioa. ataa fur tils always wall A lad 
ma^iftnr Aflotbtr of tba tBtarvstlBf 
"lattars to a yoang la.tr wbo aalalfaba 
aa IrarB rMsa paiatiBt. la accompaBird 
'-y admirable laatrartloaa for p»n-drawl«g. 
■>y Kraiat Kaabir (to ha coatlaaad): for 
calatlBC Wild 0 »arr•, f..r palatlag panalra 
la watar colors, for • s*catlng bb altar fron- 
tal, tad for scrara decoratlag Tba blaU 
•o haitaorra la »m«t»ur pbototrapby arc 
larfa', aa ara tb<>*a of MArrblt*ct~ for 
h >mr drtorillna IMct U oata. M »#• 
•agar M«rka, I'aMlabar, :J \ Bloo 8 (aar*. 
H«w Ttyfc. 
* Tfr»i1»rt of th* I'nIU.J Htatra aB-1 
a la N crrUry of Hut# fijarc Ib th# abort 
•««»ry. "A N»w AriMid Night," which 
Klward K*»r.tl Hal* coatrlbal«a to 
•larp'f a Mijii'sr f.»r March. 
TV utl iNlmMO 
|l«t rmrw f..« I •«•«*•, I l-U k 
Iim. < .iWtlnB 
I.«B<1ar«p» *o<1 mtrlD* ptlsura da Tola 
mocb ti»« to oat door all !jr BitattUh- 
intr B'oattat*a • ip<»are totba rlromt*; 
•H'l tbor* U • cooaUfit <1ang«r of tallog 
ro d. No color box aboal.l b« wltboat a 
'Httt'r of Ailtmaoa'a BoUbIc Coagb Bal- 
aam A aaprtlor r»-m*dy 
A d< rtur alwaja rrtBMBStra kladij bla 
II at patlrat—If tb« patl'Bt IIvm 
rata! I'll Bja' iTCtllNU I'll M 
8TMrroM»— ,\| >uto •( loUBa* itching 
and atlntflivtf; tt->at at Bight; WOfaa hj 
arra'rhlrg. If allowrd to coctinu- tan<tra 
fo»m. which oftrb bWd an-1 ilearatt, ba- 
coming »»rjr aora. Hwarva'a Omnia** 
at«|w lb» Itchlag an ) bU*dlag, hraia al- 
crratli.B, au l la m<Mt caara rrtu a the 
(■mora. At «1niggl«u, nr h» mall, for *o 
err.ta. Dr. Hwajr» A Hob, Philadelphia. 
Th* Americas aWglaea ha! ana* of 
y -«r mmt'ni w»ola, bat they w«r* f.iriuar 
with tha ladlaa flla. 
HIIK BI.l'AIIKI» 
awfnlty *l'D ! told h»r what to do for 
tho«* b >rrld piup"'« with which her facn 
«M cot rr.i iiha B iw aaya If yon want a 
pink ant whit* compVtioo wl'h a alcn 
rl.-ar «u» N)tH ill*, fn« mi«t a** that Vat 
••fall Moid ffifl w, Na pM» H tt»r* 
It U t<«i >a-1 that i'ia» of tbt*« P'ltrd 
Amrrlcaa *arU<|itk*a have arrr happ#a- 
m1 to crack Id two tb* latbaaa o' 1'ic.aua 
NIh Il-*ala II II dlo*. of Rurlinftoa. 
Vt had a dia*aa« of t>>* acalp which ram 
*d h« r hair to Vcoat f»ry har»h «b<! in 
*■■1 to fall ao fr**ly «s» acarrrlf dared 
It. A?*r'a It air V|ir i«» h*r a 
h-alth* »c»'p an 1 mtd« th« hair tnaail- 
fally thick a* I * o«ay. 
No o >* ha« »* r y»t l»*»i ihU lit up'a'n 
m » « k •• |a »u-ti a pv*«aot thla* t.ot 
t*»- n«HJ-ct l« tv-ln* cooataatly In*, all- 
fltld 
I h»r ^a*i'»ii«»# ^rfrtif^it'S 
for o*«r t*n y bad It v«fy Had, c »n'd 
harlif >>r«itk N n'jtiia I c-»n'1 not 
•l*«p—'ia.1 to w«lk th (I ••>». I (MthM»l 
R'ynPr-roB i* an » an ■•U| U fr*«ly. 
It U W oklnf • C'l'c *nrnly I n*- art* la- 
nd •»» r«l Ir- n i« to ■«•«. w'th h«p 
pf la «mryri«' I l« it* on* 
•o«' I -<i< a"l o'h"! m i-1 • 11 c*»* ci. 
tarrh. •id I l«w rfi |*« wr||hl la 
I t*i*rk ()<i1 I bar f.iniI a rin»1f I can 
n<# with a>f 17 ant that d • a all that I* 
claim«d f.»»It I I'fvlnj mt J afj « 
0 W Hpnrry II a*t'ord, C»aa 
Hm Native Land. 
A ralh r *'i d J >k* I* toll oari-rnlo* 
the Ut» lnc«l op'l D in»%»m.rt at ltd*- 
p i i'td y Mi'Qfl It >th »l t*n h id a 
cha'Wafa romnltt^n at tha pilla t lr» 
that no fraa 'n'ent t it*a w -r< r.m In. A 
w irHtBfaan. wi" i|f-r»d 
bla tot*. *1 "opUonlA" c iiTitil t~+a«n 
chall*tif<d hi* vm*. Th* C*lt waa awirn 
to trotVnlly an*wrr th* <| mt'ona pnt to 
him. "Ilow loaf bavt j< u rail i*d In thla 
Mtati T ASiutiwi y»a**.* ''I| »» !■»( 
h«va yoa b»na la Iad>y*a4'»:»I* *X»afly 
a yaar 
" "||i*n yon e*»r Ufc<-a Mtll> 
lara'littloa pap»raf* "X», »lr " Po'le#, 
taka thla man Into caatody f.ir attrnptlsf 
to c«at a fran1n'*nt »ota" Anlndirtaaat 
wm Hit la or l«r, no It wu thoatht bawl 
to iirfrtili th* viaet natl iBallty of th* 
prla»n«-r (Worn It waa drawa If* wu 
aaknd, "Of what coattry waa yoa a aa- 
| tlvar Ha aaawamd, "Maa—chanetU 
" 
(STUliSNtD iU3. 
?hf Oxford 5rmprrat. 
WEEKLY. 
HAKIM. MAINS. MARCH IS. !*•» 
AT WOOD A FORBES.| 
Bditora and Proprietors 
WWHM M- AWI. A. K 
Tiaai -Tavtr ntnilpUua* If 
•trvi'T »■ »I«VM attarat—. It M fm ymmt 
tt»tf w mpWs tear 
AP* Ml IHMM l» -*ll >■»»» •*'' nMlRM 
m ■*««• Uuw MMtniit* tMMihiM to* |iJ» 
■ri—fc lil>^Unrfiih«». nnW mm«>*— 
|«»n«l M IW •>-*• «M«k <•! rpt lki«* 
r>MiM *» M «»M*fc MM 
til IMl mt Mala at karr M pnallM 4» I 
Il«irm»l H»k pttatM I* ta Ifca n«. 
ltd m i«r t>r»»«pi w* na by «•*■. •* «•» 
N»w» of tb« W^k 
MTTlt>«t I Iflw*b(M Wm r«Mt**4 fk"» 
MItadMtMiirawkM 
mt M»m Um m4 m < 
MUl il w Um •»»!» C—fcnin. HilMla 
>|hii u« futwl Ik* A»«tra*>toa ml u*im»h 
Mli'M UNT*« ••• t»uirtm«n IMIIM4 
•Mil IIWIfr^rKtkW bllM, pM 
Mm tW Mmi lu Mil ''W IM rrniliM-t 
»u 
n iMii m>«nw w»»«l k wmm — 
-i—i—I kia«ir I* 
>«*•**• k*wwr IMI M 
* »•« Im*> M« fclMMf t««*« 
kt IW *• 4»m 
Moai>*f H<» llirrt«M mt It 
.tUM MMl II— Utir *"»»<«• «4 *-» v«rk. 
Imprtlwl ftl • M PllMili *t 
Vim hMMMl^Uw I'kiM ««••• K*m Jul 
riWIta VMM pnft* m In 
Hak»a» I Wi'fea IM«|«>*J fcllrax 'f < Iwiwl 
w*l*a ifc» rrwm'mmt (II w —111 k 
I «| I t%nmm r»«»■» >>»■»» la Ika 
>**>!•( Ik* laa-(W«l kali luat ft »rm t«Nl 
awa ■••aiiyw* »i<|naW<t ••.•Car 
ml k I- tm m<k Ik* «aikn<< fk « t... 
ttav* hat uawria* • Ixaa l» tatata 
Ma < 'a 
Tl WMl IWfmkWal »«■*■>— Ik* t*ak 
n#ak«a< <« (•* Ifcm—»■ I kaixH — fk» « tklM*. 
Mat*. a. k»iw, o# M»)m, Twain, 
• uimw <a ibiIkm mi Hlaa * Inll«ki har 
ba a»)t«l• f f-wi. W 
* T. UiKtHi. J<a< * m ki irt. 
haiaim * >< aaral. J>ai W**a««k»« «f Na» 
il»» —i ti»a'»al. Wnlxai H H Vinof af I —t 
iflra'taia, J«»»<aia M l*«k •"* « ia*<a«ia 
Wuau '41 *Hi«| k«'Ml. K*, lk« 
•mi a*t*> ta 4 mA — \ ?w-a kMa ml Mitar 





Iff*'* ( **«• 
radft^ "tt <al«« 
iaai»a '«! krtaaal f ira lawmw < 4k 
t'l'klnaia **>aa 
ta I»r f*al *•* mmmmm 
llllfa "1 ■ •>» L^aMI l«4kf»» ta 
toaai «•*«!»« 
wI ill (ltd to tbat tbo Otford 
C«q«»j ?»»»♦•» »ro Ubm* t« iattoot ia 
tbo |Ww,<n''» Afrir«h«f%l 
Tbo pop** tbftt m #nJ.»t«*J St tb« lord 
»«f■ • tbo pop** fj» W*ft! to 
Ub» TV AfriraHaral lVportw#nt >• 
•odor lb* on*i»o cS*rf* of * ptact*%l 
Dlford Cavat? f*n»#». cms of tK* •• tfc 
i«t biad. ftnJ not «b*t » 
tm»»d 4 '«»*»? Noat wo^b 
9 M K'»#. F«s of tbo wll*1 
kocwi J**aov Hrw*!*?. «iU | •* ©or 
fanoor !♦•.!*♦"» ft bmf acoont of a »wt 
roroafl? ir»l» to arfooa) Munt fttui 
Mbu«*t'* brooding fhtm*. 
Wt ua« tbat H*var\l > S'oar"*. 
Koq of V*®*?, «ill So * .!•»• f r 
tbo < A«» nf iVpoty ColWtof of la'oniftl 
»S#n tbo** ahftll Ho « tirtKT 
U tbat pnwttoo. TS* ditw« of tbo of. 
6c# »f» bom a>iiw.»i*'or»<i in «a ablo 
waanor by Ho«. Alfml S. K mSftll of 
N sod «S#o » rbfto^* i» wftd» •• 
fcol Mfo tbat Mr S'oarM would m«h» 
an »ft i»nt *uccM»<f to lb* p*o»*at ia> 
cuaiSont Mr, 8. .» o<*o of tbo mine 
Toon* O'oSm of tbo Ot' H H«r ltd 
baa boo»t of frwttlt ia Oi'irJ ('«5H 
• ho bolwro tbat bit ability iboaW onti* 
tio bim to • food piaro undor tbo prro- 
rat ftJwiSta'rfttii'B ftnJ will bo f !ftd to 
•OO biB (*t 11 
r«Bamr«T ftJ- 
drv«« m a dmm»at which ia r»r*i«inf 
thr co«m*nd»tvam of a*arly all caBdid 
■re. of «b«t»T«f party It it a pU.n, 
•tf«»»J add ma. *11 'b* 
pNtwei libaly to an«» d«nn{ hia ad- j 
BiBiatrt'ica »i»b ft fal*i»J of Mprraftu* 
wbwb baa b<->«# of tb# • or ia* 
drfaitaataa uftaa aern is racb duru- 
■Mats. 
Tut Pmwkat't cUac* at tb» pn <»Hi 
of tbecoaatry danaf it* firat evaturt of 
enBa*ttiitfc>a*l ,i it fttnbi&f 
coatraat «i»b tb* flormt for»hnd\B<« '» 
pr» a—d by Pr»**d»at (T»**la»d ia b»« laat 
To b* attrv. tb» lattar CftB 
ripiatiwd by tb« tbort tima vhtrb bod 
tlapaed bat»»*n »ba \ .**«. 
S»T alfC't-'B ftB«l tba p»*para*ioa of tba 
b«t. »»»« tabin* iato am»iat 
all tb* aftca. Mr C*v»laBd'a 
pM»:«4'K prupbactaa tf'a'ad ttpoa tba 
fat. 
A *"T« of varam* to tboaa rxairjai. 
t** ftBT porta* of tba ti'iffli ftr* 
of »b»i» >*•! rifbt*. ia aouadad 
by tba Prttdfit ia ibn* tonli: 
TW toaatiiiy tkti *>» r.>a**rt. rp»i or 
i«r»i taoi| u run aa <Walrt MipM 
Uoa of it* »**t»ra tb»tr piaia rtjbu 
aa>Wr it* It*, ku Mv«r*d iw oalj Mfr 
boad of aocUl ord»r »ad pr<*p»rHv Ts» 
a»U vork* fn>a • bad rratf*. -«.»& «im 
It '!»• >fft I • !!«•• «bo pfftfUf* It fta«* 
a—troy ia* raiia wtwo* «k<i »«r rkf b 1 
Tb* ■*« ta «iom brvft*i taat iitik ha* 
b**i itwltftitl li a* tartly U* »f 
tftacr i< aat ft»-a*ft? aa*c**tioaa 
Tkm* wk.» aalav'al a^kod*. If • >« 
rO *>y a» kt«W ami?* ih*a ib*a*fl<b 
thftt proapu tb m. *ay «*•! »uv 
aa>t Irqitra «bat la to a* ta* i»1 of tbl* 
Aft aatavfal »ip-dwat ctaa<n fwoa* • 
p*'a«t'8i roatti-»a <>f coa*ram-at |( 
lb* adarawd «b1 lt?<**aUai cla**** la • 
coaaaaltf *ttb*r prftctlr*. or eooaia* at 
U* IftUMtk tliliilw of law* Uftt Mt* 
to tb*a to fM* ta*ir c<«t»«ifftr*, 
caa tba? iipwl «W« ta* lotm. ta«t ira- 
or ft Hp^aol (ItM IftWrvot to ft 
aafflrl-al raaa* f»r "B«'»«*a*a* H«« **»» 
w*U toaraad by tba If torat t < laaa' A 
eoaaaaiif »&*ra law l* tb* ral*<»fc.»a 
dart ft» 1 ak»f* coart*. M »i*«, »««f«u 
ita p*aa)tu«. to tbo oalf ftttrftrtlf* fl Id 
for baala«M la*«ftta«at ft ad b»a*«t labor 
N lb* Bitttf oI civil imi(* rrf -rm. 
• it boot pf^mtainf tb* tirproaibilt'y of 
r**olatioair»f pnarnt »•'•■«» an J r««- 
tonM, the Prraulrat t^iki •( rvl« tbat 
may ro<vura/» m to bopa fur pm<f»aa 
Hn*oraM« party a*rvi<-* will c#rt»ialy 
■•H Im M mm I dlni 
for jHisllr < fl "•» hat It will i* mn c—- s» 
allOWrd to H'»» M * • M-l.i of 
•f I1|*tr». iiroarwUicf »r J«lli 
It ti Mttrrty rrMhtoNb to iwk panto of 
flcr H? proper B#tbod« aad wtlh pr»>p»» 
tWKIrra. t* 1 applicant* will S* troot^t 
with eooaM#r«ti»« lit I shall wt<1. »•.' 
IW h«*t« of d-p<nm»»u will a»»1. UW 
for laqairj a*i <Wil»wraii<>« P»r»iaUai 
'.■p-»rtialt? will aot. th»r*f»r*. (w tk« 
*Mat aapp'Kt of aa appltcatioa for ffl '• 
H»a<1« of drparta^ata. *ar*aa«. tod all 
othor paMtc rfl »ra Havlat a«y datf coo- 
arctod tWf»wttl will h> rspxWt to to 
forco tho etrtl aarrtc* law tally aa<1 will 
OOt ****to%. 
B*?n*d Uli obvtoaa doty I hop* to do 
•oo*tbli| sort to alvaw* tk* r»f >rt» of 
tk« etrtl arrr Ira. Tho irtral. or »» 
OWI td*al. I shall pro»»aMy *ot al'aia 
R*(M«p*rl wilt ha a **f»r SaaU of )*df 
•rat thaa pmaltw. 
Tbrr* ta mor* bop* o( rofuria it aocb 
worda aa tb*«* than ia tb* pr> fu*» pr "*> 
im of Hrwi^it Htrfwo'i ptrdrcaaanr. 
wbo had art fully coMid*nd that **H*«- 




Tb* Vnata vot»d UtfUlatioa iara*di- 
•at <mi tb* capital-aovinr qa«*tin«. 
Dahar tb* pa#' w**b tb*r* baa b**n 
ceeaidrrabl* eowpanaua at tb* aatiaia'rd 
r»r*a«ra and appropriations for tb* MI' 
two y*aia Tb* L^ffWIataf* ia likriy to 
|o p»*ttf c'oa* to tb* K«iL 
TW H mm by a Urga »«i wity do- 
eliaM to r*p*al tb* priest labor law paaa- 
*d two yoaia afo. 
Tha Inaugural Aildraaa. 
W» |itt Mo« w mucK of IVmWk 
Hwhoo'i uUrtM m raUiw to tk« pn>b< 
Uma bcfurt tha praam i adaioutratk* : 
tw h«imtw 
TW naaai ffm ImmUiw «m >i»H 
ta U« 4«|*t» W tW miU. aa wall Mtalk* 
mm »*r» ».»4« ftm, a*M —ihuI 
ttitfi >inn <«r batwr wnitt TV 
mUno. Mhm*I knUiftiy Km iliwlMlwl 
fnm IW tariff it iwt W • k«»t m* 
l«K'r tut tra w r marl IT <mly plaal 
trg Maitt N<*a ara »■< |«M tna xiln 
Ivf Itai JlNraftvlMI ■< pwwtl »«nl IW 
pan»ta afcac* l«w|i Mtllk Ml« ■iHlwml 
TW • <4l<« flxtalM wtU M W la nh» 
bW «W* IW W ■ Iks mwlq 
»•»•* ** <f«raut« »W «a ni»iiw <«li far 
4 T«r«./W>1 mfi aa4 mala • > ■ » <»wwa4 
for (mntaa i»< agricultural pmMa»ia K>»n 
w« atiar, farMr* uJ fartar? m mi attaa 
mtm mt IW pr«4a»*iTa ra parti? at IW *taW 
M« ml w4 nlMbb Mum a.l.W»t tarriuwj 
1(4*21 IW prajaMim u4 |*ra'»a-i uf aiavarr 
rralkM ta Wnf »yn IW afcirta af pn%rmml 
Ho« k«f •ill Mm* »W ra>Mm IWI 
a!a»arr •>• tw^w fiMa itimt or *Wa»a 
IW 1% |«W twir i«mmI 
UmI I M Wfrfklii b IW mlUMM mt 
omt p>iHi<lw aratam. m4 ta IW fiii|inl 
fcnliy »l *4 ■Maw/arturtac t»l nuaiag 
Mtarfrim M IW italM kitttrio »WUj |tm 
ta i|nnli««. m a »aWal nhmi la IW 
l«rfai inWim a# imr i«f4» TW aw 
•W W*a hmlal (tar capita) Ml tWm m 
lap—. W tarmn <• W W«* fart IW Wa 
aAt af tWir Mfkhrtmt aa4 IW wm • W 
•<*I la •»<*> ar MaM. atil a>4 tail ta M *i*1 
<afaa< a rwwHy af laWraaC 
It ia a«M j«i • y—iM» IWI IW far ami a»! 
IW (iii an mt IW |ml auM| a ad aaaa 
faitftai •* lai i*««m aktrk W*a raaalj; 
Waa aataUiMni la IW aatk anav ?n lad 
tWi IW fraa W.U4 of tW •<rk:n<maa. •Ilk 
aal dialimrna mt ram. W aawWl ft# iW.r Ma 
law aa »rlj aa far kia owa. | 4a art Mu«M 
IWI If Ui— mtmrn la IW mil • W a>« ao> 
«fi IW tariff * <»« <4 Clar aaM IW maaiita 
UsmJ ai|«MiUm af W^Mw, at*U Mar 
af«m« at»« aaM Mafm t tWIr ml nata 
lim iWy a««M aM taM II MiflUwit, by 
fnaaaitr a> Mr|.<« aai <v<n«nli<a, ta aal* 
IW ba< t aaa iWir »(l<val aaM mfa ail*, 
aa* aaif a ataUakiaf ofrat prtar-tpWa ta 
t«r aalxatal alioMalralxa, tart a |mn 
«| fur IW* W ai naau iia tW WaaAW 
af an-taJ nrttar ia! mamtral a*J I naal 
(otaraaNl Al Waal. aMUl IW |««1 oA<m 
af liaitaa aa4 aiaraUa W«a tami fairly 
IrwM IW maMiawy rmilau a maaW WpMa» 
argaM 
ii«mi r'»'M» 
I U>> <■!><» Um M||«ik« at 
a ^*< ui «ikkIii« fi. >17 lor eey eecteue el 
Mr n«»m ll M Um 4*17 at to* u«r«u«« 
to »!>> u*tot ai»t mI « • ia um —ib ili 
imI M Ito Mrtni*Mil«iib« put a 1*4 ami *»i 
f* •' iM ti Um ftMaUtwl 1a, tl: U* la • am 
a- 1«»I tor napwt TW U*> *r» gn m«1 
4mllWr»f>i n>«'r»lN« Ilh«u U tkt(" ■ 
tfrl U I rtkMI mar «kH m«1 • tel 
l**a to * til M( tw •B*mU«a 
>*1 akirt k* * Ui •/•"» TW «lnl* to 
kbJ V>rl*ul* MklfMI Ik* <UM(.U 
una t* IU Ml ir*ty «m4 tM *to<«a nal* at 
Ii*i «*hf H TUmJ *ua|4* of 
prM<ltf( iMHUwK n«i«nU«« « m» 
■Mill to BaJlfr U« U*» Wr*M* tt»»1 
rr aa mmaa m M «r W«J mi*»U at pf»J« 
dk<H a fail at 4«n" Ml alt to to* Mk« 
al .*! f» feat ■» <1 »■■'» to ifea> »tou ua 
Ua (attti trntlH*** to »w«|a ttotr Jam 
nk^iMM, «r to *Mu* u ujwi 
.itw ><k«n TW* "ill |4iM«i]y ItoaMia 
t« rM>|aMtoi||<Mlto Ua f * pr* 
to t*. a. ai*l t •■* aW •w<4 to* iW U* at 
a W*mm mM M W« ttoal mm at II to 
niWn If ear gr«ai uqmltot «<aH 
a«n aniaM* to^t itor taf«l «Mi|» 
Um tol J4I1M ttor •Mil W«a Mm iim 
to 1 ii | * n 4 iW uaWafui I «iUI*m %4 
taa.r nftta m at vMMal yualwiaa *iU 
to. ir ^anlKM 
TW (aaawitT tW* b» nararV »i«a at 
an tH. aaav| iM nl>M» <baaa to- a pfflM 
ei Ita axalan ttoatr |4ai* rttfcta tola iW 
,a« Wa m<m»i Um amty tola U«4 at ar*tal 
MM H»l | lofMV * Tv- | arm |a (haa • 
l»l ■•to la b •«*« ll it a i» a IVa# 
■to• inrtoa 11. t«4 <iMrvi» III• 'all *4 
1 to •• • L a t! • toj II ta IW *A to^ry of IW 
U* aa • akfa ffvtoV* TW mi to «to«M» 
(Wl la Ik ka laM .luk mIm Mlw 
mi y tW »»>•! at (toa.trvaataj aaraM; 
«»•.••• Ml Tb.aa mtrn am aala*fai 
■Mil »*a. If a»i«wl tot M to^Wr ■■<• <a 
(Ka arl<Vto >MH Ita*' I«ani|4i iWai aMf •-U 
*1 **4 laqwira • toal la to* W IW m4 at torn 
Am tea la * f u I ti|wli«ai «aaa 4 to>x a* a par 
muMl c4 (aiaiaait If IW al 
»»tol w<t lot xataJ rliaw la 1 raMWiiy 
«lWr ffa lira or tiant** at tW mlintif 
▼Mwaltua vt IW li«i tWt ana to> lk»M to 
rryma IWtf naNamm *Wt raa ttoar as 
I»>1 "W tW Imm tui watMiww vt a 
»«rt-a*J fa» MbrM Ia a audw-iaal <a«aa 
I ♦ hi* 11 mi mm toaa law toiW tor IW 
f»««l rlaaa' A MMiaiualty • toca la* 
M to* rate <4 na4ar1 a»t »fcara roarta. Ml 
Wa aia uU it* m tW oair att/arl 
I** Wl for t" ii 1 aaaa jraltoali tol 
Ow MtwiuU« U«« »t- -uid h» r» 
M*fV<i m ta ut< 11m toqu r* M* tw 
rkvtr ir ikl | nl wf |wt 
•FT-* nC '«* cwWvl m4 
•mt L u< Utf la*i U>«bw. >■ 
U«r »t« m4mI,<w u »L.i»nnnm mJ 
•ftM mi tiM*W<li^iU» (.r» U# mv*?4 Ito 
Man at a n>a*i ■ iUt>«l an* *«»«■• Ml '4 
h* I im^ tn>l to miiim tto 4«um mt 
mvraktf »ilfcM»t Uf fcM>»to«—• m to 
• bat tto; tr* Tto pn«il»|n of A wm 
rv :■>•>•* p ar* tn ('Ml »fkl lla 4u1M • 
f ••• Iktl •« Ml at.l Mti u|*» a ('Ml 
k*n«to(* <4 >*«n fruw i|firtrf (<# 
ntiwMti|> mJ g »>1 lit kw of 
Mr mmIUmImMt* Win. ItJ Ml IIIM to t* 
k •H*ai « to iMvil^ralKM, tort m itoi4 
im* to t* nnlM m to tto«tor* tar of >1 
Ttor* ar» m *f *U r km tto t*»t. 
• k>« («h« t( ii n imrtly » >>^to u|>4 
mt piUif rnw m or U>mt to mntl 
•rt»r Tto«« 4juM t* kiatiM mmI •■ 
Oar f*nl(« NtW;. 
W#to»a topfaiy MiinttiMd i puilrr nf 
aU btofrffM* «itk E»ri(wi mt- 
(tin W» kaut«r*i«Jf Utirillw) tpmriB- 
toaa mt tto.r (MtotMw la 'lt|»J «««•» taJ it 
••r. riadi to ua» mt fn— Uy offl »• l« pro- 
» ii i«»i. bui mot U<Uwli>| jur *tvMv 
M»l ariir a(tMi|4iH mImtIt to M4a lb* 
4wniwiuf otto* po»«n intor<MHiri lal kit- 
nitaj* Ui Mi«l«ia H to** a M rifkl to 
•Ip-1 ttol Mf KimiMi ro^ * wtU to tto 
A«rrm !■«* * mt C«r«iMa ruorta It It 
an Maufntlf ian>«(«lito w,ik ttov* pr*> 
rMiti <A* f«W ttr (tar* ttlri*. *kirk til 
Itopwl |> tfri toltfual * "<ttf »# an«l m- 
f«r<» )• Mitoa affxOa( ttom. ttol a 
al rW tat M *w» ur Mttari aivt «-al- 
ar* Iral<«nl< tMt«l to 4n*iMb<l bf an* 
K rufttt i >wi Mt t. ttol •• mm* rmm 
fl.Wnll* llprrt ttol au fe a puT)a«» «U1 Ml 
hi *«Uf •• ><*( !•* Ml* Iim4l* p 
n • *k*il IB lk« fttdl*. M IB Ik* |«**l. UM 
mr» »W«t<v In *MiaUi« m4 **iarf* Mr 
f'wad t r».«u «• auk *11 tk* |ml |»*m, 
kl IW« will m( N|»1 w to link ktediy 
an7 yrnjM (h«t ««u4 Uh in Mb- 
)»t ta lk« U fit *f • b «t.l* n»*»n»lV< • * 
MVlMMMl w • Mr* M mi|kt to 4omt 
Ml* «r to tNurk Ml oar "*u*f wi(k 
km. but ralk*r to ltd a* 1 *»'rain|* tk*« to 
**tol<li*k fra* *1*1 M*U4» f'twuiMta r*»t 
ia| «|*a Ik* <- «Mt of IkHf P*<V* 
W• M>* a War r%bl to *«par*. ttoitnr*. 
tk*t mm KurufMM |»**ni*«al *Ui *wl t* 
MUNak i*|i*alMri^ vpoa Ik* 
territory *f ?t«a* »l*faa4Nil Awrma 
luua Tk*t » b* k a ***** of )'jMj * r*- 
Mr*in* «* frt«a **kn g lk*t May t* r*a*na- 
•Wf «p*rM • Ilkflj !• Unfa 
It wmM m( t« i^ii*»I. ko*»r*f, tk*l o«r 
latoifV* ar» *• m IMmIt Aum a* (Ul 
«*ar wl r« iMti^aiM to *av *t**k tkal •*; 
tr*M|Mr* •M*«tor* «** b* l*k*a far f*M*>i, 
Ow r tiMM (VaiKiM far |«n<«a > t ind* 
to *11 rawlr w **4 i* **av rl tk* aliPki of 
tk* a«, 't*a**mi awl will k*r* *w *J^Mto 
far* in lk*>r |*nnMl **4 m*ewreUl ixkla. 
Tk* awmtM* '4 Mir Mtjr *** 
mwat n*li*| Hal. ** *»l 4urk i*l karto 
prlvi^m IkM* tad >4k*r trading prta- 
U*K*a «* «nii faal trm to ablala *alt by 
w—w thai 4* M i* Mf dap** partak* of 
n*m«a, k*w**ar f*»bi* tk* (*«ar*na*«t 
fMMB vkkrk »• a>k Markrrermm* kt, 
ka* n< fair'T uMalaad tkam 1>t *»*•• aad 
for (*rp>*(* MUl^T *ltk tk* 
mmt fnaeily di» <a ti • l*«anl kU **k*r 
paaara. mmr poaawl aoald b* u* »**ary to 
aav wodiAcalio** i* i*>|i*wmiI of tk* o» 
MM 
W*ak*U arttkac fa 1 k» r*a»*c< Ik* of 
mt fn***ilT *a!l>«. rr Ik* J*M r <hta 4 IM 
wllBii, aor to (ltd Ik* lik* inaiawal for 
car *«a Call****. Jukm **t .<>*»•* Wra- 
boa 4*aM ckarartar a* ®*r >il|4 ««*ct Tk* 
oOom f a* totMli^aat diyl —ary or of 
fnMkllf *rUtr*to« to pr yr rmm, ak*«U 
t* a4*^u*t* to tk* paaraf*] * Jimimmt *f *11 
iBtotaali nial i II mITi a It M.i m»«b-»l* 
«** will aaak* oar <<•«' nbatiaa to tk* »*rW"l 
paae*. wkkck K» lalva aalaa* anr* Hifkly, 
mU tk* «fifrxikn«a »kck muM fall 
■yua tk* aatM* tkat ntklwly U*ua it 
Tk* r«kik* >*n)**. 
Tka J«ty 4***da*4 by ia« up* Ik* jfaad- 
dat to Mtinkto ltd, kj io4 vttk tk* aJrm 
a*4 emmmmt of tk* na*l*. to apfwial all p«k> 
b* iIimi *M*awrt"—» mm Mkw ■ m 
yirtod far to tk* mqgf*0M ar by %rt «f 
I —41 hM Mnw a. in 
• M Mil !>■'*—t full of <1101 -ulty 
Tte rivti lM MM Urfa Uii aparaxial kaowl- 
mif at aay U# ga iwt*r «* Ik* 
It tafwibk n* prwt.ivel muel rejf ufwe 
Hm ny utottiw af tiifcm ««t iW in 
•flaw mU oitk<«l KMlintra m4 ■WIwiiI 
•ay H ■» J ni| ■ iiUlur I ten 1 
n|M, I Ulik, l« iMUl IUI Ik** "ko valwa- 
Mr or in touted Hi |l»a ad* tea •* W> ap- 
(itilMiU akall lUrriM rnai teratoun m4 
ftMUf. 
A kick MM •* «•»«» **4 M l«MU<« te 
lm|wn Ik* "nm «k<«lii (k«rvter1» all 
p«Mtr offl>«i TWn in mi; way* la 
*kM tte raaaaaMM*• m»>I nalnrl af iteaa 
*te ten ImIm wttk mmr puNi- lOnn 
May te |« «Mtel b* a lk«|klfil ib4 
atUifMM »§-W. ami I atell atiaarf U «i 
•laa I mtf appntal te fmttfy iter «»ter- 
turn b» a m^lnwa *fl<w^ la Mm 4 m 
rterja af Itett rfattea ll-awahla party 
M> m «IU nttaia!; k>4 te a»laataat b» m 
a <l»|«aIifV tlM for pakUr «B>«; Iwl It nil 
la no nM* te ilteal te »r» a* a Mi kail af 
•Artel eaigtifeera, wr«ii|a>iii y or <te4i» 
quaatry ll M rilUnlf cmtiUbte to aaak «f- 
te ky |r<f*r mxfcaili a»l «ltk |«<t<r mv 
km a*4 aiflmoti »U1 te imteil *ilk 
inai lirin o. te»l I ikaJI *■*■! m4 Ite tei li 
44 >tep»rta»a»nM will aaaat luaa far IM|itri 
a*4 Miteriif^ IWtteil iM|«iry »iU M, 
iknitKi te Ite teal N|p*1 f4 aa apy4i.a 
iwa far iffi « 
I Ifll Mntta MaKii» 
Haa-U at <te|iar1«M»te. karaaa« m4 aU 
atfca* »«r4w- Arvra te*ia« aa* duly <*a- 
■aa '«•! ItenalM, ■ ill te *l|<rM te » 
(em tte rt'U ar*m la* fully ami wilteil 
a«aaMM. IkM oteioMa 4a ty I tefw 
te 4-> wbiIIi.m a»ora loa4»amt* Ite rafona 
af tte mil aarrma Tte alaal ar aiy 
ateal I ttell Ml pTMkakly alteta H» 
lr«l*t Mill te a mm la».. af Jwtfiwaail 
ttea |«M' —« Wa ateli »< te»a*ar, I an 
Mn, la aM* k' prt ««t ii«il artln «p« a 
M» <ir<Mn Um aat.1 »a ten <«val aa 
tem»la» < taat fair nu»4al mm «f tte 
|.a>i>« Mill Ml""' impartiality an4 
iat«af< * Aa Ite aaiaUr uf mkI la tte 
r>»4 HM arriMi ra«w>«ak ft.** > ffl • vtll 
1 Wa laltaa'i H*mU 
*te a tr»—ary aairpim n Ml tte fnalnl 
n|l il Ma MkMa*U Iter rmaua ateml 
I* aayk t" aal tte «4taary aanaal da 
maa l« a|a a «*r traary, vitk a auttrwat 
marjia for tk-«aa attra>*ilMary hat »-«rr»ly 
I" laitliw 'teM<aa«te Mkirfc artr m>« ate 
•tea Ki|ai»tii«n M «U alaan te Mad 
• '14 ana* My aaj cmi* apna ^ablk aaraa 
mi* WMalilaaa, |o4i|vi ir la«<rtite 
te faUir »i|M4ilma m mMl aal flat IMn 
te Miktac >a tte om4iU>« af vtr naatry «r 
af our |ay « te «u||a4 M at MT>kia| praa 
•at'y a«r»a ar y la tte |«U |na|a(ily, aa 
rmnty ar tea<rateiM te aarfuJ* paipaMl 
It will te tte 4aty af najTM > <aai * ta far* 
•mi a*4 aatia<aia tteM aitraari.aary 4 
Mia ta. i»l, te* lag aAlal tteM te mte ar 
4iaary • ifMa4it«rM te M adjud mmr ra*anw» 
te»a tte* M «a»WaU«a aaauai a«rp4u- 
wt.i naaii 
ITa a..| I* •»I" llflT Is IV 
U* <i»M II? ImII ft 
•*f INM •< M> of t*IMM Tkia M UU» 
Ik* I* r*tu< a iw Imwm Ui>« Mir now 
Hrt (iianJiiurti « Ul Um rwi>lti»| rf *• ■ 
M"«m iMM ikfftUMir ttt'iw 
•»4 an lirtfaw W IIm plNf <WM ll hq I • 
p> «ai t <• I l*rt t|n1 U« — aft aI > r» 
dudiit ia i«r ta«a*u»a » UmI kwk »| 
4 •• «*r ujiff a* ► r\o*rty mj«r 
Uc *" i»>'ii'ht i»laabf 
Tw ntMtc, tt*a «l (uffrWat M*bx »• 
•uhra ■!/ •» t*. *'4 «f lb*ir ►•.«*«rj 
iruMMl, w ti 4 pr<rf« *« 'ftf»»1 < m d 
MtiVnl «ii| ■ a ra »*4 )■>'•< l« ta 
ai<4 aulmatil -y TW tftrtl, ia>' 
U II W »«ar ra»al IJl ra aad m*m U*« 
•>*•« Ihaa la a .r kiatar* (<t*« v. *aat »'•!;■ 
t/J wft -«"l («m a talni p«»l.f U>««i 
Ual Ik* *••*! lal TVat U»i • il 
4>ftik|>l«<< fl«l4«l.i4 <"«M but IW 
««|tl M I f | waalittti • ar a>»f M t* a t« 
\mt\ In Ik t la** a*4 ali^aa taa <>{ la 
WlWl 
Wail. iMac <i'a«a'ka atltliliakiMil (I 
AlM«x«t Caa a f> I ri«* Tfca • « ka»« »* 4 
fnmaifi 4—>4 ita'al. ral.«l U Mai r • y 
Oaaa a ■ t r+mn.Ubfftl «>•. aal naUi U>aaa • '» 
|«r« klal tka 4»»aW| anal «| a«- l/a ta *111 
tka alat«« |tla| a «U (T«lll unpMtil* 
Oar |vna• '* U»a ahwUd kit«»*» ad 
i|«al« »»l ^rriauMtlif r»M UiUl'il* 
a m\ art ftu-l Ml *• ak4 u> ttar • tat Ma' 
t*)*Ma k « wii «m M Ula ak Mil r» 
it..a-1 in lk*l "a ••• •»»rtlk «| ta than 
«(W m>4 aait i» 
Has litin 
It w a nl )rl at fW(r«luUlMa llul lkt« 
« I Mr pr afw • of IW alra^ Int.t tk* 
I ni*a of llw !>*«<*• aa-t H Uu a 
Wu» »|Ua l»fi «n» Tka Mi )< at. 
kaa Waa ttaiaft* nald * 4*lat<4 ta Ik* faa* (I 
awadW^P TW pa^l» akakft* *IU 
U a* imlkrtN ara la ta. fan I aa'ark«- >.« 
aM |«<rK4i a' 4 Ito a< aa a <rf IMa m** 
aia'.aa aj a4J at< r«ftk l* tka Mil « 
It la I >a l» Ik* a>IUri "• Ik* Urrit'fW 
■ k« k*«t l«U)*l tta®«aa »aa <4 Ika U« IIa 
t •• at r*u U 1*1 :»«• U tuaka b *■!.«* U,» 
Im i-.hijr twin tkal lk*ar Uliaa akoa j la 
*l»«4.)v •atjiMi'4 mv4 tkair kraul artM 
ratlra^J by ^al*«l 
klaviiaa ■ 
It m >«f» I > fk>n« ib* |M|r 
lM»f■*< M>« Ivitf MUi'«Ul IB IM >flr 
•f '«■< 1 b «a • b« tet* lot 
f«r ?*ar* »Umi< *ti*uli*a ta tW [««» mg 
I lb/1 ■ -j »l»«l Ik* W t 
tk4 thovt Ik* mm (<« llTkt h(«(u*i I 
lk«l Itadrrtl «< Ml («|| b 
Irw anl pur* '•«' *i(tl 'Itirlf I* |> 
B>, <*><i •••"•<•«)• tb* ti-ntkUl t Mi* wk* ill I 
M4 «a> <1 m >»**r u* IW»4 nf r*fnrm Ti 
Ml «al n«n?w Lta M4 a* »»l ***»• n« 
trnl W i«U*« I* IM '«m t>»ar aklrt li 
(««Mlltkt • |l«M ite JurailrlMi, b«( U 
• t»l »4< '*4 tk* U«* ml 11 
•««•! iUIm, pro* 4»1 ^at>« (■» U*ir 
»i I Mitnl <4 W|«rtM«« On It 
tb« I »ffl ttm y ml tb* iui* U*« if lb* a*' a r 
or |ar:uu Um1 itrtlM W ibaai eaaakl 
a 'tafiartur* m« thU |M^7 
It • !*ar If, h' »»»«, la ik* nnlMi| l* 
U>*W lb* frtmnW Ik* U>*t 
art u »i |»tx t tr vim pfMb .) 
• "la*!* Bt*ti* (or It 5* pumi «»>U 
la «fr*«* «r la tk* »i»f ilirt t» «m-ur* <« 
|«)«lu«te It «kowb< HHW M*m1 W|«t 
«rr«ur« Tt* f«» f • nf «li tfc« r«M gr»« a 
4 at r*-U ba** an «|«ti I lar«-*4 that Ik 
elartwwi a aa ki ik*l truly aipreea U* »K»i 
%»J »l»kw k4 Um i| taliM 1' n nJj 
!■ uUk*r •l atrw ta I bat tk*f aba I l« |-ura a 
fr*» .i«»a n.4 mix al all uf iin|unan<» 
If la ur «f IW iuu« Mm |mt4ir *M-uritf t» 
tku;kt W I* ikiattaMil bf IftitraiK 
»«*«{ Ik* lb* *t>«iuw writ I 
aluoaOw Tk* iiin^alkf akl b* > at uUi 
pan^la wvj But b) ■llklkUfr<«l UJ CUM 
n»ui»ity ««ru^<:|r»f «itb lal *<ut«rr»<» 
watt iv Uiffl u.i ■« 'wo* with U 
•uffraf* if lb* rwnolM |««paal |n»aa 
l|*« U*(«l Iim a/>J v* |<ewot*U by jw 
iaj kaaoriU* a*#tb<*U H«»a abail tb» 
who prartb-» •!«()•« frauia racufar tL* 
r*ap**t (ur Ik* «*n \i'j af tb* b* W>< «kl k 
Ik* krd — tilKai arwl allifklM of p<! 
niiHiakyl Tb* t»aa «k«> bu m«*l*rt 
fai t tb# hailut hot m • jutfgt*i t Lai la* 
r** o- »<«I l>ia all'fioiM * 
lM a* atait patri 4»« a*4 in •Urat* 
pari* n«'*nU «H l^t thai* ak« **ull dl> 
for Ik* t*c «a tb* II A *f htitk (in • b*tu 
pr***>4 tt# r |*ln*' aw atfl * kljkar glut) 
to ik*ir untrj l» f>rvna«j<U | fiaUrailr a' 
)«lk« A |«*TtT »"•<*•• that ka arh *t«| |>| 
uafa.r tiolNnk or >•* |rb-tK«i Ibai |art u> 
•t rrr ul «. I* kurt/ul aad **»■*»"*«» 
**»fi fr>«a a partr «U»<p4*l tr* ik<n«] 
kaM *ar 4 ffartac *t i"-1** la nu'iaJ n*(*< 
akl k*>'k| Mbail'al Im* t'i krl-itiaa* 
*f tb* h*:l 4. ab'nJd btv^i m al'*« Ju.!. 
awl attk tb* aa> r»*pn< 11b.t • • • >m 
ka<* i!*imd4*1 vt our i*. |»t»*«t* If Ik* J* 
ckaiw kaJ kwa la aur fa»ur 
!l« otbar I'lifli ha TO • I 'VrfUlUtBt Um^f0 
•>Tii««riW r**i«>t (i>l )"<• nr a Uol 
w In titval, |i pi-«Mat lo In 
•pa*, ukl M fall *t i'mtmi w;|ii>iii t 
wUfl f m (<td tabor (i«4 Uj | iw«| u|«- 
«vkM4»4*i»«. uil iMtiflkluorfvl 
po«*r and «h1U «b lutM ar ra 
nUlm Mat »• him m t><ft that ■ • 
IU« Uw f ifk Um ruaiil uu iUI)u 
In ud mmrry AtU beM lit* ratnt *t po*l 
u4 lhal Um apvard irwim rf bop* ib. 
W f rw» tmmh lb* )«t* 1 4u M ntKr 
ta« Ntwt I»*<<*r« k*T« Um ta fra^u 
unKdt* akng o«r path but »* b*»* a» •» 
wW ud tbM ill flic I ♦ 
*aa*pt mh» of o«r ootnmuAlUMt kl v 
(iv« im a mm ilemueetreuee tb«t Um |ta 
b»t? 4 «v !• i4» »f» iUbb,p»lrMK uU I 
abaaUac Ka |»4i(h«1 m pur 
tdnaU|t tl Ito cipMia i< pa Mm- btaor 
bj n*t* and i»br«t w»*abo»*( without j • 
M taJ hul .iMtk lii* la It* body 
Tb* paacaful ac*a».«* ot «t 
mot* fail; Um » wmity 
all wr wnim^ ik tb* bim^u 
bnwm o# *«r paupU w prouMUag aiuu. 
rMparl W* (bail iad unallvyad pi*a*ur 
tb* wtdaiiia »bicb « ar a*it icm * 
■ak> at tb* (»ift ib>». af tb* fn 
rwour^M *1 maa af tb* atataa K**b mm 
vlU bnai ito g(aimi( *aatnbauau ta t 
gr*at aotragataaf tb* aabua'a larraaa* Aa 
wb*a tb* b*r*«al from tb* l*U«. tb* oat 
trna tba biJ*. ami oniaf tb*«artha 
bar* taaa »in>(d, <wuata4 aal valual, » 
w:l1 turn frv«a tbaaa all ta vm »ttb ll 
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For luUit K#ll*f' 
Is a ipff tflc Mil cm b« ■••d by *11 wtih 
ftbaolau cvruiaty of iKiffll 
CONSUMPTION CURED 
An nM htritrU*. MIikI hmi k»» 
l«C M pi—4 la hU ta*<ta k| m I « 1>«« 
■Mmry, Ik* Mail* u< • napi* w<»ui>i» 
r*ia««ti '■ •» ih» tptnti u<l (MMMMi rata r| 
OamaHIn*. BfiwafclMM alarrti. AMti'na mm! 
all Iknal «r«.i Lmi »ff rtlnaa, alan a p<alU«* 
ami nullril rur» fc»r K*i *imm I a-Mill r la til 
Natvnaa I om|>l*lnU, a'lrr h«*lnt i»«lal IU 
MklHfll carallra |tn«an la llxniaaft-U «•» 
ra>i a. Ha* Ml It kU 4»ly U> maha It laraa In 
kl«wif»ilii<Mln«i. ArtiaWht ihnn-iinr 
arvl a «Walr» U» f»ll»w haiaan Mff^ftai, I will 
ari»l (r»» »( rKatp, U» ail ■koiMn It. thU 
r*rl|» la Imimk, fraack M RnclUb, wtlh tall 
4ItmUm< tar pnpirtM Mil a«la| Umi b* 
■Mil by «M(Maiii« villi Maw p. n«aia| tbla 
|«|»r, n A. Muiu, IN Puvm*! Klorl, 1Mb 
•Mar, H. V. 
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YOUR CURIOSITY 
Will IE INKED WKI TOD HOW IT I 
Koop Your Eyo on Ono. 
Il la • K.a«at*r Tklif iSil If r-x* Wi4 tkU 
|*|«» U »o%r toa*i m4 iImI; nikIh l| 
U • f f«U innlMf vmU Ik* mi«4M «ml**«( 
Prof. Crn^mua WII«on. f. M. 8. 
K>f^R| N> rfjc rifHllHlot a*a af Ik* iWll 
I tot II al I I'* ItMil; |U»1 M.II •Ml* Ikt 
•(tor, m*u fr>»ll at Ito »»» aUl i[fiu 
torml't npi'f- T'»M. 
il U m/ « »W .w»«»r itol 
lOUCEL'S YITUIZIKO C0MP0UN0 
H * 
Very Radical Cure for 
hfrvfbla. I (X-trMi ll«at^ 
r»ii tori« n i»*4 r»ii»«i«f, 
lUraaal tM wVlfk la I'll la Ito Illaa4.i 
lUa^iaU, Itnyn a mat I li»» I •ayltltl. 
|l li M % »»» t* IWVk-v Utt L*« >"» 
la at* »«ff Half • ( Mm 
Ml imw I t«l IN' Wrtri ► *4 m4 fH I 
TanfUrt IS* ••*•»« 
•fin i> *lll » (•MkMt<4trtali'ta«l 
af Ik* »«• IbNtM 
TV* M 4 I* *1# ,*►*•»«« t/ f* Il I* tt» r»*"l 
'a^-fU la IV* |Af*' l> I* Ha# lk« far* ilal 
Ik* ltd lik|W( *t 4 *f til laf^Ml**. 
ttM4a- a « • •• • a • mt («Wlt| M4khn afa 
»m4«'I. i* r 'I '•» ii<u<i«'|i- ii'UMl 
irv «<• • 11• »»*4 
H. w»l |W>> r>.' llMlli H» >a"f 
aal KraalM I I Ml «t I w |1 11 • I W»l 4-«frt*i4. 
LeugM* MrdlcinoCo. Lynn, Mats. 
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4at Ma#* W. A l> !•*», *| | a'*+« I, r M W kka 
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CHEST PAINS. 
teoUCHSlSoiDS 
I IimI I'.i.... ii.l,. ... 4 *14, Utak 
l »N<. IUw«mIimi, w4 
mI l'» • la mw mmI* k« llw 
iTTU't'KA AMII'Ah IM amTKM. TW I'M 
t> J tmij kiln g i(rti#lw»M| 
f«Mn »*•. I »« || Al4rif|Mi,<f 
•? K««i 
!►»«•# mm4 Ittwral C* Urn m. 
Uck^kli, riiffMl mU nt M 
I rif tllillixl k) ( iuLu 
T1CU mC'II^NOM « * .7 
A 11 * 
ItolbMiitl U U». Il'**'*" l"'1 • 
„.|| ., I>- l»Ht«H»-«- ■ 
n il ai F« If,Vkf,7p»»«>(j. .. 
•itiUMtn* HwiwIikfiM aafltl»0 llh ».«IM 
I ,f u «*t. D—la o«. Ik* IHrt»J of Mlil l!»hO* 
At *44 tMillfkl ymmJul 0 W «»•■* 
••rt. || MUlMiNMH, MlM I i. •i.ufai 
MaiJf, !■>» l» t. fall r». ItW», m!) 11 
• kf 
naM, pal poll maaalo' to |>Uf »ffprf. |D» 
iniN rMfMiM Fr**< ll )"« *i I'lt *•*' TW 
MtWr, W«. II nit%M !»-. *o- 
arfMiWCOLO ANO JtttlllCD mi DAL 
Itom «*• It ai ia mi I M* i>cai Aaa-ci»»i«i», 
for •».# p<|X( IlltV oo NlftVOU* and 
PHYSICAL DIUILI I V. I" I.'. »• :• 
»f A«biaM IttikUrl WT U •> 
» H i 
Mullr. t>y »»il (f li >»»». at Ita #•«» M 
I II I I't it <lll\ <ll nil II I N I I I I I » 
N*. 4 Hm.IIm. •• m.. I win, NM>.,laakMilli 
w4#ra fa* u.u w ku<ra lot oM-« »ku«U U 
4ir»ct<-4 aa abuta. 
I«Um oi Iina< VnUm •' l't«4liMi la 
I»»«i»t 
rpoiiMMilluri 4 NICKKtn * KiBlllltaf 
1 hw, la ik« Uailf *4 OiftM ud |iai« 
m M tlaa ItMltMl IMMm -Tm IN karabr mu 
M, That altt ik« anmnl af Ma Ja4«a of |M 
Court la*»l?*ac f f •aitanaalt, (to a*«uotf 
■fiiH allktl'iwIiiM of aal I iMtitHI M ap 
mM»* l» ka h»M ai Um fr»**|| Cot rl f> ■ ■ 
rar1». la 0»mi» • • Wnt»«U ill II 4*7 
af Mink. A. U. M iIm aVIori |« to» 
mm*. Tm will fa**ra t»«raa|v«a areordlaflr. 
Ultao iwWt at k«jKi Mil ib# nJm d Coon, 
Uta AayH f.b a. D I'M 
UBHKJckC. DATU fta«U*a* af lAa Coortaf 
MHWH tm MM Uauty af UmJMA. 
Town Firm Superintendent Wanted, 
W» «||| tmm«! >»> ■■■»!« fe«a aw, ull Aprtl 
|»i, «to »»«M I l» taut* •( * mi km. 
mtiWu ta»«*n A m— a»4 wtb wdk • »•« iMltm.'l •»» I 
h«l f, MM 4aatl«U«. 
IMWi. If MVk *, ItW. 
A W. i.H"Vr II, ) Owaraw 
C M. klMNUX.1 |W •# 
K K KILMMt*. I IMfc.C 
riiMMi* 
UnM la tfea ftaMfc. 
r*. 
Mf 
FARMSbest rasss. I minlvj.t mav iit.otitMH, 
WANTED. £K#?JTwEW.J2 
■hmh mmm If w I- *»«•«• Mr 
■ ■■lirf I*'r r*>k r«t U, Ua»tta»4 I *a. 
HINDER CO RN8a _ 




MADE WITH BOIUNC MILK. 
PARKER'* 
HAIR BALSAM 
riMMM **4 Wm( >fkM iW km. 
h MUW • I f"»lk 
f • H I* (!•«♦»« 0'«y 
Httr t» •!» 
r»| 1l t 1 a*4 hair MMRf 
>* >M H «»»' '"11"1' 
PEERLESS DYES'ocst rJrBuci mum 
*•<!• la #9 ! !*•«•»«•*•» 
•■II, U«ik U«l >•» Vm4». 
W14 ¥y klf 
W.1WI N«w N*W-< I»'W. 
i •••taw I MifclfT MmM 
Nwlmlat '« 
N«1m«U« |lerw»!trw*M- 
fmlf L(| !>!•• • ee*—*■ 
• im> wntiii 
V I • >4.1 m«iiw It IfiiM UttMi 
I* ■*< • < t'«, u. r«M»« »W~.•, aUJ par lb* 
WflMIII, tftl IWftMl f«»»-«fc MM M « 
w»iW. m mi tNtt, 4iiirtt U* li 'mi >«n ■» w 
Ikta IWU Ium4 mJ f'klM — to Ik*? ra 
»«ra > ■ M W» H »' m (Wii hwi< »rwliag iu 
•kuNi**** IIuMim >>■*«»» kf 
• l<la«*»lf, |M la Ifca »•»» Wat ■<■■#!, raaMM 
kwwlofM, fluil Iwilww, r<■ rattan, M> wl 
mwH «'» »>«•'«'> W AwU^iiai l« liluiul 
WAIIIMHI.1, IShiIiii, Ixlwat,laaa. 
■ Pill* 
HOUTII PARIS, 
11KB Til Ei — 
Manufacturers' Sols Agents 
i> tiii<« \ i< im i t roii tiii: 
TAYLOR 
SHOE! 
No other Lo>'a1 I><nl«r tha 





< i.•:«*%■* tiiK 
>«*al !*••••■«•. 
HUtt «•• I 
llfiUoi til* 




V | i^H» !• t|i> i»w rtrk kwirii w<4 >« 
kla ftm M < mla •> bf Mil. r»|iH«rt4 
I.I V HKOTIIKKM, M Wwm W Y«k. 




CENT ^er Annum, 
J 4 MI' A K V AND JILT. 
'I^k at NTIIIII A M' I l«t 
M *4 lb* » >•»• « <«t U.1 » f * Mil 
la Jilf. 
»m> hMwIm (rv« U« (.•«l> U r*nti«il 
DAVID W. SEARS. 17 Milk St.. 
RiXIM I II »T K M %M 
La«t week ray thruat wm to tore 
I feared diphtheria. 1 qmmI 'ilrown'i 
InnUnt Relief u a gargle and tbe 
•oreoeea rapidlj ditaapeared. 1 ran 
recommend it to all. 
A. J. Maablx. 
Dixfield, April 18, 1888. 
•rTaW M>«*7 f»h»M l( K U« to Um<I pwi 
•to* MfVtli m tm toti* wtf»«», m 
im ill* rt«k I* Ujta( M. 
'Wir* 
.1? 
:z KUMVA OF CIIOICK POTATOES FRI p 
H //• II »«i »%"4 tw 
fcMt l«4 riMMT ll. J , 
iUJ *•« • f "Pi»# T t» Mat* V» l<i«4 
Mr*/ ■* ••H'llirM |*4«*i »tj t. 
M*l 
f*»»i rt*«t rnirr.. I r««■?»r 
m r»«»*• w;r«w t-r 
^ 
«IU fe« I«hl It I4«k f.» lb* iMfNt r>M| ft**t 
ftM Uh «~l 
nirrnrii rnicnriTR. (%««iin r«M *i VftHtu* 
M rb«M ,«#_ 
• I wt»M fMi«*«k M« cuiUiiMf 
Ik» Nimm »r 
* 
—»'*"»♦ ••»»« i»«o*r. amm w. E lAXTMAl, Mmmm, 
Kmt 
IIEnB IT IS! 
TIIK PKRmTIOK 
Spring Tooth Harrow. 
TW Um Hyrin TWA Uam>« ha Ik «wl4- «f*r 
Mil) rM|i, m(| m4 rtaap | 
()w Urfi m4 ii m—i*< h)« « Ik"* 
at (llM>f ) **4 ik« <r»4tj IMIM 
Ml* ("•* If IW faim*r«, •UMI mUiIMM 
as aar p*n, |>»vt • iicUtlM fcaal Iwnii la 
IW MlkH 
ftw• ram 111 »* nl U a*» Uf a/ IW rtjkj 
Uwn *Wa ito} ram k; aaa W Ho* al Ik ftUN 
•• m MalH- 
W. Um mry • fail Mvl W iw 1—UH 
**4 ><• lUl i|r)M Mk <nf| Urmvi 
TV«t kwi««< >n MMM«n4 ■» ll> 
Ik IM ffral «lwk Wm h» r» »ml| H« 
lyii l Wy a 4wt»>a at Ik 1' H. Im(M m4 
am ilk* k !•*>>»#»■»■« m MlatMta* 4tn 
ka «a.k tfMMt tJu< >Mf«t kf Mrtt 
* • rw»u< lb tlfUUksMU mU 
lb* •'«»« kn*««. 
TW All m>.k f 0p»1«« Mk Sarr»>«, *Uk ar a ilk 
•M Ik br«k.«i twin MtarkaNi miki( kaaaa 
Uaa, a>k HMb nt ianWa a* ii|U, 4wf atik> 
l*a. 
Tw arraa Winn I w> ka a— «aJ kwnaal k 
a 4at kf • Wf tat fa tMfk la p>il» a Iw.lk Ikl I 
!••• Mill kattat tkaa IW m • M 
TVa w«< km« fiMin wi r*ruiin kmkM »• 
IW...I I »n*'«a4 W»« I.» I a~ I aU k.»-l. <4 
Vr ;i 
In* Ac- M-l IU..T CaltlVaM* >4k •»« VOkMrt 
•Milk I'mraa Mat* layr.ifl hi |M*. tka k 
atlf afafati.f k irn rak» a* aa#U. 
K«a»rrl» ^ai«| aakw, aa« a* «*U kM«» a* I 
a^aa<lk «lku wirknn, yH IW Hfkl, WWW 
I*, lt«k at 4raft. >nl ^ im mJ Wal atiklif ■» 
rkiaa la Ik* Mik'l 
IU) r«l», falkf*. <.r*f?4#a m4 IW W»ii 
Kftr 
TW kaa« Ik ilka »k*rf »aif M Ik »«fkW. 
ifj»..(i h a«at at miiJ.1 g la (W iiaa at Af>' niiaij ■» kinal* a., la-l n Iku aliMltc la I 
•rMa aa k rwnlan a«»4 »rW«. 
Iiai4 MMTt Nlllk Iflll 
( Ih a i:. i CO—, 
II. II * •» Htla •!.. fat. I.lai«la. 
I ■WWIrt HII1K. 
MLMCIUl. AUIMV r«»u maime. 
«urv mi 
STATEMENT OF THE CONDITION 
or TIIB 
UNITED STATES BRANCH Of THE 
QOEKN INSURANCE COMPANY, 
«»• im ii*< itr •/ 
TW »»«w «/iw w U* iy !»••» 
• li i* |««H at • W«i|j 
It! * *l(l> »«|UI. MMi|» 
• I A*>. 1.!♦•'»«» I, |t|IM<l 
rs» *m -m I -I •* 1%. I* »♦*».»•»«•» 
TW imvii ml ita 4p «»J |-«»l 
Ttsisse'icf IIR Cccp.ny u ins UnitrtSta'es 
2it a bUawi 
( Mt M h »• I »•< M l*« t|*4l • ( 
»!»»• '•>«!, |lti 
•#H I.•*••••!•«« «W* I |4*nwl 
R<«4i«f»'Or ikii^apMf b«V' 
MNiml m I • !••• 
$tm <••< i mhiwmi par mm, h *<• 
M la? a*j I 
•< «i<«iMifri aut# t p»» *mI 
m 4*. Vniti t>iw lijaai 
lll'l* R (,l4>l<«i«iiHVwi 
»»• • km K K H wli. M *# 
in ••>••• lir taai 
law N T t.l>ll»WI« U4 WnI 
• h»M'«i I H. Rail, Mar 
Im •«>■•#, IMJtll 
|» u < iirafi «at M I 7 
I•» r««i K & No* l« Mt «»••». It !«•■» 
||W K. 
K.MW 
UMOiaMSlhiriiNi^ •• I g ti»«-» 
T i»» imi M ■ Ik >*J s aind 
••i«#. uj;i .., 
ktr>|«. K->-k l«la»t aa-l r» 
I % a pm* II M l»«4« Ma' 
feat •• *«. 
|»imi ki «i<, Krl l>Uat aal l*a 
rilr t f«tl, I H ><a4«, Mm- 
»- «aW. U.DM 
|« ua rrwotl K'lWt «• 1 M* • r«r 
rrilK H M«M'1 »».u- II^MW 
|) i ai Hi| |« Caul (IKkty* 
I»»• I i«r mm H K Ikw ls M*/ 
I'l *a h II Jm • 
liumii m hi a r«»M» u • > 
I p* mm II U H*b, lliikM 
I •.«»*. 
!• •» < »l Mil (Wl* ••»-! Mill l>» I 
I M Nil k It >Ul4«. MllU 
>.im, lt«M 
k> I ftl Mil (Chi ft MUM** till 
I ft MM U M It* *4* Mwlri 
ItlW, 
ft* M ( u I n^rk *•••»« ft 
i«r wM. R k Hm4> Hirld i*Im, ftl U! M 
II MM >U 'I M ft it l IMM ft pat Mi, 
l( H It M«rft»< «• M; 
mh • i «r<tr t| 
|«tawt. I, N IW»«4«, *u»H u'M. M» 
**«•■ »«»•• ft l»««i : |Mr <»M K K 
»«■••!• M«*ft*t tiii»« UutTft* I 
I ft Mil I. 
N h>M4i Mt'lM fliM. U.MU I 
a M »<«•- (Mini ft v*t Ml ft. 
K II--*••*, M if k'l voloo. | 
llMMN *».| H* r* | |4( Mil ft U 
HmmI*. HfMi iiImi IOJ.T « I 
Ml MM C Mill ft. ft «4 V« JfM| ft 
I'r.vti H*il>, M.MI4 
ftniu |,.k>'h>«*| * «A m«ifcor« 7 
I HUH- «I • I M 
IIMi *>• M'l Pwll< I |«f fMl I K. 
It>•■!•, H«rftM 17/a — j 
»imUh4i MiltMi l|«lr«Mk K. 
Mirtvi <»!■•« r,i;i «o | 
Ui« N*« T-rt ft K .!••! IVMfi ft 
l»i H N H-—4» »*'•«, M IH II 
|NIM|I.M«| I 'IMNUmMmI 
»»•>%. | lt)M 
10 mi r •»■<•»»' Umi ii4 TruM Cm 
|<l) «•*«, U MM OP I IamIi m IU-U *il M >* ff-* H-.l 
l>l»l w«rl 4> ifcll lb* ikm'I M 
MlIM lb* >im la MT*«M»-l. m4 IIM 
'if* mi ft r i»N*k'uf« 
IWftia <tW«i*» (Mato-l ■.Mill 
|l> Ki •' l'r> ■! imi, H.ftio |I 
All MMf hr«nJ*«, 
Total Iomu fi.illjftn:: | 
Luirlitiu ib tbe OaiTed SUta 
iMNIlitOlO Hull M OtWr (toll 
lO't. Mi 
A*r«>l lolll Ml 1*1 4m, U Hull 
of okir "»«im«i Ml 
|l4«-ll'J |4»l i»i| 4uf 9 kft W* It I 
IfOff » jo* nl • • I i«i 4m, 
!/»*• ik«i l*«i»4. 
Umi ii iiNiiti*, iikli| (uf funWr 
|#f«f, ff.TH Jl| 
ill Itof fliHi ioliillWC'B|iUf, It >9 77 I 
IM'III KC-M4/J II ItllMII VI 
lUMlal lUfti, l.lftiTftlftt] 
Toul liiMIIUoo, ftl 
TW r»M 0M .UI4 la Mf *M 
n4. 
FHEEl AND HOWE, Agent, 
Norway Maine, 
NATIONAL 
FIRE INSURANCE COMPANY. 
IIUITIOIIU. < 
JAMES NICHOLS. i*«T 
ft. U HIlHAIIDI.lKintK 
Head Offico, ttB Aijlum St., Hartford Conn. 
OTATEMEVT JAMAHT 1. I« 
Casual KM, *11IM). e«.«WM«^e 
r»» I • !♦*> tut In WII ill Lltkol'lm 
It* Itxrttr* >. t»« «i au*4anl. 
•rt« ««•! 
1'iMUl*! Ism- a a»4 mfcar t'Mm*, 
njm a 
III.IM M 
MM H>»Im o»#» *»ihMI ul all U»fcl> 
ItttM. MT IM » 
TOTAL AMET4, JiNUf I. !•#, |]WMIM 
WILLIAM J. WHEELER, 
Resident Agrent. 
SOUTH PARIS. MAINE. 
►TATE Of MAIMS. 
OXFOBi). aa: 
OU Oftc# M». J*4 CmH. 
I'm* Mitrk IM, |Mi, 
Crlaiaal lnrAM f»^rm%ry Ten*. IM. 
HUM M M«l«*, *•. OtwM II LUtla, I 'ftelMtl 
Mail, pro* torwaaialetl 
Ml>« •( Vt'M. »». Ankk C. WiMlM, li 4aat> 
•'•(•nl'|l>»ti< III Lfc|«M. MM. |hm. lor 
WlM M •»» "»•••. 
»Ulfr|)|.liir.fi «a«arl fa»M, ladla>M««l 
far 1.'«■*•? MeNwer. I*ip*4.il Wftlr*4 
Kifviwr. y*tnr«,|t«iKi mh. i 4 at »M*M4WU 
•Mir M MM**. »• WlllUM II Ia*r4»«. la 
i'I'Imii Mr >*ia.*r-.r .p»*<1»Mar a>ra 
M, i. n |KII||, 4 IM •• 4 I i*l 
K |M riM m4 totktfgxl 
TIM iMTf-Mf «trn tw «|iynutw af lati l 
■ au lor viaM'Maa al tka r*gaatt«t tfc* 
«•» a»il af klaiir«i*M I « MT< a^ M rafc- 
iiiMlaaa«Jaaa< «MM E Ml. I •, 
MM imI Haaw.vaa, IMS 
AMI- ALMftftT ft AD1IIM 
The President's 
ZiAMT ACT. 
Graceful and Diplomatic 
(>n Waahmgtona I It r tlx la? *h#-n *]) 
the ofRrtala wrn» celebrating < it- >rg» • 
rormory, I'rwuiUnt C!mUn l pa««*| 
tlw» law felnnttint the Nr« Stat#* 
Thia art waa m«>*t important t» !u. 
publicans generally. »n-l !)»•• *r*trni 
SU(hi concerned fairticularlv Hut 
the New KngUn«l MUt«». ami XUin* m 
(■articular. are toor«* int»«r»«n*| m 
|*reaiilrnt Iimt C. Alkinmoi *i- t t 
-mry loof of Ins larg* « *Ubh«hn.. it, 
oil (lie same day, ami in what h«» • »* 
and what bo «li>l. It ■« 
HIS INAUGURATION DAY 
for bringing l«rgaina to the front. at i 
the rl*rka have I*»ii (lying ar ml 
•*er since getting thing* r«*lv tor 
thia week • slaughter !!»• start*) 
sway down in the haa*ni«<nt an I » I 
THE NEW TARIFF MUST GO. 
Hie manufacturer* an I our e tnr ane 
intern! to boom it, an J let eftrjl* It 
reap tlie benefit. First come, £r»t 
«erv*l. for a 
Firal €i««« Kansr, 
•JO pirrre of* Wurr. Tlnrti 
Dollar*. Pi|»r nml /.inc. 
Then be hustled to the (V]»t rl r. 
raked over tbe pile*ami three thia roll 
out am) that roll a«i«U, aayint? < v. 
« rn out All last year a tittlrrna iu i«t 
go at Fifty Cent*. t «a it 
rh«t rUrka abMxl aghast t«» m-.< 
til t Hrpti*, Uaal, Tn|»r«lrtr*, 
I nl«u», etr., lo br r|enrr4 
Ml I III» « • lit. 
Aeay up to the parlor d »• »r in t ..« 
destructive bumor, be rallr»| for t).« 
f«>rtT five .1 illar pluab ■111U. "They r~ 
all gone. air "Wall, let thee«* N 
take their place reotn ewrnnat Iwu 
"N lie erajtyf aiud the juni >ra t > •» h 
other, **aellliMf 
Ilmt4«»mr *Vl riti«li *mii» hi n 
l»I«*« «*« fur l'url;«(hr «t.»llnr». 
Ob, no. mi>I th« oi l lUfrrii 
■ ti« 
Uki* «b«UTir k*'' 
ft'UiLol for mom, IhiI 
b« hw t»<* n •» 
»»«•▼ mncii N'l-w Y- «ra tint h« I w» •. t 
tuil tunn to tpit » r«« lucti »o pal* r- 
^ftfiunl to ip> through th«- »tork ».Ui 
DIB. 
The President's Popularity 
m <lue to hit »n l«*»r »r« to pl*v with- 
in tl»*» reach of Um> in »«».•«. thn rs*iif »rU 
m«ws|»s| for bom«\ ftt prirw th#y n»c 
«flT>nl Mi l ifirn thi-m Im««i.|«w ftrap!" 
tim» in whirb to p*jr without tuuttf 
ttn>iu <Upm« tbaiajMiUM of u<y««Mr< 
IM. 
Fit* floor* ftn I t»«r^4iQ« on *\trj 
floor 
M|>vci«1ti<« will b® ftnn nine**. I #wy 
<Uy. Wbftt jou ne«*l tn *t will •ar** 
Ijr tnm u|>. Wfttrh oar *l»«rt 
Menu >Ne will jour h< ixt 
without rr<|ttinDK ftll tlu> culU i.t» 




t'ornar IV<*rl »nl Mulllo Su 
l*ortlftn<l Munti 
INAAC ('. ITkIV 
(ti'lnral Mtli^rr 
tTATB of « kl'l 
OIPO«t>. *« -On" ItMliMrf, II W*4 
MH.r •• *ak % ii 
lilO. K IJOUt A LKI«I| 
f •* l»«< • tt 
It ta k-rai»T wtwl UiiM'iMSti i«it< • 
N 'k* WUHiHl •< U III! 
fh'iM •( tR «*•«••• t«|W 
!!<••« »«■*< laa«4»MI Inil ia. t> 
a* Ikla aeMaa to fc» I «M •»«»» 
« ■ imoiM IWm cr«l • 
la Cwii. •* «*i I C •••If. IkV lk*f m*f n—i' it 
• l>an<4 at im 
K.»h» *a I ha ihiH W*4m 4*» M 
Mil *■ a aa Mvl ta m* l«*aa •• Ml M 
Mel lk*r—. M-l aN *1 I# m«» *M -MM 
111(1 A. *11 «!*, in •(• 
«f l%«>4, Oi'wl* 
A tra* #u| * Alual III I' 11 I K-< •!»' 
T» m Unit IM CmiIi W 
>|I.>|4 M • M*'« a* M«ia» 
Tt* u<toiii(Wl. el lev <rf liM CImi* 
IM I* aa«4 CaMll M4 iwMill '• 
•twtl IM IM lit* <4 ik< r< 
IMra I* IHIIW l«r • ••• MrfS *ar « •» I I • 
r*ll I'I|>||IM, >»a ■» |H| *1 »ka •.»«!«- •">M 
IIM W«JI HIM* mm tM ilviMkC af II m— 
H'tfll, Ito'M »im« ilM ml I ■»! »• M« 
•M (ffniflkt »l»«aHia»» n.»f >• < 
•n -I to lk« |«al*»« M«l O' I Ml HI M# II ml 
C'llUIM. Ml llw • MM 
•' m« lk> Mwi Knif niw M ||« pwat »t ii 
weUne-4. 
Tin hWRNI hrtk^ i^mmii Ull IM 
ln«ltl|i« MftWitf ll l»l l> K »«1| I. • I* 
flMlllKt, •< I M |t«l «lt»l bf IM • 
In •-«l •( hM kMk« if m4 Ik • tal4l«| •« if 
bf4f M ll«r»all4 
»..ar Miuni- n*-»l>*» faI * r»j i. 
i•>! H ill' w I l<fi "*• "* <k< r mm il ■ • 
I'M m-I •»«!•* im I«iUm< ml I w| In m 
i»«rii«<l iW mow »«-4 LihW* I* Kit IM 
•«lM IM «k»* |n«llk M tol'l »l IMflll. 
HMM M HW IIM» I")|||||I»'"" 
■mI'm • •• nitMi Mil io*i* Miini«iiii 
MI'M HmMIii t|iitl 
r.T ruMut, »4 n«Mii. 
Jilj »«. law. 
COCT«TT or Oirtmo M -Ii^tfi at Cmmt» 
( «—mlair», |i><* <k r ]«■* Mil 
b PV'fUfl 1Mb IM 
1'»IM IM fawpm yr1lltolj«li.HW.i>T ilUlH» 
k*f ll>f l«rl I»»rl«f4 Ikll Ik* ^K«l»l*ll >l« !• 
•i>HHikto, aM Ikil It^iir) litolk* mflli •«/ iwir 
•MlMUM I* rlH**< I* I* OIIMIID, 'kH 
ik* IwM) I *1 ill- MM 
II >**ra Itoiwll ■ —*4 I Mall P iMlti"i,<M lk» 
Milk 4ll •( Jmi Mil M llMii(lll «l ir|. Ii 
III IMM |*naa«4 W IM WH 
■♦Ullll 1 M ms| r*lHl m. NMKlMMll Ii* 
•km •• knriii wl id* paMiM i*4 lk» r 
tilMiMi will k* M al mii Mat rat* a I Ha«i la IM 
*Mai|t MliMkMkii atmrwtak»a la Ik* >«■ 
Miiilkf -aaaliiUMfi iHall Ji-t^» 111711 *•' 
II I* lartkar MrM, I Ml MM> of Ik* MM#, (.la* 
aa 1 p%rpum af IM 1 »«il»iwa«ii'Mi» i*< alofa 
aa*l. ka «mi la all paraoaa aa4 »arf arat>aa« II 
Iaea«la4 ty aa*lll| MMH aa»l»* at »ai4 (MlUai 
aa4 <x «a a arM%r iaw >« 11 M ^iImMI • 
•Mka iiaimtMl la IM Khmmt l<***iw 
ik« ium ^MT. i»4 iki UiltN IM rai.i 
|N|M( |>rtM*l ll l*irta. Ii • aU CmMF if OlIaH. 
IM laai at mM fatoaaiwai W» ka Mai*, at 
lra»l Ikirtr 4a?a hatura aaU llat al Ma*4u>| w 
Im aa4 u>at all »aranaa aal m|> .'auuai M| Ikai 
ill IMri IppM* aa-l ikaa caM* il an i»*T 
bat*, all IM fraf*f al aa*« paUMJiara akjai l 
aat M i'iaH 
aiimh Ai.smr ». ki.iTiH.nafk 
A Um curt • t aM Pwi.hu tM lH4*f al oaarl 
A TT la f AI.HBKT ». Al'lTI*. CMrt 
Peoples Fire Insurance Co. 
or mavc <nrim, "■ h. 
MaUMtal, l»NtMb«r SI, !•*». 
lMhl.il*1. 
l«> If**- 
1 I4NM w4 vUm LaWIIUm. «M" »« 
M N(|4w. »«.**» 
|»4 ir*r« 
iMKTB. 
U ■ U>«'l ft.>»4>,(tVap«) "'** 
i*Mf ftMi •• m.| fei »»*»«•• »!• H W 
I Mft 1. <**, twat MMlU 
CnaitM m i—w K uu»>m M>i 
IM IhA tllMf, W,M»I T*
•M»int 
FREEUND HOWE, Agent, 
Norwiy, M«int. 
LAWYERS' CLAIM IN7IL0PES 
for 8*U in any quantity, aft th* 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
v?l)C 0>*Car& Ocmocrnt. 
••ON TIIK HILL.- 
DIU* T«»BT. 
fM CW*I rtmti ImtM Itin *»*1 Mill *■>*■>!> 
Emi »*"•* - < 
n.r>H »•«•* «'m 
pjjnMia!>■»»• MferMmImar b. 
KitM Nad Wefw ilamt i »w< —Hy of 
nhMN <ari«« i p*n of Iwi **«i 
L C I*®*** •**•» • h»e»» lut *Nt it 
fi>l ;mI la U» 
•**!! *a»l brot* iu W« 
R (Vl»r bn hNti r* ippoltl 
*|!«fiki Gowao* I«*|| to prmai enti- 
ty 
I to* •• !»«•>♦!• b« r»lur»^1 rmoi A«- 
MM «»**• •»« tM tMM l(pppll| for Ml 
ai«! mil 
| 5 ItrlMI iNft ip fhia frwport 
fr •»» II* •Hi *toiy i*« i* f»niud 
t*rt»< fete TKtUuc. 
T!m ifiKta** will to la wa*i<« it ilk# 
Vj«ikM<* fit StUrtiT, Murk |«ifc. 
lid « Jr*» to p«f Um uitoluJ 
ill iM* Mlk 
J L lArfeac r*f9mi T%ar*t«7 f»o« 
> n trip IU hu »t»«l • IB .»'h 
a tit t. V)reiki* »» I WhI Vir 
gi*;*. fiOM *' •••! to WMkl*«to« la 
•. m* W' «u*«m Vto i*»«j«r*u.>* t«r»*i» 
jl|^ 
Mm k»»» f«*»J it MiTnlni V> 
■ •If of ffcraltar* it iW «V» 
rn>«««( |W» » Flf»tl»r« CoBPMT. 44 
t'Uk. Mrwl. R>hU«, »IM« U*l *lnr» •%» 
Bkh a 'r|l U lUlini of llM BoaUx (V» 
(V. m earrta*** caa iviii ha foaad 
•I.MI it lit Joof «!*• Jwtr*) 
*• lulll rtrliV«|t<IM M «tM lllkl 
iflwt ■«*! Hi* iV«U *«• »• Mm. 
lfc>Mhh#h«l **"•• '■ 'a»lla* Mtl fur 
»>•# i Hf Mr Piftri U* wm la hi* 
• MvU Mf %• i aar«« <»f ftrta, 
uJ • lir«kf la t»wa F if »>■* 
»«»r« • 4 ha# tMaa vlth bladaafhw, 
M « 0 A Mu a 
>wu u-t ( < >• r«*N ati»tr*<i la 
P»at«alth« axlaMa at U* hall Friday 
•mill l.v? a»r* bo»»»»f aura ra wily 
(f a>B-wn of UM i»«twr t»i It 
«u 
v warm" <aacia« la th*ai. tad ih« 
•»«»•'« »*f» flal awa Vh« or*Wr rata* to 
iiawi "*i th>y had coa«lil«r%ttk ftoa oat 
«f :t all * It ImI»I 
J C |:-«j, r»tara»»1 fr^xn hi* 
w»f «•»;» la Ik i^r? la*t (UtaHav 
A~* «l urw »ift O/ (Okl »l«dllic 
« pwmVxI to clnaa ap Mr MtfMt't 
for U* •ni»f. m U* Ua« 
pat U* r<*4a la »a<-H NJ tktp* tbtt Ukt 
1m« i it ip uJ *ro4«« caap. a»J 
U« !*%•• !»•»• | >l* 
TV Vu ■ Otiur clah. mmUHh of 
**• » • "»• •Itn IW »»• 
kt-ivi of Vw.(N W'*.,i»a Mrwi, Mi*« 
v« Mi®, i-rtaclp* »«♦ a fo»«*rt la 
ti» II • » »^««r» H*ptut TiWrawW 
ri+fr B «i>a l**t |!|bt Tb# 
s iw *m Ui tt> «| iai »»»m 
»%•*»• • IW 
TV ••a"*'* «»f U* t> np«a? ir» M m 
Halt 1 V <!•««•. tall*r *rUo4«t. M 
L. J II •; •"?«» » Mia* Mam* Has 
•9 » " 1 r-% '■> V u H|«|« A tt<illt- 
.•I M •• I •••» K W •>»•. p u »t «|| of 
; it |i u -OaattrWc* (Mw« 
Trtaa— 
I* iw iHNrrti «**t lu »M>* 
V •• ■" i| «m I* pritfr*** *•' It * 
•• ««r* na«Ki« lo (it* i fk I r»i»irv 
T">« «M H'WII <] h> trll U* 
I t Dm •• ftra T*» n»*i —*r A< 
k»rt Mvn • «M Krrpt*!, IW oU*f !*• 
» ti» •«?«•» »-r» »"l It •%* 
mMtnl • Ik <•« •> < w«irr 
:i4 •• IV* &«»»•«»• |. iv Is fM» 
»»«r fi »»» «m tk-'» kttfk 
••f t«t f.ir "»• r m •« »ht Tk* •'«*« 
Ui »• :i %••«* duM Ts» 
i- ■ » >• it ik« •<%<*>») la 
Dwlr'fl X • 1.1 •»* ■ ftkM 
Tk* *» Kta»« «-r* nlkoft*! U» pMf«h 
IHU • J» •< * V k«*p Ik* Ho«k« •• 1 
WWk *t Ik* V>ta Tk* anil ia>>r 
:*»• «*f tk* »!•?. tk*k'fk*»y •»• 
V« V> '* 'Bp *%• iWIM 
tk* ».<*•• >• •' ru«j i iwimmw kf k 
tjU af to v» h. 
r * a m V __ 
<4ti | »»« # •« ** >■> ** 
« ii r it. 
I •« N I*. * — IUL V 
I »i > w» •• H- Im*. W II <•***, 
• H II I' 
I < f k«4 ■ W >n|.M *• < k*l F» 
T»— Kf |n»i>| I L %'•**, * '• 
I • — -• «*. « lirn^Ml, >• It. 
vnif. *»' IU.. wn mi Innt fw 
<■> i«^i»n W**il —U I t Lik»< t I* 
*• « « MilHi H* «' A* 
» « iw tour a»*—i — Hi—. 
l«i*> aJMtm. A »• KiMfc*i. Ti»m tel. 
* | 
• r k>( « ■Hill* M II**-' •••* kwi, 
.. I «| I rwr H MA, * C, 
* K t—l k k wl *■ 
X " *• T I* I.' — f 11^...»»•'> VMarlti »** 
ui • W Mar**.. I 1 r K WMMmb. •**. 
M.I M | «« > W <• I k B~'* • • 
*"■4 lib. « it* llirl rHky n* *| *f *ark 
t r iku ttfram, 
* I H f «• N 
v% > l«if Kit • »'■ * 
C'VtVMW t Wr,!i«k|i| Tw «toc4*l 
ikM • IIB^r of *Btflrt 
Tl* itni i .•* *.r<U» *»• 
i i*» • nuiJrd u s«*%4 Tb« l»t*r 
in >*U4 I »«ar i|0 hkl U> I |f»*> 
»•*••*» M oat Tto MM MM VM 
'it:V »m» »r Ul* W*l ll »w »<>W 
V p«t t («r trit r»r c<»4i*rtiac •* 
t«it <>r nwrxi riktrg* to p*f 
«i2uo. hwmi 
• •» » • » (!l '*r», 01000« 
f«»i »l" •' M id irtti !»•>. 
• »*-fU| #« •.*» ud 11 ptf wtl 
Ht !!! ••» Myni || B.i«ry JlH 
•i «• f.»r hrW|» 
■ •*? Ul V.»u«| to Us itoga Ho 
• » »m Ulra oo Ito Una«ir »r»acf 
Mkl* pit#d u*«f. TWt? 
»»«•. «>rt (W nili'i* Oi 
• t> .( u« K'i'iMtu iuaii««« »*• 
As <«'!«•• ofG-wt T»«r fn>ia thi» 
r • • » • t»4 tb« W.«t >*ana Ttiar* 
1»» »».| t$ of HI «.»t 
« '» • ,«a«i<>a bu to* a la 
CMiJ 
•' r» L VfMtliu <ft III 
ia tb« r'.nmaa Haaia»*« 
Hm traof V«M * VMM b«* 
*•« •• Mr W««>b »i.l cuatiaa* 
«• uh Wuttiid rvtaraa to 
bit a 
Ta >r*t»« »*toa« «b» 
** • »»' itaiwNil »»<1 Ml fr«»ai tft> 
•'b» > >f««i ()p>ri !!«♦••# 1* l«*» 
• " »ml r.r- t» tb« • *a of J V tlaatiar 
k ► idOMA»lf ao oM«ai UJar 
•'' > 'to > u 
p»r» ii ».r» rrr*tv«i la to tto 
{ t aal ctarrh '.aal (U*>batk 
•• mwl»<»1 M IS' 
.'••a II «•> Tbar»iif tiviiai U»l»i 
W it* aaltvafafti* w«aitor tto party 
* tr i>• 1r*if.*t hM Uuw 
O rrm|«r i»«*ar«L 
* MM B Vh wwt ttp(ir«d i itrtai ot 
* »•- Mi«Mk wfclcfcvalfM* 
[»•» J* 
h»<a %r j of tbc 
C' Vt.||fti]ii ifrilil. M*fci 
u i * rl M M •*) V M 
*'* luinrii Hftll «kkl lw>k p)*c« •! 
N 
<^r» H>m* * .*.l*y 
» •««.%; ar t fi***<>»] ••c*m Tto* 
A <>r t ju »ft l »'>.«! »ir»- 
" ri* |tl tri • m it H Hflj 
* ♦' A D Tftft l l*Jy Ird lb* «ru<J 
a,r'' W'r* f^rtMbnl 
" H B ..»(• T<«i|t iKbMtndMlU 
*** M4 ill «ni fiHMiUy. Twirtpw- 
.»/ |t^|| |i,i s„ i«rMd «'»•' W» »*• 
fu*J G»rb*a. » H 
^*pr«^«wd r>y co«p.-«. «!*> Pwt». 
™* UlU. NKbuk Vftil*. 
Kd«.«, »•,»» will ima f «*■■*■€» 
•'"Ml la U« Mr* Tif»«r 
_* Simt, •«•» occ«|M*«) *y U»v- 
■ * U j*o«t Mr. K .W«>«t »1U 
*» ■*'» U -1r* • •> OB P.rW Bir**t. 
^wr Bf'« t*. of p«»rt:«d. fuc»*rl> 
1 f,»''l«»l«( N >rw«y, **« la !•»•» Ill* 
II • Iltltr. Mm Miiu* Broufc*. to 
S»: w • < k 
® CaaatttM la 
*»• hi* •(»)«. 
*»• r* of turtf k**t P«*t. 
A * »»0 frW# Drk1 • CMBpflr* •» 
J*'r *•**4«»rt#r* FrVliy tr«a](|. L«l* 
•' »:m w lit o«r p..p«!*r J-w»tor 
««• |^clM- o% U« »ick Itol Uto 
w W*rr*«. K*q of »" * *•» lUUrd., 
J»| ("motor's r*«ilM w»t* 
*0 Ikl* «1.I*4« WrO*»~l*V ft* 
^ 
r *• S-rvkc** »»r* p»rfurM*«l &-• 
^41^ Mr* Croutvr »** for***!* 
*f U • »i11mt* Ml U IMImI 
?«•>« tet Jt«i ta BovVM. 
THE BEAR BR10ADE. 
Oxford. 
Mr* Wtrrva Kick, i fnr«*r 
1W at L*«ut<>» a*i «u bro«|ltl brr« ft>r 
*»•»»•) 9* A. 
TV-fv «m wuibvr SMtlic 
'TtiK r*l«Uf* to fcvltdlag ft piWte kill 
T4* »h»rr« «»» a»arlT all tak»a ai»<1 *11 
uurMW<i fr*i u*i tk«rt U i good pro*- 
pKt of tire**. 
MUa Aitc* Wlthar kw go®# to B»th»l to 
Mt»»J U« iritVav ud >!'•■ L->t»l* 
*•>1 r»»a. of 4!►»••?, will •■pply h«r 
pUc* ll K*t llmrt* T»«kih«ry'i, 
f (I A J. || Ctifiiaia ar* 
«PfnliM u irtilM of Ik* FrMlud 
II»im livvy I* phw of K mmrf km 
tr»wa J>ba IVrry who M »o loag*r 
.»f ik« tow*. 
Mr» Lytta K»mit rM*lT*d »*wa of tk* 
1'iU of hrf Nn»tW. 4H*t» lirUflt, of k<*- 
to* !U dM »»n M*nly of p»*«iaoaU 
Ha».1a? Mir^h Si II* »u «rtW to 
N "•«» tor ixrlil la Ri«tt«U t»«»t»rr 
| MM«f H««a*>l Y<mi|, a f«w a^li 
oM. at* harWil Ha ••lay. 
TW IbUoalii u »k* report of tnw* i 
'a!! «a>«aUoo*. #4«« 54*00} tWI ta«|5. 
rat*. 014; tuaV <*f 44*1 am >aat 
r«i»r.t f «» •« t- *14 14; U»Ul w«* 
•kii 4' 4*4 71; a»*ll«»»»* *»t r**oarr*a, 
H 439 4*; INMII frn, H. Mo 41; paid am 
'WM t» m $.•:« 441 «Ut>t Itwva ravoarraa. 
|l,IIMi 
LonU. 
k»». J w Wfnt»r hla Utxtr* 
«tU tk» <*ferUti«n ebarch <>■ Sa« 'i», t».1 
t ^ t* S*»n«*rt, MiIm, u» pr«Kl for Um 
CfcrtoUM rh«rrk lb»r» 
Vuf pw^W tbo«l h«r« ir« tick «1U> 
KJvla hu • p*a*loa. 
Wnt Frr*bunr. 
Th* L%dW«' 4W1 f»r « ••qilhtM** 
m «k ¥r« *•»•*»«! !m( 
It i* n«or*<1 Utl J *!•«• lUlrblM of 
u In s«f tW mw 
*rr«pi*d by Kr*U Sprtog tl Nortft fry- 
i" ih« lit* rt'M i»l kith wtur, 
tN» Wr«l J «%lt rarrW U to«Uy. 
Tkirdlu) a«»M* ta fci« trip. 
K**t Watorford. 
J »h« w K--». vhiuti wtr% it A R 
Hipcnnt'* atll •••"1 Ik* mM-H* 
uf hit left bfttd < ff ti U« mcosJ 
}»»•! 
O S *v»»i f«a* h<«»* Mnim Hifc 
Tb« t%mi't at rmk C "Ho 
• jw%«4i*ir »• ••'!»• »ttb Mr* Q '• 
•trW, Jmiw Uh«rt»o, to Sorwtj 
•>.! 
W H Vktt'iM Hi* t»n |Tr»i>rkf)*l rit 
lt«C tla*»r E V IImI*U dr.«r« hi* fut' 
•>l '»•» »« N<>rw«v 
0 A. MilVvr bMblrvd L*«l» Mtrrl'.l for 
• »*«r. 
L*n»f sn»Mf *•• klml o«t with Y II. 
M »•• f*r lh* »>•*■>» 
T*» 'nimlir l«t In 
V <*k*r'( IIAlt. N »nh Wiurford, wh«r» 
it»«y w»r» »»:: rx»I»»>1. 
South (iuckflald. 
4i K m m 1 s» pWtMi! to clip 
l»«f N<ir« •» H »«#l T«Ma 
CfcarV K baa ••''■I kU iltMlnf 
tb» V mm 
•'* «■»««'•* a»0 cBTrt'.Qt It to UM baaba 
of til* fi»-f 
l|r'-a H <>••- I* mTtl#*r||| Proa ar 
"••'I V «»r ^*»r tl lb- rtl? 
V p l> (' K'»f'» ktW hu I tit 
1 ''»* P1#* Vf kM I || «* 
V^ktki^* •*«*%» pa*rbaa«<t of 
'K- y*••'« It V ii-i t II R'lri* of Aa 
«»|J '\rm**~9 M ltfl«| lot r»tn 
• >•»' It to tk«ir fciftit«<« to ptiroiiii 
IW 
J »ba (t«m >• r#malaa Ua»»f<hm'? III. 
It la «b >a<bt th«t bla IM|M» w%» aap^p'a 
s* • «p»«m in tH» iMwfi 
H • pM.'riw, |»f w p. Brtd«baa do— 
•ol f»t |Sip t«t 
lwn»»rit W»ai la from h#art 
di*»aa# 
Lfwdn M »»k h» u from a 
of ■ilt'lW 
*w a hrt*fm». 
Parit^a OiMi*r iWIIM In *m a ruM< 
«at» f«f r* •l#et'«a macb to tM r»«r*t of 
b'a llltKM of Ik* l<i«t 
•" '■ *&• »«*dtu»a alaca tba eloaa 
of *V» w«» 
f f MUr la at v irk for Praab 
P*rkaM 
T*» P»ft!a»d PlHBp«»V. 
tb*»a*b »*■ Mf Na'tjr. aoltrlta aa*. 
Kflpttiwt f.»f »*• pIlRtill of •«*«( M»» 
'» Tkf»» rnt* p*r raa of H 
u in s» ihI 1 aad all com to h» 
oai 1 f«»r vtbla t#a data aft#r aacb caa 
il»( n|»r»i|«^« »r» r'XtpMH, 
Om M K«-rr>r« |« || town altk "Dr. 
«m'tb- aad "G^l<1la«i 
A f»att ha?»r fr*»m X<-w (JimfHUr ku 
'<h.W i«t) cara of frail at ll»kroa depot 
K Tattl# haa lra*«»1 fi* iba Brldf 
tarn broaco with J «ha ToMa 
Woat Dot hoi. 
A •># >1«v f »r oar uaotl Marrb 
m«»tl«•#. a» 1 ft# .»f tb# da? 
■«« 
1 -f wl«H phMi|rt»M« M<l iW«ln», 
•i»b *' K KkllM«r« actlar m<*Wrat<»r 
TV o' l n( l««« fffl »fa Wrf# ra» 
•MmI. ial • » N* W R llullii* r^"«n 
•a H A P><b«iii*» for lkf»* jaara. V «l»J 
*o roatlaa# tba m >•«? la »*p«lr1a* 
wa»a f »r aa<>'b»r ?»«f V to 
»»ali«1 • Ulip U>1 l(| i1nf« V >»«il 
to 
<(*»• t•(> Ikort 
nf fnfcl u llld oat 
tb# f\»aatT Onw»u>Iww tb* p%«t 
l)*n wrrptrd lk« !•?<»#• of l»n 
l<«v* aa-1 irp",l*'*t«1 iro»r? f><» tb# 
•am#. V >U»1 «a •t»t**nP"«tioa of for 
tb» of IMhel lisrarr. 
Hlar* Ta**1«v m >r«ta< w bav* ba>t 
rata •'o»'«t «-oa*laa«Hf *o tb» p»*«-Bt 
T^i'*l«?rni,») ia>l a<»» wt »w 
• >)rr *Jm.««t #a»rt»H»r# w# l<tok 
C L As*»»lt I oat 1t»»^ UmSa U«t 
«ltbt ^>*«lai la lH» Nfi 
r«llar W# 
-»«r of nik«n who bar# hiiliai 
w*r tr^m s«ni «s.|U'» »#«rlf all da* 
No ir»ffi« caa put o*#r tb» 
roa.*a at 
r«a*lar «ta»<t«tlll to 
'ams»rla« 'at»r^ta. I>»aMfal If t^» »la- 
t»r r>v1 vmm »b» fr>>m M«»<>o 
U a art! a|aia tbU »#a*o«. p#rf«ctiy I **W 
South B«th«»l. 
A t»>w# data' rala atnpp»d all ]o««1#ff 
'or a wMl*. hat a<» ra'a or Ha«1 rt»ada 
ro«i.i 
k««p prop)* frrHB lb# rtrr'# wblrh 
m#t 
■ Itb Vir*l* 'a*t Taaf^la? #»#•!•* 
ts»«t (It «'f* p»»«#»t aad »»»nMy 
»t) »»#<l i* apii# of 
tb» f»la 
t<*a? ar« s^clanlac to h# afraid 
tbat 
•«#d.M t will l#a?a aa bafora lb#y cat Ualr 
tl»*«»r I* 
TV 0 *ata la tb* waur «b#al 
oftba 
t%'tnry H#ob# oat laat Frldaf 




Pprla* »«»• to baa* r>ftO0 
a ta.mth 
—r\f It la a • • 1 r««« far 
tb# l««*ila* 
"Mii'M Th» taaw baa apnIM tb» !•»«• 
f1'! tad (t B<>w app»ara 
tbat Barb 
aa»*r will It* o»rr ■immrr Is 
tba wnoda, 
*•■1 l««s»r ■UI« «|t| tw abort of 
'amNar 
ta IrtM w%» s-r» !ut w*»k 
■•blag 
ti»»« of F >«Uf 4 ci«p*, 
cr»»», 
imb« !aa.iia*«. »tc. Mr. y<MiUr 
»u 
*m» to rM» ap lut «wk ii<l alalt 
tba lo#- 
ftM oprfa*t«>a« Tb« "UrtM 
abo bad 
aad#r bin cruad«d amaad bits 
u 
*• aat ta bU alngb, clad to m* btrn 
<»afa 
mora. Ha la faabla fat, bat galniof 
alow- 
f- 
Oar Iowa nMiai wm »»ry 
baraoaUxu. 
Fryoburtf Ontre. 
O M F»llowa o' Frr»*a*ff 
No- 49. 
»>*1 a hall at tbalr ball Marrb 4 b aod 
bad 
flt» rn«pl*a mora tbaa tbalr ball 
coald ae- 
r.»mm««dat# 
Th- tMfit*ra bp.1 acb»lara bail 
aa ribl- 
Mtkw at tbt cIom of tb* 
•< b vr,| n frya- 
*»a'e f"*atr» awl bad a fa'l bnwa 
Th»f» will thla pnant aprta* 
ha •.>n»a 
IV iboaMM (Mltra* worth 
of pi a# ttmhar 
(O oat of frT»harr How 
loaf caa t!m 
•*»r mi at that raw f 
Tba lo||*rt ara raatiaf bow 
a faw daya 
EMt Hot hoi. 
A b*ar? rala la aow falllaf tad tba 
now 
la fa»t dt*«ppr«rtif 
r C K rnSall ba« dn | a bad bla work 
at 
Ol'*ad awl rHarwil (k**#. 
E d Bartlatt c*>«ra**rad work for 
tb# 
aaaooo Marcb lat for E. Saltb of 
UaiNirtr 
Mrs F«r*aa E«t*o la mr alch. 
Flora E BarlWtt apaat tba Sabbatb 
at 
boa»» |» thla plact. 
l-«aiar iw*tia|<if P -»f II 
at Gru|a 
Han. Rt'aMar ar»alac. Marcb 
14 b 
Wfatlrt* a^U>| at tM cbarcb 
Marcb 
11' tb, at 10 a. M. 
Andovar. 
A tor towa m-*tiac « well attend* d In- 
aeiaratt<»a ball M »a.lay alght la lb* eveat 
of th* »t«t 
Tbe rala aal thaw hu firm (offline a 
Mark eve and blockaded bwl^M ffan«r- 
•I J- 
Dlxfleld. 
Wa are hav'a* a "hard npell of weath* 
" • The r<>ad« ar* aboat the not u lm- 
ptmh'» 
t>ar tnffc«*B d*l'ver*d hi* milk oa a 
h*»<t*U.1 ThdnnUf aiaraliiff Tb*r* **• 
•o ernMinc tbe rivar ao in* iti|« did aot 
■n In (*•*'<»«. 
Mm. K.: l> 'Matham 4M naddaaly 
Taeaday fr"ia ap^pWiy Hb* bad baea 
la tutor health for a namber of yeara. 
It la feared that th* lc« will Sreak ap If 
It itoea It will hp qilte a damage to thoaa 
ibit birt wood tad lambar to deliver. 
Albany. 
K t l pt«»n who baa hr«a at work la 
Vrnaoat, • lltti«e«ulhofNt. Johaaoary, la 
boa* oa a vltll Ha reporta leaa ama 
U»r* than h*ra. 
Hoary Cimm haa g<>aa to Newry to work 
la I*aac Morrill's Bill. 
AMco an<i Ooorg* Wllbar in at Ooald'a 
Ar«.1*my, IWibel 
Oar town ni~tlnf p«a**d «'ff qatetlv 
Th-r* «m no political U*ae. Oar board 
•ct m>a ar» ail yoaac m*n ►'at well 
<jaallfl*d W* have a faaat cffl:«r tbla 
year f<»r tb* flrat tim* V'»i*»l u» Kaild a 
ww brl<l|« ot«t Cruokal Kiver at Lynch- 
villa. 
Tb* circle at Mr. WllSar'a laat »<*! 
wm ijalta a •urcr»a. Fifty flee took aap- 
p»' an 1 wfrral c«m« ifVr aapfvr 
Tba loaff thaw haa mad* bad road*. 
Nawry. 
An Infant child of L*wle l.-avltt dl*d 
Raa<1ae at tba r»«ll»ar# of hla wlfa'a fa- 
lb-'. / J Karr»at, of tbla towa 
Warm w»«tb*r anppl*a>*at»»t by n rain 
•torai bide fair to make abort work of 
al«*i Hag, 
M >»«1ay on* of M L Tbnratoa'e team- 
• t»r* »<y th» fevaaftlac of a brMI* chela 
ram* n*ar wrectlac bla Uam The p.>l* 
»»• hmk»a aa«1 boraa thrown <1>wa. 
*at by areal good lack ao aarloaa damage 
au doaa. 
Porter. 
Th» warn wr»ihrr ant b»»?? rata of tba 
put «*tl irt Ui« iKtw to itlttp- 
P»*r rapidly. KiaUla ul ruada ir« f*t- 
tint har* 
A f*v lilaappnlaUtl R-paMlcaaa formal 
• coalltloa «tih tba l^mocraia la tbia 
V'Wn il lk« mitl tltll il m M 
•»-1"*f I «>f wwa o(B;«ra a 
•mall »•) »r1t? 
K'p«Mi<» I«»•« comailU* f »r tb" 
•«tu »'«r »r» Dr. K H Cktllli, I. L. 
K»»»cb Krwl N trion 
Mr J»u>*« K |tr li **rf ikl an 1 faara 
w» fiwruii'ii at bt« wrowry. 
PfiltlaM ir* l« rlr» ai*ti>a la Ik* »»• 
H »a« 1'iwM la tbla flrlaltv tnr lk« («•! 
fl • p an If 11 la tftf ao at&tl llark'.a U 
IIINll 
Th«r» la hat littla cbaa*« to tba alck 
ws 
S >m» «iui I tK# f«a»r«l of J iha I>ar 
(la. of BruvLfl*M, fraa Ibla placa 
ttruwnfleld. 
M>«a 1«t th# r» ro«i»« uf J >ba Dargla who 
.two la lk« in**** k «p>Ul, »rn bru«|kt 
b»r» f«»r Uurmral. 
tk« If* h HIM h»l Willi t-» T«»l* 
an A (%•. rmkl Df oa Ik* ft«>f aa<l t»l 
l»r»tt» w.il ii '-r « «? h»f.ir«- it w*• U» 
cn»»r»J, hat fortuaaUlj tba »»< 
•a**"*! 
Tarttiv M" M »rrt»-»a'a hnw ratfHt 
IW aroaa-1 lb« cbimory bat wu a »>B H- 
UUI'ibnt, 
A kmi rain Ta»*.lij Tkr aaow U 
'raala# *»ff fa«t Tb» roa4a ar« n*arif 
lo>oat of lk* flll«i* 
K Itth K««a aft 1 Kr»»-«t Krt*h ar» h »•« 
•*a rwitioa, aiao Kr**l Tbijr*r, from 
K»«t a IIUI 
Liaaa Krtak la vlaltlaf frt»a*la ta I'jU- 
UM 
J L Kflnb la atWaJlag coart at Alfrad. 
Ma. 
Ea*t Humovr, 
Mr A l» Plfl vM a Win 
• 1 ?H~ hif H •rh.tol «t K %»t Hanm*r. o« 
¥ ••«<•». »h« ll'h Wr Pirk l< it arllva 
•ad • ffl ir«t rartor. tad «« cubfl l«il> 
\y H|Hl • pr. Hsifta um 
T*» t--»n firtH to rilM $|00 which, 
»lll» •:? «»*i ~i»d»«1 of |m'. tear'* »r> 
pr..pr »r,«1 • altail** irkmiI fr«>»n th» 
NUi« will fl«* | (I f.»r blfh Kb wl« th« 
7»*r T»« t""n ilio *nl«l lo 
rb<»M« • «p»r*1a>r ln*uad of i c»mcait- 
W». i»l J>aa II H«rry ■ u aiacWO lo u»i 
poaltloP 
Tb« Okford iupti»t t^ururlf 
• III Mitrk* it K«at SuMiwr on Wfilin 
i1if afWr«»«»a. Uircb Uib, aaJ coatlaaa 
tb»»«th Tfcar*d»?. 
H't M |l K 'rhardaoa of llaSroa suppli- 
ed ib» pi'pii M«rrh SI 
Mr. Ik'nfih K iMr» ib mitliif* li 
fatUac health »ri •irvaglb, aa<) probably 
• III KVrr rrrnirT 
Mr <* II litmuoa a«atna lo ba loiprov- 
lor alowly 
Tb# prtat»1 towi r»port« for tb* p*»t 
«r«> •»!'.«( tb* art d#M of lh» W<«g o|lf 
f: 910 Co TVr» war* IS hlriba, T<» 
itvitba BB<1 I.' »«fit|H wb«rf uitur bulb 
ptniM r*ai w<l la towa 
ItOCCM. 
Norway L<ik«. 
A vara** lbrrm<>ni»irr f.ir K^bramr »»• 
1' iW'"a l'»iO l<ro; chUmI dajr. lb* 
.« 11 iW^ V! »• l*ro. 4rrri|f lM- 
Tt HO, lowral lb* 'J .b; bl|br«t 
Hr tflll N»m»r »f filr Jifi I?, aaar 
h»r of rl-Hi<1v day*. .1; Buurwr of aloriaj 
rata*. J. 4 
>1 '• «*arr»- H »b-rt« hu foar I' vmoutb 
H irk b>M thai btr* bate bad oal 45 chirk- 
rBa Ib >Vbruary »d 1 all aja all?* Bad grow- 
IBC flialf. 
W CUatoa Ml.la la <jalU tick with po«u 
■ »ala. 
MrrloB I* 0r**n. a.»n of K K 0ra»a of 
N irvif L«k». cau "M jwl^linl plrk 
r» I oa Ibr likr M 'B'lajr aa.1 J I ha Bail 
da? lla u qalu a fiabarmu for a lad of 
12 rnr* 
C. A. Staph*ua bu r»tara*d to BmIob. 
Lock*'* Milla. 
Th» M i« l>r*m%Mc 01«S pl«f- 
nl 'h» ilrtai "Am >u tk< Hmkrrt," fi»t 
■M«f tf'itu ii ll»»ot>r, liri* 
boo** Kfrr?h<*iy w«b*i t*ry wrll plow- 
ed wttb <H« w*r II m%M rm.Wvd A p«rt» 
of «*vtBt ?j, |Rrla !(■« Below, west fmtn 
tbu pUc*. At*r tb«pUr tb*y touk »«pp»r 
•i Mr. Il«rry llow»'» •b»r»tb»f »fr<- »*»r 
b<»plt«tly !l (•»ipr^t#<| tb«t 
■ will pi*? tf»« him it BrftBt'* 
TKiMit Mrtlii of Ihl* w»l. 
Mr. I C- Jordan bu comm*Bc*d ob bit 
iV«r». 
Mr YoBBg U now living wttb Mr. Htow- 
•U 
Tb» !«mvr u*m« of Orwawood ar* 
.•••! to »u»p work ob accoaat of th« 
con-titloa of tb« road a 
W» BotlCrd tb«t tb« II IDoVrr ltl|l did 
B<>t run* la WadBMday morBlBf. r>Bt 
tb» mtll '►**• iobf no i pair of good Ug« 
Tb» iU|' <1rl»-r ha Uft bla Uto to • 
drift ob Bloody 8tr*«t. bb 1 took tb« real! 
*D4 «UrUd OB foot 11* WH DBklBg gOOd 
tin* m b# c»m« 1b. 
B»rt Woodsan *'*• to Portlaad Ihta 
Will. 
Wilaon'M Mill*. I 
Andy WlUoa. at work fnr V A. Fllat, 
pat tb« wbol# bit | « •»« 1at«t bU f M 
A Frnrbau fr< tn I,ary'a camp «u car- 
rl* 1 oat arltb a MIt cat fhot 
J«rk Lary ha# takea a trip dowa rlter 
Jrwtll aad Ntratton bar* pat la aaotb+r 
t»an> <»a tb* J«»«hua L»i»l»*rd plao, mak 
lac fl»« Uaoi at w.rk tb»r* bow, aad 
tb*T h**» la aear a mlllloa of tlmVr. 
II W. Frlrkrtt ba* a «»• lot of good*, 
■♦dk'a»«. atatloaary, rlcara. ate. 
L K York, two-»i»ddiaf for B«an«tt A 
Backaam. baakd fifty fl?a traaa at foar 
loada 
ftatarday. H A. TwItcMTa Uama, flva 
la a«a*wr. pa' la aiitv tb<o«»rd. 
A W Llaaotl ban »d ality fira traaa at 
fear l»«»d». two 1W1 
L W rtckvtt flaUbad htolln* ta bla 
poplar »a Hatarday. 
Dr Kmkla*, »frnirp«»ln1 b» bU frtaad, 
Mr. Hoittb, waa ap to Ma 8. W. Bennett 
Kant Bruwnflold. 
Hala. rata, rala f 
Work ta coapMad <>a tb« atatloa, aad 
carpeaura aad paiaur* bar* all Ml Oaa 
w. aid hardly raeogalia tba old 1*. A O. 
|M I 
Tb« faaaral of Jobn Darala, aoa of Cy. 
ra« Dargla. wbo dl»1 la Aagaata oa tba 
It. «<*arrrd at bla fatbar'a raaldaaca oa 
Ua S'h Tba clrramotaacea aadar wblcb 
br aick»a»d aad dl*«l ara ?«ry aad aad bla 
family hava tba aynpatby of tba commnnl- 
ty 
Mra ury L-foa aad daaibur of Bridg- 
Im ara rlalliaf at A. W. MaaalUld'a. 
Went Puna. 
Kabbar boon ht*a ba*n iba raff* 
font «r«r th'a weak. 
Kthaa Willis hw goaa lo Lawlatoa and 
Angara on a Tlalt 
T. f K-n.HII U doing iorm work at 
Hmth Parte tbla »«1 
Mr* A. L Hac»a h*» rat o mad from 
Brtinawlck, wb»ra aha bu braa to ha?.* 
aa oparatl >a parf<>rm*d <>«> tba npp-r Up of 
bar ypang»at an*. Wa nadarataad tba 
operation aurreaafttl. 
Mr Q II I.tna baa Waaad 8 B Loeka'a 
fl >ar an-l fra-1 mill f ir oa* aad la lo 
taka poaaaaaloa Moa<1ay, Mirtb llth. 
Wr*t I'trla nrel)Mir« pliH at Bryaat'a 
Poad for tha 4ih of March hall. 
S 0 HoMla baa rrtaraad from hla »1«lt 
to (\atoa aad la la Iba atora Bow with 
Mr K«a»a<1e||. 
A J. Oartla la at homa froan Aacaata for 
good Mr Cartla hu nofad lato tba 
rant oaar hla Mora. 
Ka«aaa Uicbanlaoa. of Trap Coraar, baa 
bowabt oat Mr. B*naoa'a maat ha*ln«M 
aa-i will raa a taaaa bar* oac« a 
Ila* 1 A. B*aa aichangaa pa'plta with 
II** Mr. Wltbam, of Albany, Nub lay, tba 
lOtfc 
K't. 0. II Uaaniford, of Katafard, wh 
IB towa tbla waak. 
A Twtuball. K*«|. of Oorham. N. It 
waa la towa Wadaaaday. 
North Duckfleld. 
Ilaald Brotbar*'mill yanl la wall fl'l»d 
ap with lom'>»r 1 tblak tbara waa lb* 
moat liawr drawa to thHr mill ilarlni 
tha waak aa<1lng March St. that I afar 
kaaw I roaaUil ataa loaM t« am« at oaa 
Uma batwaaa 8. I). Hwallow'a aad W A, 
Taraar'a. 
Tba patron* of tba craamary la tha wrat 
part of tba towa hava h«Mi arrarln* thalr 
lea tba P«at waak, alao 8 0 8wa!l >w aa<1 
A 0 Paaraoa. 
K «hrrtn»n *rv gattlog a >ma targa baa* 
at North l'«»ad. 
Olarln Kla** baa got homa from tha 
P'Mtar 4 Marbla camp wbara ba baa baaa 
at work. 
It l<x»ka W>al«ht aa tboacb tba alad<1lni 
waa all golag. aa4 tha rlaar la braaklag 
•p. 
Rry*nt'a Pond. 
H». a|vv»l factory »»• •'»' I M »n U» to 
J K l»«art»orB. prlr» 11000 Mr. I>-%r- 
'«>m uk'» >o to Jaly of tba praa- 
•ii »a«r 
Th» hall at tba h *ul wu a granl aff»lr 
Ftftj ro«f»i*« w»r» pr*a*nt 
4b*»I !>».!>? hw arrtaa>1 h»in« from 
ar»!l plaa*»1 With Ma trip 
M Mfclav WW a •!»? of h«ataraaa at th» 
»"•■ h<»«••. Tb«r» waa »o KnmM« for 
• ffl<« t*t all look lltdljr to Iba old iBcam* 
bdU. 
Watwrfortl. 
J >b« K-»* *«*«>l nf hU Angara In 
4 H II«[>*■» vl'a ml" l%«t Hatar.|«» •<» thai 
It Hv1 In h» Uk'« off at tha >»'1 J Oat 
It (• tp'W alrhtf la «M« •#■<-«! »n bow. 
IU»r'a Kn~laal F'tnfc Wita»n »r- 
•irk with f»»»f «b4 othara with had col.la 
aa 1 othar IroaMaa. 
P*ru. 
Mr || >war<t ii>l i Mr Onthwi 
of I.-»!•».in, h«f• »p to VUlt hi* 
m 'b«T. Mr* Wi'.* in HM'lmaa. 
K'drct llall of Aa»*rs. la *ialtleg 
frwn In thl« tlclalt? 
A J O'fff ifrlt tor It'i'kn«rq * Co. 
•>f M'rh«t«lf Kalla, U ariHiD I with roata 
f>r ts# ro«t rn«k*r« i(«ln 
0«or(* l»?»r an I 'ami'* n'Humn»r ha*a 
bwi vlaltln< at II K It iMna.ot a. 
Hiram. 
Tba laaacaratlo* thaw waa a ni|i fl. 
Cant agrr*t« 
Mr Kranrt* L Wataon h*« r^r-Btlj t|a- 
ltr,| 'r1»n1a |« Portland. llldlaford au<1 
*1r lull? 
Mr* |«aar L Bruwn la r»cov«rtof bar 
baalth 
Altta V !>'"• baa ho«|ht tha Hilaa HaU 
Mark •■ith ahop aa 1 rn >?•! It arroaa tha 
rtfar ob tba lea f»r a ataMa 
Bumner. 
W# ir» bavtBtf a rain atom to .Jar. 
March Cib. aB'l tha ituw la UavlBg a* 
fial 
J tha OMham a».1 wlfa of Hartford Pnn 
tra, vial tad at L'ftaa II .ob»j a lut hat 
div 
Jobs lt»rrr waa alwud aaparvlaor of 
a«Hool« In thla town. 
Mr Kraak Wakh la Is wry poor baalth 
thla aprlaf 
At tba taaalrlpal al#ctl»»n In I'.irtlaad. 
J V Itarratt, f ir»erlv of Haaiaar, oaa of 
tb» fl'm of lt«rr*M Rruthrra. pnprl»w>re 
uf Kalr«l#w H'.x-fc Kara, wai «l«<U0 Cult- 
cllinan from Ward ( 
Upton. 
A •nrprtaa part? *1 A- M, CouUdfa'a 
HalU'iH* r»» Blf>< 
4 Ml* Bmvb ba» tSa mump# »!#<» 
B"(i» F«iUr. 
(Iir t*a» loik c IT • f.Kvl pirtlm of Ihi 
•torn not tbarr U OJfa ■low coming thick 
an 1 faat 
K'tt L*b« ud Krrvl l)«<k«r ir« oit of 
Ib^ 
K'ta M. !.)• I U vUltlflf bar »UUr, N-.I- 
IU Barb*. 
Pry*burff. 
Mr 4 V Lawla la coattlracaat »Bil bi# 
br»l ont 
Mr Y T Br%.1l*? U b»ttor. 
Dr. 0 1'. HrvlUy WM IB tOWB iMt 
Wr»fc 
Mr Worm* «m1, proprietor of lb« R»c 
or«l. m»t with «. iltr • a*rl>B« arcMeBt on 
Kr»l«r. March l«t Ills fool•hpp»«l «hlU 
prlillif, »n 1 r«i|kl In lb* pf»htrh 
rru«h*«1 tb«* Urf« to# of lh« right f n»i 
II* u •till »off rinrf pals r»«t u Improving 
» .«'!»■ W»nt (iff \ > H 
Brt i<Iob ob VrUlBj to tba pri(« daclaau 
Um 
Tb# »>»ar»r«» of U>« »cb<*>l m\kr« |Hr 
•trr»i« very q«i»t It la fortanat* that 
tb» f«-r? H*>1 *t!kln« ikcuho^I by tba 
ml* ofrirr^l Ib t«catloa 
M m II C 0>rvftt »> I Mr«. II W Htark 
Irft <m m >rnlt«, tba f«rn»»r 
visit li H*r»rlr. th< Utlrr to Dili a (•• 
*r*kl' »t«f li Low*ll. 
Mr A V It ciirU iB wti In th* villa** 
To-»laj, oBly ip«i»llD| tb« tint btt*««i 
U*lu. 
Th* f\ L H C. m«t M.jBiltjr wltb Miaa 
M«'t Wr«ion 
H«« WcstoB bu b»m vWlttng In 
B<M«ll. 
N W Vit«, K».j, bu b««B at Lovall 
tbl« Wrrk. 
T iwn routine pt««r,l off qtUUy, wltb 
vanr llttl* frlctl m 
Tb« h«-»*r run bt« atopp^l all UamtBK 
Oreen wood. 
I>*a H. II rammlnga I* »ttll auff ring 
front rbeamatUm III* mo, 
Mamaal W la at bom* thla wlater. tr.1 la 
chopping tori w.xfcl for 8?l»rater Colo 
I>«-a rnmmlaga' oldeat a in, J *n«h W la 
to Au**rn rnnnlng a atatlonary angina 
J >bn Bryaat arrived bom* fatarday 
from * wrrl'g vtalt In Mechanic FaIia an.) 
utb^r plirw. An 'Of th« old frlen.la b* 
vUlUil wu Krank 8 Plan, tb« pau'aadlt 
or an<1 atnry writer. 
! W Naran an 1 family »»n flatting 
barn Saturday. au 1 Turadar h- waa h*re 
ataln on baalncna connected With the 
at*ant mill. 
Tbrea rueetlnga a week at Hbadage* an 1 
tb»y ar« -al.t In t* wr|| atUn1-<1 and laur 
eating Mr. Llewellyn, tha Salvationist, 
la espected there acain In the near future 
What cbangea a Utile apace of llM will 
prndaco! Three yeara ago «« were atorm 
hoQo.1 fur foar <iaya at K H Brlgga' at 
WnI li. tbfl. Tban bU ang> I mother «w 
living, bla oMent dangbUr, KHa. waa an 
aarrle<1 an.1 at htaa, and b'a wife waa la I 
b*r Banal health Plana that time bla 
Bother haa croeaed over to tha otb«r 
aborc. Ella baa marrltd anl moved away, 
an 1 a few weeka ago bla wife died. aa<1 
left an lafaat aon to ba attended aid carat) 
for hy otbar han.la. 
Pleaaant waatber were thoae flrat fear 
daya la March. follow# d hy a rata a tor® 
Taeaday. which aUII coatlaaea with the 
temp-rat ur* at 43 Tba brook a ara wlad 
lag th«lr way aloag on top of the amw 
which ta balf goaa, and tba aleddlng la 
maav place* la end**! for tbe prrwii It 
baa h»*a a tkurt raa thee far for tba wla- 
Ur. leaa than two montha. 
Old Hoi baa bran bnally engaged in bla 
occapatloa which la tbatof tamer, riatUc 
tba paat two or threa weeka Oar y«>nng 
rrafl, eepeclally, here look aa If the? bad 
Jast arrived from tba Klckapoo nation. 
u p. 
Rum ford. 
Wt ar« til »d »*t b*r«. No »«ch thine 
•• aovlag with • u»m, *»<1 tb* proepvel 
U ihit tb« Hv»r will br*«k op. 
joli II btN ip«it tb« Mtbbftlh wltfe 
hl« r«n»ll». 
VlJlif* IaproT*a«it BnfWy i«tU with 
Mr*. Doltl Mutla tat TlirMU;, Much 
ittfc. 
Bothftl. 
OnaM Arad»mv. IMb*l. op«a*d To**- 
dajr with on* bnn.lr»d *cbnlara, la chart* 
of rrofMMoni l»r***«-r and Llavcott 
Ml** Wlatat*, tb* aam* abla eorp* of 
t*wVr« who km h*«1 ckirgi of lb* 
•chixil tb* p«*t y**r. 
Q»orf* li«ro«*jr InaVd foirtMB *par*. 
fffi Id Ungtb ami 10 larb** it tb* t<p, 
■p-ia lb* car# it R*tb*l •liH'»n To«-« lay 
If* httil<sl th«-m fur H\ J »hn llaatlnca at>.l 
B'1«n Tbnm«« fiom tn*lr Al»>«»y Ian la. 
K. II an<1 Ahaatnai Farwvll bar* »old 
tbrlr faroi an«1 «t<>cfc |o Wo«».i»>n»v A l'<ir 
lo*t<»n an.1 mov*<1 In Berwick, Ma 
J. t. Kamra of X-wtj, pa***d thrcuih 
H*thnl Friday with tbr*w cowa for ib« O 
H K -o UII farm which bl* aoala law an.1 
•1*mht*r parrhM»«l of Kllan Tbonaa of 
I'ortlaad. 
MinPLI IVTKtVAla 
J'M|« and Arthur Jordan tapp*d a»m* 
mapl* lrr«* tb* «tb of tbl* month and 
roa-1* mm* honey lb« Sh 
Tb* •now |« Mllllnr fa*t. 
Itaaln*** I* al a *Un<1atlll now oa BC- 
fomi of a thaw and no ematln tb* rl*»r 
I.**t rlrcU ra»t with Mra 0 Ca«w*|| 
Tb* n»ii oa* will wlib Mra l*r*«- 
I 41 II 1t Bl it Thnfadajr aft*ra.»oo. M tr< h 
It lb, wh*a naw nffl."*ra will b* cho**n. 
Kant Hebron. 
Dalrjom bav« h»gua to draw oa tbwlr 
la* 
Wm *r« Savin* a M* thaw. 
Mr*. Lvdla K ll"d*doa. of M'fbaalr 
K*Ma, la flatting b»r friend* la tbla plar* 
s ;r. > w..in.»lay <>a accoaat of tb* 
atAftB 
Mi*« J<a 11th Htndall, h*tt#r Inowa a* 
Aaat Jady. diktat h*r bom* In II' 
N«tnrdav, tb* 11 laat II * Q T K-*ne 
atUnd-d tb* funeral M >« lay, at 3 r M 
Ml** H wa*th*l««t m»m*t*r of lb* lt«n- 
•lall family 8H* waa aa rarnr*t CbrlatUn 
•o.l a loving a«lcht>or. 
A d^aattoa la book*d for K*» C- T. 
K**n* Kilday afwn «nn and *v*alag. 
Hebron. 
G *>1 io aUlgbtaf N »lack of w»wr 
tbu »wl 
I.mi NtixHf K*v H |) Kirhirlxn 
P'r«rhr,l ti Kul »o J Wrat Humour for Mr 
Oa To«*<Uy. ja-.h. • p'»a*aat 
family ptrty «u h-i«l *t **0»kh«ralM In 
<•#>'.rati,»n of A. M H>rh«r<U<iQ'• hlrtb- 
•Ut. wblfb «u a raiapVu HfprlM In 
(Hm Ilia fatb*r •ffitr.j from TVt>o*nt> 
Blltaf la time f>>r *at>p-r la lb« •»»» 
in* tb»r* «u «u ton* d i*, mualcj tol 
ala«lBf. 
II A faabmaa bu i »fff b«a<i«>a)* 
N Ihny Ko.i* cult. Mm ywra «»M. wblrh 
b* U breaking Mr. C. • lb* coll t» 
i*ri»r tbaa bta bor*« A.ilxwib It bae 
►»»» birtrMftl h«t I few tin"*. It I'M ..(T 
«• j il»ll» »« an oM bira# Mf Caabima 
It • viUru la hr?illa| rnlu i»l Uarbl't 
i»m«lat arVxi'a II- h«a • arbonl tbl* 
• >aw la lb* X •?*■* dlaiMct a»ar Outrr 
tllaot wb*ra b- r wa t«le» a »*#k. 
Tb*ra U r<>a*l<i*raM« alrkn«-*a aboqt 
••ov «aJ I>r I) >Bh»m UrU plenty to <1o 
M« hu Mf»ral ptUvtU uo OrMBWiMkl 
II 
M'«. Hath Heart* la vary p*>rly iltc* 
Vf Ml 
Mr« \ 0 lliwtntn la («IbIb( aloarly 
Or (V.iwrll aiut'U her. 
Oar Aral tn»j>U ayrap yeatartay. 
0 
North-W«»«t Norway. 
M'a J i'ilta «rs<t h«« »ltl 
•<> lout la ik« h»iur M'* ll»*koII fr>»m 
K%at WatarfoM, abt baa »>»»• taklnc f»r» 
•f h»r ha* (•>«# h»m». an.I M'a K I J ir ln 
from 4I*mbt. *a with her a^ar 
M'« Altta H'oarn from X>r«My Oatr*. 
• ui M'a llitiH ll'owr wer* naef at l>«a 
1*1 II .11 a to m«k- a Vlalt laat »••• k 
Or 1'iltia Walk«>r wbi h«a t>»a(ht lb- 
Oiu M«Mln fira. I* reptlrla* lb* I>«IM 
ln*a ||» la »>allt|a* a aa» chimney an.1 
talMlrff ur>r ib» <»l t «»•• aal m«kla« otb- 
*r r»p«lra la tb« hoqaa lla lataBila to 
in »?e U»»r» tbla m >alb 
Denmark. 
KM Wltbani ha* too# In Portland to 
«<*rk la lb* yar I kl tba n.'w cmtral iU 
ti'WI. 
T'»«b <plU fill* att*a |»1 
T*»»jr *oU<11 » m«h» a illarooat of flt» par 
«*( oa all t*i-a r«» ♦ pr»«l'iq« tojtg |<», 
1*90. #1V»). Ufnir, an I $.vn 
• lab, for lb* >rt of ro» !• ao t briJ* 
M. 
Mmod. 
A warm rata aUirm. li >%<9a bad 
Mr* M J Mlatraa la la lows vlaltlag 
br» parmla 
II- rl Una ao l arlfa bava no(«0 to liar- 
rla«»a 
WillUrd Tftaf. oa* of A. H ll-ac • ; 
t*am*Wa, ba<l bla lag bad If bart bf aa ot 
kicking him It «u frarad tbat oaa boa* 
waa »ir«>k. n 
Ciuiton. 
II in 0««»*» C WiBg. of Aubaro, wa« 
In town Tbara<t«f 
U*U( to lb* h«*a»* rata lh» 
Dltfl l l itu* an sot doaa aatll afur- 
ao-m Tbara-Uf 
A H llattiavay, of »bl* plar^, »tl#n1«d 
lb* ln«B«aratloo of l'raald^Bt llarrlaoa 
laa' 
M •*«•• Parrl* aad H*lla N"»a*#jr ar* 
rt»UlB« frl«nd* at L«wl*to« 
Canton I»r«m%tir (*1«S pl»? th« dr«m« 
•A'xi.'a tb« «' u la" »t f. at « II • 
Turner, d> it Tbaradkr avealng Tb» an 
wtaloa>»nt to cnarlad* wttb • aoclal 
•1«ac«. Kicbarvlaoa a Orcbeatra will fare 
lab ma*lc 
Tb» UalraraalUt aoclM? ara pr*p«rlB« 
th# drama ,,lt-»»acca'a TrlampS," wblcb 
IS-* will aoon prraant to lh» pab'lt. 
W- aa W*taa 1 tbat O K Taylor, ab » 
haa Wi la tt>« llfary havla* r« 
»»»tht tba lUtck of i«>t< of 11*7 
aa* 4 Or IT! h. haa aol I bl« t»am« to Wta 
M L«la, ofOiitortvlll*. who will coatlaaa 
lb- llvrrv Saaln-aa la tbla placa 
II hi. C II (hlbart an la town tba drat 
of tb« ar»k 
llarr? |)Mi|laaa, of Kio«fl-lJ, «u la 
town laat Tttaradav 
U*lat *•» ralay w%tW aa I had travel 
log Mia« Flora AMra. who w\* to r*a<i 
at tba Hrick cha'cb M*t riuraUjr avaalag 
will rra l aom« aaralng tbla ar»|. 
Rum ford C«ntr«. 
rmrl* aw 1 Ffw'wl (IriDtm h«ri rt- 
turn~<1 from K >«ur A Munle'a nop. 
Cavler I) illotr .!*• tnxn vUltlag bl« pa 
rmu 
#v»> vut >t-1 it ihi Nat town m^tlo* 
to f»- a«*d by th« NlKt ra-n la MIMIng 
rifti im<1 hrll^i. hr«M* tb* |MOO Id 
work W* »n»li-frt it wi.l »»# r"»o »n» for 
tb' town to put la gool atone calverte 
••-I hrl<lf»« wt>«r« It l« p >««!*»'• We 
hiptUKMctai pr tWtl to at Krnfirl 
K«IU lo tb« eb«p* of a (<xkl aollJ rail tl>» 
whole l»n<th of lb* hill. Aa acctleot 
there would nmn a aerlou* one. 
W«st 8utnaer. 
Ta»r«» «»-ra« to fx» a eugnatlon la the 
luar>-rlo* h'MiatM at preeeal on accoaat 
of bad tr«»«llm 
O •»>»*•• K I'aUlfer b«« hroaxht a hor«e 
from M*«»acba«etu wblch la all p*ob»bl|. 
Itr c»a b* bought by paying George* 
pries. 
J ibu BltW of N«wry, *u la Iowa 
vlaltlog frl«n<1« thl« we-k 
Sonw le fa«t leavlog a«. It a-*m« more 
Ilka the flrat of April than Mtrch. 
STATE NEWS. 
The municipal election* of laat M »n.l«y 
re*a!te«1 ab >ut u «u eip»cte-1. Water 
fill*, which waa ftrrle.1 *»y the Democrata 
a year ago, elected a K-publktn mayor. 
♦«ut owlrt to tbeeklUfal gerrymand-r of 
th« city la flklag the ward line#, a m-Jorl 
tf of the alJrftnrD (D>1 roaacl mto are 
Democratic. 
Tbe Nealley (till** of L*wlaton ao<l the 
Portland Uaht louotrv bad a competitive 
drill at L-wl«tnn City Hall Tu»*day al«ht, 
for tb» champloneblp of the Huu militia 
Tb* Portland Light Infantry woo by a 
fraction. 
Hixoui ia tb* only town in Oaford 
county that haa a trouble# >me aurplua in 
tb* treasury, an! it ia * very *o«y mat* 
t«r to get lid of it. Tb# town voted at 
ita annua! meeting to dUpena* with th» 
a»aeaam*nt of a tai and lb* election of n 
collector, and um tb* money in lb* tr**a- 
ury for tb* payment of 8ut* and county 
tar** and towu cfargea Hanover ia n 
good town to liv* in. 
Jon* H. Wakowkll naa been ap- 
pointed poat matter at Kumford, vk* 
thia How* r*aign*d Tbia waa *itb*r 
tb* firot or aecond appointment of tb* 




frii l>«nk, *#» A <• Ftu 
rtrt»r «Hi |iim>kw| »nk», It tl t. ■ 
hbWk «r>nl, || aMllM, U» 
r. i.t !>»•«»» ■»«>!■<. La r m Wxiwtdtf p«*jr»t 
■WIH|, t* 
MmUIui lltirk, ll»» W. f. Ilolau* FwM Oi 
Ntltf, iimrkni Hrttrv, Htt 4 »»>Ul> 
vM, U ■nr.laa tnitr w«i»i, *M *. a,; 
tttoii fni»r bmim.IVMa T«*1m nmh 
ii#. lUr 1«m imHwi, frt-Ui. T U r ■. 
lUflKl I iMrrk. (hi Hii-Uf, |>r»irkll| Hftlrt 1 M 
r. I., hUwik H>kwl I Hr. I.i |mrtH|>M 
r ■ I n.Uj nmi| |irirM amuil,| r ■ 
•tirau iiniM. 
f. A A. M.— IUt%Uf m+»llag T—<l»r irrtlai aa 
•f Muff f'iil 
I. O. II. P.—M.xat II... Ulp, n««lw ■N(li|it 
rV«r*4af ifniM •»(*»>. vwk, — Aim* KtrHW- 
■tm, lm mnI UiH M»»Uf imiip »i mtH wmIi. 
P. of U.-PwM Uri«|», iim< RatarOa* •( Nrk 
mU. 
TU lln*i» Mm* U iff* for iraJi Wr4a»«4ajr i»J 
Itilu Uf ilUnwmi. 
IM*i« rw». — r.r*t i»l IklH 1t>ur**Uj». 
t. II, U. r.-D*. I'mt t*-lrf», S». Ill, awu *t*rj 
U *Uf imim la i*. U A. It ll*il 
U A It -NT K Kkabatl IVM, S». IK. waata 
tW l»i m>I tkiH riMli; m*li|, ta <1. A. II llail 
atf»r.M. 
L W. Jacka>o »p«al la«i «>«k la Bjb» 
IM. 
Kaalca V >rUa ao.l JalU Mortoa of tbl« 
placa will attro.l tb« Kafmiaftoa N >ra>tl 
Hcbiwf ibla apriBtf. Tna urn r»««io« ant 
«•*!. 
Mra Parka Dioclcy of Angara, a».1 J 
II NturUfaat «»f II »wia, ap.al lut wnk 
will M»a A C Df«r 
Mra I'larca Wh«*l»r r»tara«<t frim a 
• Ult hi Irion !• la DMtol l«*l PfUaf. 
Ml*a Pi u m M-rrHI l« «t> a !!•« tba wla- 
t f wtlta bar aU|«r, Mra J «in- < Peak v. 
Ta« «aUrUlniarat cltaa hjr lha I U. (J 
f iwt) w«li atf<», waa ao wall atlro 1n1 
«o 1 bl«h> apprrrlal*! tbat lb»r roBtrm 
plaU gtvta* aanlbrr la tba a»ar fat Bra 
Ih# arit will roaalat •».' a m IM MtMilff 
prudrtmm- aa«l a aapp*r. W* wlab Ibaf 
oilf Bt h* aa oMaf of It **kaha or<»» i»t 
in IMa f lllaga la cna*««lW>a Wllh tUa 1. O 
«> F 
Mrs. II K. CbtM U arj •ytn« batUr 
baaitb bow than ah* baa t»»n for aioia 
ibu a pir Dr. Ilar*ay of oif.irl li ■till 
•ti*a<1Iaf h»r 
Tb»r* waa .pit* a ra onl >n of the etiaa 
of id of ll»t)rua irhtngf, it Mr* I>»»r • 
lut «t*k, thrr* Mbi Mr* Diof 
? J It Hmraaant, Jj It Morton tad 
Mr# I)j*r Wbj not baa* a tn <r* g*n»ral 
r» gglon of th* ClMa it llabroB dartaf 
iioiMrt 
Tba M-tho<li«t ••xWtr bav* arrangr.l 
for* court* uf Itl'MIti l*ctBr** to b* 
*i»»b f»f tb* following abla *p«*k>r* 
M»r M.b. K*» II K Ko*». of L««lilo* 
!♦*»!•«!. "Th* Wniti of th* Fatar*." 
MarcbMt. K»? K T. A«1an»a, of L»wta 
to* la | ct, MLatfe »rr«u* pact." 
tprll 1*1. liar. N r WblUIrr, I) I) of 
Portland. will <p»*k oa "Sifrrw, How 
••Hi " Prua of tlcb*u for th* »*rt»a, 
SOmbU, atagla tlrkaU, lUetlU. Kltb«r 
of u>« laetar** *r» aaM to t>* wurtb tb* 
prlr* of ih* **rlra 
J II M*rtlB I* flatting hi* *oo* Ib W*; 
tb*ta *b>I llttrrblll. 
R»r A li Ki'i want awty NataMay to 
l*l« • iB'l'b b<mhI<»1 raal of tbr»« wwl* 
W. L Riitov, Kh| ii. »|«li( »*• 
b«r* clrratntlng • petition for app-'ln'tn-nt 
toa poal i *a la to* > tat I | wn*a 
(ha lupabllcana tab* 11 into tbatr maoag*- 
inant. 
• A# fla* *n aBt»rt*lBtoant u wu rvtr 
< >t ap la H >*tb Carta" «*r* tb* ratnarb* 
«ai* I'xMit tb* \ I' I. A. aaUrtaltnt'Bl 
on K'ltUy a».n!i g Tb* *l»rcta»a wrr 
•aril **lrrt»<1 in I ahowwl that tbl* *•• >- 
IiIIn b%* '»• a •triiiag for laproaafarBt 
In tb<i*a Oraorta* of *>ia<-atlon wblcb *ra 
•lw*f* Uirr»»t'r.g ant bra* Octal. Tb* 
lr*ra* Mtrloa M *»r* wa# a •acraa* aal 
•o *u *».rr part pr*arau<t tr»at tb* 
lar** aa ll'W* ll«t»n»l in >*t att'BiUalji 
'or to »r* than two hour* S-»aral P»rt- 
lar I gratUm'B «bo W»ra pr**»at *aW 
that tb* clnh c« oM rot It* too b»«bl» r«>m 
p.lioanta l for tbrlr *<f rta. Atoat 9 M 
W»fr M I Ml I r» l(lll MMll 
i|o« wlab til atpraa* tb*lr tbaak* to Kr»«l 
Itrlgg* for tb* valaabla a*«.•lance ba 
ran>Wa<l on tb* dram* 
Th« taet>roea of lh« Corf relational 
(kirrh ar* to git* an mwuiomrnt Ta«a> 
uy. March I9ib. Th# a»al» <iaart#tta u 
alatod by W Horn*-, of Norway, 
will N» ptr»»m and •<> i(T>rta will t>a 
• for a •«<*<*• total vat rtalament 
Df J vv Ditto aalwire trrt«r<i hots* 
from Lion Thu'adar al«ht Tb» doctor 
I* linp-of bat l« atlll <|«IU f«#bl« 
Jadf* Wllaon iif« h- frale *11 rllbt tha 
10 m| of lb« llm-. rill«l" IimJ Br«« 
Th«- plafara of Marlon M *ir* have f*rrn 
«*kr<t to r*iv>«t tb* drama wblcb tb« j will 
do at 11 '»r j dit«. 
Kraak Kalght, A H prlarlptl of Alfred 
t • > « tlat Mr* Clara IfofMi 
At tba cori»>r lii« meatmc TiniIi; 
•itilii i C T K «•» waa *l*ct#d Ctok t 
i C T Kmc. J A. J. K V ore 
wr, CipL II. N II >Uur, 
rrruurrr ; Ctlil Kofln-»r. W J. MTh#»l 
er, l>t AmI«IiiI, K A. T'tiff; 2l4«»l«t 
«nt. W It h'uart. A. K Mbaril-fT 
i.rt.ir V 'tni !•> i>tM artlcla r*litii( t*» 
il(htlng tb« atrrat*. 
At tb« *rh<ml me#tlof K A Thayar wu 
rh n II <1rf»lnr ; A C T Kl»r (Vlki 
l»r flora tl • Woedtwif, Afral VoUd to 
r«l«» #'■«»> for blgh achool pqr(<<)««•. A 
K Nhirtl«ff «u »l«ct-.l Collector. 
IU*. A. 0 Kn< «« h*n*»d palplt« with 
U-» I. J TboiBM of A*t>ara. 
W |l Ntiitrt *»• honored with an of- 
ft-# fr<*iu hla townsman at the late tnnnlrl 
t»»l election N » pl«««eit were hi* frieade 
thai they itDiD^lut#:? pifi -<••• I a large 
nadfe rtaely Ir'trrt.l, hearing tb« Inacrlp- 
tloa r.MiaUhla N » 3 S*tor Utr tb* pr»- 
wiUtloi waa ma.1« bf Judge NViu-.o In an 
aM* »{»r*cH, many of oar cltlcna being 
pr%aeat. Otfl er Htaart lhanlel them for 
the h»aatlful ornament, au 1 aald h» ahoaM 
" / it bl«blf and writ it oa all paMIc 
N<M|(I|I. 
Tbe trimifmm l' »i»r A MarMa'a r«tnp 
arrival here Mata'day noon They ha' 
uoaMe to work f »r a waak on acc >aat 
•»f t*uwtaf »oow to t r«ia 
Dr. U »ua<1« wo* la l^wutoa Krl<U?. 
Tb» <r*nt»r« will b«*» a ah»»t an.I |»> 1 
low ra«f> frailval at tbrlr ball. FrMajr a»ro- 
laf, March li b TVr* will h« toaalc. 
•1#rlan«tl ia*. rtc f >r llt»rart »«"rcl»ra 
% trr# of fort«*« an l a i|illt will Id tb^ 
in«rk-t Tblrtv c**u will aJntt yo« an.) 
f<Hi a pMtrf »ipp*r. 
V <' Merrill obu>p«l a lar<» order of 
bl< f«H»1a to N*w York Ntat* tbla w«k 
C It I'ralfy loat • valuabla cow lut 
w«—fc. an<1 boa another oa« alck 
W<>m«n aball bava tba rtf bt of aaffratfa. 
ao aaya 1'arla ()rac(v. anaalm Hialjr. ri 
rrpl on* bMtbar wb » prafart to life alBgla 
an 1 do hla own v<itln«. 
Tb« abollahloc of th« road comtnlaaloa. 
••ra at our low* moatlac la r'ftMrd m a 
iniv« backward by tba tax payara la tbU 
road dlaUlct. 
Hiacoa planner. 
Mra. A'h-rt Aadrawa baa bvvii apvadlni 
a few wraka with frlroda In Maaaocba 
totU 
I*. W. r>*»r la at work for A J. I'mUy. 
Charl-a 1'enUj loat a Tolatbla cow a 
>rt ilia- tf«b 
Klcar H«»a cIi»omI hla yaar'a anco^a- 
mait with Albert Rlaacbard laat woat. 
Mra. K 0 OMf, tf Mllo. MaW a.'a 
apaadlag tba wlaUr with Mra. A. J. Taa> 
lajr. 
Common Sense 
I•• lit* tfialin»at of allglil liliMBli 
«iNil>| utf « » «at »mo<inl of lukhfM 
I 'l l thir <t( \)rr'» rills lakril 
after illiinrr.w ill M*«t«t 1 *•«;••!l«»ti Inkro 
at night, will i«l«r( ; 
»ik>« at any lime, will rurrwt un-gu* 
I ••ilk* <>f lit' Klinui< li ami Ikiarli, 
• lunula'* lit* liter, anil rnra Hick 
lli*ila<li# A)"'a I'll la, (• all know 
v ln» iiw tlx ui. air a iuiUI latitat tic, 
I'Ii-mmdI t<» lakr. ami al*a<» |iruui}4 
a Mil lalliftclorj ill tlwir rrauita. 
" I ran rminiiiii-ii'l Ayr'* l*>lla ilxx* 
ill i*l>#ra, lianiitf long |<»u*n| tlirir 
% alii* a* a 
Cathartic 
f >r iw wlf anil tainll; J. T. IT• «, 
|^ltU«ill«. |*a. 
" I1IU hare kfin In na« In mjr 
ftmlly ii|i«ai.la of itmij «i-sr>, ami 
I *>r KMiiplrlrly iftlCwl all liiat ia 
• lalitw-,1 ». f iIh in I Ihmiiio Ailama. 
I HI I'll „lt, 
'• I liar* »in*«I Ai*f'a PtlU In my fa in I- 
I' fi>r<M \rn or rlfl<l h«i« Wliriirtrt 
I • ii -tii aiia« k of Im itiltx lie, to «liii ii 1 
a t «*ry ouli* ft, I tal r a ili *4-of Ayri'a 
I ll» i«i>i| act ili' t)i en it■ |I< rrlk'inl, 
I li il tlirm r«ii'ilh I*in 111af In mliU; 
i'ill. In my family, tiny hi* Htnl li t 
I'InMia iiiin|>laiiit« ai'il otiirf ilialnrlk 
• if Willi MH'li p>*| rlln | llial Ml 1.11 I'- 
ll nil, I'M in «11 a |il i••• tan 
I ViMllilrltil. II'iImI \ ihiI|u |,* Kir« 
.1 >|'l S \ 
Ayer's Pills, 
Dr. I. C. Ay*r k Co., Lowt'l, Ma:i 
•cUI t) a.1 l*a!«rt la ll< w* Um. 
^—Rubber Boots and Shoes Then, ,* nolmeof^U uunnf*tuio.l f 
BBEMI *um«r know* ao littl« quality. 
CO fj * on *ak for • pair of GOOD RUBBERS •*>«' 
Uk»' what- 
ever the reUiler offers you. If yon will initial on luring 
U • 
TUN 11 - AMERICAN RUBBER COMPANY'S 
ffooda Mil Im miro that th«y l»«mr thia Coni|Niny's name or trm«le mark, yon 
will Imi a#.*tir<«l of • pwnl nrtirlf. They an* mail* of Um fineet PURE PARA 
RUBBER, *n«l arr aolil by all FIRST CLASS r»Uil«r». Imiiat 
on having 





Succeiaors to MILLETT & FULLER. 
s FOR : 
ALIj KINDS 
WARMCOODS 
At than L\*t, for tho next U>q .Uy« 
112 MAIN STREET, NORWAY, MAINE. 
THE BEST PURE IN OXFORD COUITY TO BUY 
WATCHES, CLOCKS, JEWELRY, 
m ■ ■ ■« ww .-m ■« 
An<l MV»rj *rti«d« nrtsllr found in a firttrl*** Wttrh »nd Jewelry 
Stow or to fc'« t FITTED to • pair of 
SPECTACLES, 
Or to »fi.t i» FINK WATCH REPAIRED OH ADJl'STKD to h«*t, 
fold and |MMition. and warranted for a r«Hn»otuMo price, i« at the 
ol.l catahliahinnnt of 
N'.*rlv op|M)int«< Muthodmt Church. 
SOUTH FAIUS, • MAINK. 
o\ ill ki\i>% or wtiin i.ooih at 
KENNEY&SWETT'S 
you wen the—— 
-OF NEW- 
-JEWELRY AND PLATED WARE- 
at PIDItrr/H f c«1l an i look orer hi* fctock of SOLID O'lLD 
an I PLArKuJK*VKLRY,SILVKR*nd I'lATHD rillLB WARK. 
I.vlir* t••>!«! Witch***, Gent * G >ld Watch*'*, in f<u*t everything 
in iny line to nuke up a 
9t 
1 
4 O.I.I Fellow* Illork. .... Sooth IWm, Me 
New Dress Gimds! 
Wo have just returned from 
MARKET with a line lino of 
Sateens, Gold Seals, Ginghams and 
Worsted Dress Goods in Fancv aud 
Plain. 
Even if you do not wish to 
purehaso a tiling coine in and 
see the New Goods. 
SMILEY BROS., 
129 MAIN St., NORWAY, ME. 
P. S. Wo uro still selling 
Winter Goods at a Groat Dis- 
count. 
*ollrr of r«»rr« lo*urr 
I)rni.ll'MW M Wr»bf «!»*• Ikal 
M. >• II. 
Hrvwa, kt k«a a»xt|K> l»».|. Wwi« 4al* Ik 
i«mf *Mk 4«r WikiiiWi A. I) IU>.m-I 
in Ikr KffMrt of IVrill t* Ik* (owl; of ll|M, 
M«.m, ia ll—k Tt, a. ITT, BMtiwnl JtMltk 
Hiitaik m Artkar mJ Am Kliu T«i, 
Mm IM l>Mr J T**«, BhM 4* ! 
rraarU, iklH IftnW ftM* •( U*l Hkl lW» kaiUliao 
•Wrr>« ia aai«| IWlirti, lnwif »l lliM. M *.>.«, 
Ikutf Urx arraa, mm im «W»r» IV 
kaitaha#* •" Mu lac, tnwi a. f»« »l; xinitf Iaa4 
mt Jei*4Uk ttlkMk, aal II t*tl Ik* 
i(kM tutor* arc*. laari «f fyt*f T. Tmi 
h4 O. N. W IUHh hi »J (ttm It Wi»| Ik* 
akark Jr.l».l.»ti NaikMk w ptrtlua, by kit 4***l 
nMI()fl to Mlli* II IU«*1 
Tktl Ik* aald JiMitk larktik. kjr k»a W 
M•.#».•»«.! totilti l*i> lk* M. r.l 4ar ItoMrator, 
\ I • IM*, aa4 riwNri la mU Hrgmrj M l>iih. 
bnk »>', p»c* IM, imikm4 wd ml|iiJ *aM 
uwifiiwl 4rV4, ik* Mm »>' l rlaiaM ikmkf iwiwl 
aa-l all IMlr nakl,ml* aa*l touraat ky »iMa» lk*r*»(ia 
awl I* Ik* pr»*ia*a *a4 r*al ratal* lk»r» ia •taarrtlteal to 
1 k ■*! II Ulll* taaHla* Ankar ia4 Aaa (ilia I 
T»<>, a»l lltat hi! llmaaa H l.uito ml Haailw, 
<•< I ««Nrria*4, II aaa I. tk»rraft*r, kf kto <>*4 
•I aHl|a«rii krartof4ato, a***M**Mk «lajr of A ufa«4, 
v I l«M>. aa>l rvnflM la aatl RrfMry of Diwli, 
kaak Mt t> tti, traa«tor* u>l H«fanl aaM *hI 
i«f> 4**J, Ik* art** aa4 Halaa lkwik> wnw4, a*4 
all kla ri|M, INI* a*4 laarraal kf alrtar of a*a4 mm 
jx> aa-l wiiotoal iktiaaf to kla, la aa4 to IK* 
hi«.hi aa>l ImI a at air tk*r»ia ■WflM, la WU 
I. am tU;k*r? of Oraj Ciaktrtail Cm Ifata*. aa4 
H P Msikrti aail II. W. Wat k*r« aft *f* KlUaMk, 
l*Mt afC«aik(l«*i, Utiar, k*ln a( lk» Id* Wil- 
Uaaa May Wrf, k* tkrlr 4*M ( aMtftarai, afkanal 
*-l*»«l Jaa. *». IM, rw*rk< la Ik* B* Mr* af tfcvO*, 
OafcM Caaatf M star, ia kaak 9rt, put* IM, irsaa 
kM aa4 *hi|m4 aaU aartf^i i, tk* aatoa a*4 
rialaa* Ikanky avrarM aa4 ail la* rkfkl UlW aa-l la- 
terrat a* kflra, kt »»rta# *f **.■« »<nfa(* aa4 uatp. 
—M lkar»iif to bia, aa-l to ik* prraiiM aa4 r»«i 
nu > ikavvla, •!•*. iitoj la a**, ik* aa4rr*to*4. 
wkark rtaaa toy airlytf *a aaa>l r*al *<lau 1 aaa 
k«l4. 
Tkallk* raadUUata aaul a»w«fa«* ka krakaa. aa4 
kf raaan ik»r*< I r ala a f r*rto»art ml Ik* naat 





(inali mK lb Umm whw 1. Tr*4* Miki r*ttNH 
• ■I. M l [Mini rtMM I* llM y>l>ll tfln ao-l 
ik» < »«n* |KnMfdf m4 nitwir 
l?|M rxWH at N»M *f Hkwrk •/ I WMhl. I 
■tkt riithl riMlMM, m4 airlw w to yilwu 
U t>T » liKK *f I II \KME. 
W\"\mr<A»* dimlr irfm Im Ik* IStotl 
liw, Mk-I W«| (• *4f«<l*»v iWt, to I* 
■fyn■! UK lW« Mptrtar factlaw* W wiMm 
few dfe* ItoW 
Mk I MitMiM »r»nr«rt*« W iff IIwm* Im pitoM, 
•»( t-r xw»ivm i« •» to«*M »iwm< m mj-Mf, 
mrKV1H*WdTiTE."^! wd«Mw »milm I*rt 
toiiMUt torn. lUxmu*. tJm ml ifirtol 
"iriuTTELL, 
to»llrtof im4 Aitown M rm< Crnw. 
WMkl«|tM •• C.f 
(MmUm tkxgf W.) OppjM* uTV r*M«< Ac* 
N. D. BOLSTER, 
1 IRkET 
SOUTH PARIS MAINE. 
Win Ml] for 
CashoM Exchange 
Dove's Extra Flour, $6 50 
12 1-2 lbs. Granulated 
Sugar, 1 00 
14 lbs. Yellow Sugir I 00 
A good can Peach 15 c. 
7 for 1 00 
Can Corn 10,12 1-215 c. 
per can. 
Crackers, 30 c. per hundred. 
Pure Cream Tartor. 10 c. per 
quarter. 
Good Roasted Rio coffee 25 c. 
— | 
ECLAIR! 
Will th« Season of 1889, 
ml Uka <M« «t Ik* 1W. ml 
numfttrd r*«»lnl. Mo. 
T»r«i, $20 00 to Warrant. 
t Mv • kNt !>«■ Vi ¥»r»« 
•n* M •• • * biii"** KMiMf r 
■ %**• I pt %i n »— •» ■ InI *• 
»«• V iiwtMM tm m *m I— 
mifci« r«M, h i«» 
C. W KIVBAll. I 
FARMERS, 
MM M I Mt •» »» •"• '• < k>«MM I —!• 
W'lW H M' «M IM U-l I 
RAISINS: RAISINS! 
m *«rv Hi tew* 
Pie Meat 3 to 7 centt per lb. 
|Mnll'*| M I CtK'MI lHHf« M 
F. C. Bnjis' Tea & Ccffa Store. 




win in <M4 »«*m 
WAnilANTBD 
I trtt'f m»m 
LEVEL LAND PLOW. 
I bit* ki«M ft 
SMALLKIt SIZ I] 
for m lkfht !»«m thw •; fia< Cftll 
ftoJ «r* th*m btfov* bftjirrf. 
F.C. .MHi: 11 ILL. 
South I'ftn*. April .'I, IkM. 
A HNE PICCC or 
&$L> 
IS 'KOEEO A LUXURY 
Finzer's 
ir you chcw, 
YOU *4*T 
THf m$t 
■^NC** BE ins 
I* rsc pttcc or k PLUG 
* 
TOBACCO 







«MlCM It YmC 
BEST CHEAPEST 
• •• •*«!• aooo CH|« 14 TOBACCO 
c*« not •( moi roa tHOftma 
"OLD HONESTY " 
»• »OkO •» »Ou« OUK* 
«l i\ LOOK FOP THIS 
TAG c: TACH PLUG 
S RM ISHWWt.K* 
Artificial Teeth 
«lo t\D*l* \ *I.T 
NiiUinf tmt th» 
BEST MATERIAL USED 
Mr pUt«*« «r« lh« mm* 
joo b*v» ti*«n |*Tin^ #13 
fur. Iwt mw ia wtmnt 
r«l t< > b* |M*rfwrt fit ami to 
gxr* «Ui»f*rtH>n or no | mi jr. 
AM at %tUmt 1 — C«JI •* 
»>>»■■ i* r i i>ku»..m m,.i* 
NORWAY, MAINE. 





U>t l<4<trtff4*N tN**« t" -ii"« *» 
T>~ i« a ''•»'«! ,-r |lr «ia 
«**l ll<v*rt IHw<»w !*•». 
hi. It jr. lntumiiK «««l |m* 
mbII), OUil %»<l M«»r| '.>.»,** nl 
ty »»ll. Tb* Milk Rr l> «l «l »{•'• I 
I In ikt |iii»<wl g -••I la Man 
1 It purl" «, ri" «. I 
11 ttiiot lk* Mm>l. iRil ilia« <•'#<•« 
| rr» hartMH iml f«<•••:!, i4 i,i» I 
** I kf# Aver'* RataiMril't, In 
|n»» 
Ut I h«t' I •» I U 
'*i altMkfcU m 
A Cure 
I (of \r|«»M ItrUI 'T r»nw I |.y >• **• 
I' Mil* 
lim nltUU-Mi 
II* »M lltnM, X'D'*, 
r •» «<«M# tlM* 1 Im«* l»<-1 ItnHlh.tl 
• ilk k*ari I Mi*t l> hwI inr> 
I iklRf t» Wlp M* VMM I I UjHII —lug 
IUn*frllUk I U*» i«4 
I lUI* millrla* ill tn*Mllk<, Uil It kll !•> 
li'i*4 Mr Ima mt Irakis, «n<l miU»«l 
•• In t**«l«r —J I* I 'aftaHrll, 
IVfty. Ill 
" I k»r« * fxarti Jwj p',T«v»» 
(• •* Kt»f kill a rrnlnf « ai.*l <Im »; Ili%l 
liw I k*t* t*i*r f 
k»l ItltakU W ll'fltll'* •N'l kk«k 
pufitfi it Aitr'i HArtt{<trilla' 
VI Mti>'«ri. I *•»«»•» illr K» 
Ayer's Sarsaparilla, 
rtititrn it 
Or. J C. *ftt k Cj. Lo«iR, Matt. 




GREAT ROCK ISLAND ROUTE 
k» 
*M< ■ «MI •»< ktltMl tl WAt* 
(Kl 4IKX J1U*T BUCK ISUAKtt PAVE* 
ru«T ph >"i»n crvmctL Ktrm t* 
TABTOWW alOCl r ALXA. HIMMBArOU- 
rr r*t-L n jaunt akhik i uuvt» 
WOITX IAMI4IOTTT mriii coumlai 
iruvot dbvthl rvuui « 
SOLID VESTIBULE EXPRESS TRAINL 
UaiUM *9 MifMlbM M tmtmmSm aa4 hw■< 
•tf *1' 4ull !■!« n> CIIU AIK 
ui cinoaAtv irtmM vmmrmm r- 
■•ba totiw ami*.mi »■•!» 
httm ladr WHW» OUCAOU —4 QOCWCU 
LIFT* MAItA CKICAOO —■ 
KAMA* CTTT M««n> rwr CWAa*. m«» 
Dniiaf Cw« wnii^ Mirtwi awmnwhuii 
pin ■ mm Am cm* »m ruu 
■ I *»«•.-« Mmmi (V* Tte <Mil Imm v 
■tuna n.'ir ■ r TrMtnoa wicMtTA. 
ABXt-SWB. >"A- rVILl. Ml •* 
m«i| h4 T««m CWknt* It .m m itni 
0»in4 xaMli** h*«i MA 
Tr»» Famous Albert Ih Rout* 
Amm Hi«Wf »». 11 ■* Thim 4mOr. 
>«■ ■ —i. w j.«i* AMtoA L—*»' 
On 
tkl k Ml lltl^ I »<►%<•' 
W .< >• bn.1 Ft.K >IM > IWIPI 
IN* (n*i VIIIAT A»t> nAlT MU* t* 
M r'Jlir > >««. MknMn ■ > 
■ A «1 Um «1* mb4 Ki 
Aki* w tn»i| t* m»1 IN* !» '». 
r« I|4|« failm 
IkA M>'» •* Ml CMfN TWM « » I lux 
C.ST. JOHN. K. A. HOLIIOOK, 
On 1 ■■■■«* Ok. TAA a Nm. A«t 
cxucAoa tia. 
Portland &, Boston Steamers. 
Fiwt4 itu «rttaiu 4ikh 
OlO RELIABLE LINE 
btvt ft «UK 
»t T t'riH, utiiiii IB lM« i* 
» k M «if i»• » • fw I 
• >.«, VtHkMi I »■«•••, I r»« ■*»>• 
I *11 *(»•» X»« 
\ ...k IkM^klVMUtolkaiottrtM* 
Mi k IL 




The Great Cur© for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
U *>tI >«< li Iim If tit iw4 • H 
fntl n<« i« fay ■ ( • M-itl •«* kf 
IW 'rH'-M tr l»«, 
EtTective and Safe, 
n —*t*l |n ltt«, !*••< Nil ftM 
• I* I l « s« I >4/ '? !•••(•« Ml l. •» 
rl>T| Ik* HH » p *• L ,« I i* • 9 %<m 
I Hw fhM Jllld 
SO CMh. 
100 Do««« for 50 CtnU. 
R |M • >»»«i L tr t* •*»•! !• h. >it«^ 
IL GScrt I a. tasbrz Wis ?l. 
t)\rn||l, •• |l | I •*»! <4 k>>| 14 
Cuts >i 1 ■ «*4 w fc» I • imt* •»* OiliH M 
tk> u >4 I >*4iv ■ I M 4 It !•» 
ihiiwI- u«*« !»«•< n t:*•* ■ \ 4«i nm* 
W •( »*• nl»< u. t k t %lm I* *rt* 
>• • t4 OaMf, 4*« P**ruf hw **>«•* 
In * 1 4 «»f» 4 I IM r*tl M AM *t '» '' 
yll«M 
'• l-*l»H. T%M I'M Mkl P Hi* I •«* |1t» MM W 
W I I |««>«t iiImM Sf .4n>lt< M iMrVt 
«tf In ^ituni, «V| iii» titi |l»r»M I* U 
mMmMUtw w«|» ti tmlxtf il tfc» l>i'ofl 
It »nt «l * p i«i*4 ii P«n*. w <•' I 
>.i l*l». IM IW< tf tit Mt 
w W W I u rirt«. ti' ita iki«4 Tmt lti *f H •> 
M|.,tl IM ItWlllM tl>« 
tu«. if t*y i*«i k«t». «kt II* »i«* tk«it m 
It «ntt*i 
i>K<> * <ru.«t»\ iitit 
ifnttiH>ttitii -N I' liitit V-4 •••* 
t»\mk!> m • l'««N * CnW fc•»i i< 
Full mi It4 I >• I|« lantty •• 11||«4 M 
lit ife 1*4 T«r*ltt tf |t» a it it* 
O f>U'«it>K,*||l « IK v >I.»m»4«i if 
MUt L f •«» ■••• f:»»4 l|t"lit« W f'**>! 
Itl'fltlMll I Mil I |*|t, 4>r«|«l4. Mllttl 
of It-INlt W'N^gtlf) Htlt Ml M»%«r 
• • *nt«l M Ml C M «•?. Ml It It 
ittrn » I il Irf |»'l I mm II* •• »t Itti* • 
|mm «4 r »l Ik i* *<i *4 m4 iumy in 4 4 
Lr» 
Itfk-vl Un l*t II I |i»l.'Mtr (It* MllWi 
m» all ytrftt >il>r*«**4 I* '!•«>< Ml lit r»l 
If III |*>l M, I'll Ikit *4*1 ll»»»«. 
I* M Mir** i'mhi^I 
It IM Ulbnl Itlltw* | Mtt|i|l» |KilM-l II 
ftfU. I hi I in lit il»i tin i|i> irii a 
hwitl* I *>rt * i* I *.» it Pifit, •' in **4 
m tiil rm •* ik* ui"i Ti.#i4i< * »- 
Ml', tl IM *>Um4 mi* IHIMM, lit tl»« 
*41tr. 4 III IW? Mt*. *k« Ik* MM IM«J1 1*1 
k* Itltll'l 
till) 4. Wlt.*0« i«4|* 
A HM»t',-tUM Ml' IHk I 4 tifg *wr 
WANTED. 
Wr aro wanting a Urjf*» forro of 
>ni*rt *dJ intolljfent M*»n trnel 
aii. I Milirt or Urn for trv«*, Sbntb*. 
Vidm, A v, on Si nn. 
Liters! trasl: if of Katnre i£t 
S. T CANHOM 4 CO., A«gj«ta. M«. 
All Kind? of Job Print ng at this o'fice. 
OUR PUZZLM CORNER- 
|OMWMif*il«i lor u>u |)*p«niM«i timid 
ha mmi th« »HM. W. |i kunit*. Km* 
mt. M* 1 
irmtn 
Hint om WtUr from i giro*. 
Aid iMtt r*tlll«d it MM. 
Ummv* om Utur from to drtf, 
A Hckotn* tbM om mm. 
From i f»rm ttalldlig om rtaovi, 
A aboil will tbti r*m»l«| 
Om WtUr ukn from i girl 
Will inrvly 1mm Imim. 
Now ulr om l»tur fr>m i firm. 
Ail pirt of I b >r.. 
Ow l*u*r tan from to mlici. 
Will Imvi i Um, of eoirM. 
Now from i fl«h i Utwr uki, 
AkI lr«Tn Mlltun klld) 
IUaof« on# wtur from i will, 
A sticky ll*MUBCt Aid. 
Om WtUr uk* fro* n ImIIm, 
Ai«1 Iht« i itrlp of wood. 
H»«on om l»twr from i bird. 
Aid iMfl I kil t Of food 
N »w t«k« th«M i#tt«>r« yoi'M rtann), 
Aid eotnvtblic foi will Bid 
Wbick ■•■cktjr ckiidrM «h »iid nc#l»# 
WbM thvy r«fbw to mud. 
Lrcr 
u oixiaMi. 
OoitvmmI of 11 Mur* 
*. 1 A. 1, It i« to ovirTMrb 
II. U. J. r. IS * * li to dtotriMU. 
I, II » ii hinpiM to U* iir 
4. 10, IS I* *HJtkf 
Tbi wboli li ■•>m*tkl>c tbtt dUtll- 
fiv*b«« om p«rn)i from ta<>tb«r 
m.—Knnstiu 
I. H\ry «»4 Aloe ftr» r>la« to the city 
1. I« tb«t v*i « r»*l dteeoedf 
.1. Covala *»Jr» arrtv«d W» dftT. 
» T >« •*♦.! ba?« ao f**r, Hyltlft. I will 
pftwl fM. 
la U< ititf# ittMkti »r» IMJn ward* 
forwlftl ft • »r 1 •sftftrr. wit) lb« f ».U»w oi 
I A*«u»a« Uto«f M. 
> Hpor* 
1 To r%l*» 
t. fin* of ik« b*tJ 
K«>«« D 
iT.wniu. 
IV) MirtUk ipm.t U« |*»d 
Alt] hia «i M hrotftftfa. %. tits* 
to (MV 
v -OHNtTir imixir nmiu 
1 A *tr«'a »lrkn«m* •» I toa««tb 
1 A proa. u». tod * clrcl* 
5. A feaman b*l»f. • pf*poattl«>», ftft-1 
j <»a m» 
4 A Oft«r. «o 1 lk« r»*r 
4 «i»4 to carlftll 
4 A Hoy*# aetata*. • pruaoaa. •»-! • 
<-Oft<a»<tlo«. 
A color. a*t ft l!«b. 
*. A rooiBoo iion tur t ptrrtH. a*1 • 
MmIii. 
Hiiro* 
* i — r*»iTio«« 
I. Ot^tfcirt of a c >w. f of a 
(111 of a <•■*♦!. oa*-f.»«Mh of • 
Mil. OOa-flftfc of ft koft*. uMlllU of • 
ku', f'fm wt»*t kftiviftl* 
7 of ft t*», oa»-tblM of ft 
plo. • »• fln-i of at#«b. oo*-fo«rtb of c»4». 
of pidliii, om-*IiU or 
ooo-f-iftrii of »«•'. r»'« wHfti %rti 
(I* of fjgdf 
s oa*-afth of Truwbrvu*. ft**»«t:» 
>f |)rlr«« of A'Uar. «*.» 
ii*\ta of || tri T«ftia. f *nft of T»ft 
>»• 'ft. for* wbftt mrwmt 
• 
Bb**ii Rii 
As<«im to Prm *» or Ltu Wtftt 
1 — fajaia 
1 — b <» toxl ftftil b »» pUftaftit 
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4 Cbaffl rb ? Wff»*rb 3. K d- 
«la« 4 M • »»a i. I'ftrtrMc#. t K 
1«b»r f Mart ■ • C«rl«* 9 
Uftl. 10. KftffK 
4-I. iCftlll I. Dtlfty 4 
h> ifMIU-t' iM %iu(( I »• or 
I vlil U* *or«t fjf |M O'T »4—O 
• *' Tb« Bi|.i'.riU i il l n' tut U*« 
fir U> 'olfliM f«rf»r« bla «<%li. *i> 
• forr* I a toll' 1i oVy bta httnctl >!• 
IUPNT AND lll'NORT 
V *t <»f r fl«« »•*'• I <•%« a c " mi' 
'»f»r « (kit nt Uffl-tl* ia 1 ui<ifli< 
«hm, iii#p p«i* At»r puiic oit bii- 
I r»la of 1ni%r« it* oil? ■HIcIh I f tii 1 
i*. wiiti l «l.» m- aijr g H>l ww H«lpnr 
»i turt n t m» S »• I 
<• •*( writ m l i« bippf «t 1 biifry — 
V. iltov 
Tb« Cfcrrry Vi »f fl«« »tl<» tbtika (hit i 
i km) iifMiiiiufuri pri>t •• for nttr»i 
I'ntl l'it* « •« I t >r ail bn »• l*< |f«it 
'■ wi«h a»1 wht'.r 
• !■ m •• Ao>l tit* b >m ly alteration 
>i grm n»r.t 
H»>1 bio fcJ fi««»« ljip*|Mli iii] d;»^p 
• r>wu *? eti*iif Old 'vlortd. Ha boll 
or, *r » >rmm ialll ti« «ft aya- 
u U Tit nrwl in uf rr 
I f forth' ticUn i« % tioriMt^n uJptr 
of A»*r ■ Simpirlt 
Appllciil-"P>'iM. in%»u», ria »<»o 
i-ipi p»»r nn wbo li oil of wtril* 
A'<i«ii-"I !«-•« 1 can fil l • im-lh i«' 
•r »o« to AppMrail (cnu'illf) — 
T ill* If yo« c» i 1 gt*» in* »oto- 
«i»blig to tl i, I U Ul« It Ui a; 
• If*." 
kiwi, It cur, n ut, Shi Tobtcrk* 
T*» iimpi* appiicitl >o 
'■ 
Ot*TO«jrr.~ wiiboui iey latmil m-lu lor, 
■ ill c«rr ny cim uf Titur, Hill KJmib, 
K nf worn, hkt, Itch, H ir«. Plsplr*. 
k. i mi. ill Scujr. Itchy Htti lirapti >n>. 
•» » miur bow o^tiiiu or loic itu ttK 
H U p»t*it. itfrcn»f, u l coiti bit I trill 
ll»—M-i tnij (m lo&f aafftfrlif. my 
Irtr, tut wm thin* nut bi iioi* to aip- 
tbli kliU bit Ulainc" li tb« tbii 
lrr| N)»-It CirtllllJP Will l« f rr (m b«P 
pfwiid latil loa-tMif (a don, joi a*y 
<* »ir«. Ill—Tbn, for btilrl'i aabr. 
• j<(rat a«>m»tbli|Sh —I will. 1 woiUl 
•i«'*t that tb» nxl atop foilt oit for 
tMila h»twr«i lb* acti. Wi'll tik* oir 
off wbn r »a du tbat, oat of pure 
mpact 
Washington. d. a 
Tkikidi l>«r4KTV«ir, 
Oiflcaof tbal'akf C*rt. l)ac. 17, 1M* | 
l>r. V H lltUh.wul 4 C*, OrBU t 
Wf»*e in K ttary, M- l»*t tn?>«r. uiv 
fatbar CtlUtl HT »U.Otl>0 to fO«f Aatl 
tpopUcttaa, arbkb • »» elala«0 t«» rar» 
itiw«Ur rbaaaatWa. m<1 I it oaca pro- 
rirwl r>otU« fur trial, m I Itil bni #■'• 
'rrtag with tbat in aMa a loa* \la« li 
baa fftal» baaatliad aa, aal I aa »««rijr 
fraa from it. I a.ah a <a- of uy frlrada to 
trt y«>ar r*i»*dv. 8«a! a* aix hottlca by 
«I TfM, c. o. b. 
II C. Lotill 
A Bull in a Jmw«1it Htore. 
T*«ri i(ii cattl* froa lb.- Nuu of 
V»ih wit drift! o« foul i • I' >riUa t, 
liwi«1tM)>«uu<iukr* to Bwtoa iu 
dnv»a froa tb«ra to Brigbua. Tbta d»- 
c-«altat»d driving ttiroagb tba prior i>» 
ItlrfU of H aioa. la oa« of'b*>«abl|V 
mnu araa awry larg*. f»roc ball. 
•)<m owaar, fvirtii im algbt «>ai to 
■I • b*m. bat) falUr-1 to cat o«l bii 
mart, ronaitlf tba 11 at ttUr of tb« 
.•••rr'a mok. bf • ptat 'ha balr * lb 
•n-ara A* tbt« b»r.| n> >»ad tiroagb tb« 
•tr«*t( of BkUii M Hall «A'ih (ac« to 
(*cm wt'.fe a »ary fl »• artaio« la a )aar«lry 
•to'v »b»ra c MUy jaw. la «oJ g ill watcb- 
•« baa* la proration tb« h'.g p«a« 
«' c!••• oa wbx-a m-Mt llkrly ba »aw ra- 
il u«d bia u«a lib«it»M U» *a»* a r »ar 
ant with lo*«r«d b*4«l b« imuluJ tba 
«Waa, aad l*ad»d la tbaatora bab ad tba 
mur, aa iaa«lroa* ea«tna»r, tr»mpl- 
HI tba ("Mil? ra •rvbandlaa aad«r bla fat 
aad play lag wltb tba g<4d cbats* with bla 
bo*aa Tim drtv<ra caa* to tba raacaa 
aad tnoa b* t tba t»rru* ao Kr coatrol by 
tbrovlaa a ro«t ov-r bta b-ad aad hllad 
IaI<II«( blm TH* faaay pi»t wn tkat tba 
JaralWr nakl fli l ao oaraar. <>acb ladl* 
• Haal prof«**la« ao lao«trdg« o' bla 
t«a«rabip. 8o atr>ag au tba eiaaatab 
tl- an »a< tba drlvara tbit tba tblaa ai- 
•»ya raaaalaad a ayatary. tba aalaal ba- 
lag coalacatod to pay tba daaagaa. 
HOMEMAKERS' COLUMN. 
OrtTaapOWriaB** OB practical U>plr«, romlng 
property ««'•( Ik* »**•> «l ihlt «• •• 
titjNM *|| MHunmnlrvU'Ni* intfWM 
lor IM 'WfMrta»*nl tn ft-tit or of NMMHltn' 
Ontran, utruati firti, Ma. 
Letter from Chicago 
At lb* racaat Ckrlatam opaalaf of tba 
Chicago locltlj of Deeoratlfa Art Uwr« 
wara dlaplayad mmVrt of r»r» ud baaa 
tlfal plecaa <>f aaadla work, alaborata an 1 
Dm ro.»o<h to otaka om woadar »b»Ui»r 
lk« worker* b»>l aot bacoiaa bit ad, m do 
tba Dtktn of Am Imn In Fri#r« Tba 
umpuuoa ta too great to Im rMitt«1 to 
nwtloa »on« of tba tn hi baaa llfa I Bad 
coaUy of tba plMM of work thar*. l*» ww 
will ptiH to daacrlba mioawljr oalj tb<>** 
which an arnaWar majr bop* to do, aad do 
wall. I'jrtlafaa thrra w»r» of gorfaoaa 
rad p:«»b. apph.ja-d oa piafc an t whit# 
brocade, an.1 trimmed with hear j tM**l* 
of braided allfc; tbara wara mrtaina of 
tk>ttlaf cloth with a daa'fa llrat palatal 
oa then aad th*a oatltaed with allfc, oa 
one pair of tbm carta! a* lha drelfa wu 
of mwmIi. i»l the colorlac Ml f »ra» 
were bo lb ntf.'B»»ly aataral aad haaatlfal 
rr»ee- p ir\i»r»a Bad cartalaa wr- f«r »>«■ 
?oad th» ablilt? oft intlra, a»1 lidwil 
har 1I» MfMa *at a profaaaloaal w»rfcrr 
w»aUi f»r» to atwapt nrh a loa* an.1 
>1 "fl *vlt lufc m th* tsafclat of tbrfn Roll 
to« n.ith wan alao aaed f »r a Moat dalBtf 
>v»r f.»r a b«ir*aa th* do*l(* au of wll I 
rNl all ar<>aa<1 the adfa an I oaarlap 
pla| each other. they ware Mated ad»tl- 
raw «h% !• of plak aad oatllaad with piafc 
din Aim; th* co»»r »m lla-1 wltb plat 
latlaallk an 1 bordered with a raft • of 
flw lace Tt»»re ww a piara*hl<>o tn 
match tbla co»»f, M li WI th*r» waa to 
•oatch nearly atary bareaa M»»r ab >wn 
Tha ca«hl <aa w»r» of all all «a aad ahapra. 
a |i»r» aad rnaad, oM >a* aad bnlaur 
ahaped, la»i* aad aiaall. thick aad tkla. 
Hi tba oa* "tt« of klaahlp" waa lb* rib 
•*»a bow that wm oa all of tbaot. Tbla 
a*»»r MM*14NI had ->o!y oa* N »w aad 
•nmm had la or t >%'. bat oa» th»r» *m ; 
larariaMjr, H>fn- of Km dalaWe* pla 
ra«bloa« w»r» a>»»a< foar lacb*e *«jiare 
aadataff*! tary fall. coaerad with plal or 
Uaaaatia with aa *®*»r«ld»r»«l tfmi i b 
tba top, tba fa' roldery doaa la wait* al>k 
►■t<*.i wtia (old threads roaad thaw 
ca«kloaa wm a fall frill of lac*, aad a feiw 1 
•>f aar * n waa faaWa^t at « 
a«r. Tba boUUr abap«1 caahloaa ha l a 
'•aach of lac* aa t rlbboa art at aach aad, 
•a t <»a tb* tup wm a *qa«r* of b>»Hiat- 
•I »th, a»t01m »aallf Walla ap*aklB( of 
p4a<aahloaa, I will ai*atioa tha r«»aa1 flat 
•aaa. oiaaat to baa« ap Thaaa ara of 
•|tk ((ta«rally whit* ). %'-»at f.iar lachaa 
!• dlawiar. palatal dalatlf aaihaafby 
tba laaali%*»i* b »w of r^toa, which la of 
tha color of tba d c«railne 
I hp ■« f i.l hli.t* wm tbn» li 
Midur* wi of kwUomnl arm 
il ftp i»l h»«(t li* tilt, Ikidf- 
•Iga Cm palatal la col »f« %■! ta-a m »»l 
«>! ip li t iUM li il !• ia1 ofYra ra- 
nch"! wllk golf IhmV 0 »i«l Ibnad wu 
largvlf ai*l la mKh of lb» oorl abnwa, 
10 ! ii II wnbn •»ll n l ollboat liralib 
iac li i« f »a»i.l»rnl appropriate f ir iw 
»a 11Mi lln*ai. aad li ofua ma <>a natir 
pt««, dolllaa, iray eov»ra, carvlag aap 
llai. iic 
An tic tb* imaHir tblagi ob'ch w»n 
■boon ai ibu* immi w#f* lla#a covin (or 
pipif '>KI<1 tMili i»t ■t|i|l*«i Tin* 
•»r» mvlt »f iliW txim or wbll* lla»a. 
ik>t pilalfil or •mVolWrnl la iiiapii, en 
■ till iai- ililiai, lb* v«1g«a nf • wrf» 
hivmHiM ollb il l aal <>a «»ih»r« lb* 
ii|n i»r» h'aa»l Tb#*« C"t»n ra«k> 
if rtri a pip*r c iitfil anvil a mprcu 
►»# «al |»rr%»au'»U va'ii', aa<! Ib*f alio 
•»rvi In ferep iSi r train frwa Vl«| lei- 
■«1 i»l • >tw>l. M im prvUail c«n»n 
»r tn%c o-n mvIi nf cbim tti ilia 
• a t 'itiiifkllr pila'il Tw» i»r» ilio 
••■•it c-tvm «tif pli«b ai l iri>f» l« Tk<i< 
.mI »• n f»r "i-ft II ti aa-1 i »ti for bitti 
aatari'i dtllf f.»*l." and *1 h»r>l y 
•ppr.tpmu 
II >ti*M in I tililin *»r» nf wiry 
.l»i«-npii >a, of ali biaii. a'l • aal p»tr -• 
.• iu m ». aa l |lla«tf»t-.1 
w»n lb»n la imi virlilf Ilia 1- 
kircbUf ib 1 g'ovi iirt>u la W-1 lachili 
if awry kii io-n m iivroci ib«t It 
«m s»«i Irrlac lo iry i.» rva'attf • 
jairi' of ivm la>i( tb« 
u a.*« (bin i»f« liltl* »m*r j Nagi. la lb# 
foria of l<ta( lipirtag rr| rviuvv lb* 
»fn la I r >. i'Iii p-rf «■!, ia«t lb* il'pi'l- 
an f »a 'bi I'mhtrrf lip* of jnri put 
• i« '{« u a niuf 
I.uui fcaaam l» btag la laiirhm 
-> m wmt (Ml n'tv»a. oitb lb- 
•ordiai la g^ll or Mick l*llm. in. I 
•<tm-i m lb* it tlU'iaof • pilaUO d •*-r 
>r lo t. Tfe* wo-tfiac ria Iba* 
")|n«»l llcll Is 
IWl» •■>*«.( la III* I|«H IItiMB. 
Oiv*. ■»►»>» tint tit, 
til kliti mmta! twiw-l 
(iwilt llr p>v«l«i luri. 
"\iw M Wwawi •'«»• ih mt. 
«• III -)>»•••• of II, 
T*» Ntlrf Ulkv rrlMil, 
II !««• Htfi«ia<l« tlx itlll 
"f <rftl Iiti'II. i»1 •" IH* • rl 1, 
hit m nr« gUMng lUbl. 
TV • «r« ir* • aVbl«f 0V1H— I. 
»i«*r itMHi, 
imi* a mac * 
t r*» iu m»IH« — ► «*c» rr»t 
Vltk « ( <Ol tkJ t fI Of • ff Cllt* 
rr»«ia lv, '»«h mi*'* f■ »r lo'.h* 
Mo»rt«b tabWlotb* wl*b »!n|f or r»1 
«#i i 1 »p »»'W frta/* t • mit b. 
toa'b**! ap with * >l«l. ar» b*«U f«r*tB«ll 
lilt 1 bid aaaa a b!|< U tn%i (till 
e«iur, wltb l Jr«p #Mt«1 iKMi r la blir 
crwbM f »tt»a irutH bv % I« 1 y for b*r 
»•<» tabi#, wblcb *u •ff -Uf*. LMMi 
»• ! 'i »U • •««( >o i > It- a»t'la{ 
8om« Old fiu»h»ono<i K*mo<lie* 
and Roctpos. 
K »r i sra'a-. atvlf • «»'m p>atilr«of 
•>raia<-1 w >rui«<»»t ii'l mu ur vla-«ar. 
lb* pari •(T«cUd fr«<j itillf wllb bol 
drop* 
lUIra Gt!#a1 So l*. *1 ipli »*• run 
«r« »rf» b*«lii| to fr»ab c«*.« or • an li 
Si f*n»i j ahoal 1 with »«l • b^Ul* 
T • m%k- ct«tor oil paJatabl*. boil II with 
%n ttjial n I kSlltr of ait k, • ••»!* n with a 
lilt:* •««»'. atlr »r|l, tot l»i || cool 
CbU lr*n will oater •a«p^,l It la m-dlclB*. 
tb»i »ill lit- It 
T<> nr« fr.tkv«, Ul« !••» otirt of 
l-tn^ja'c*. • ba.f dracbto of pow<t*rad 
•or#i. •ol »n» drtchai of M(*r; m i »- 
<rtb«r, «n 1 Ut t^»m alan.l In a «!«•• bot- 
w« for f»w d>;«. lh»« rob It oa to« 
bIB la BB<1 face OCCMl'iatilf. 
1 • mlf th» Urtb • Ut«\ tab tbra with 
• mlilurr h r id I p.jr. th»r-<n. It 
•til mikr Ibrtn whlta »w<l brallby. 
Tb» oblu of aa rgg. »r: t tery da* qilck 
Da* tmk«« an nr«ll»at c> m «.i for brokta 
IIim »d I rrockvry 
Hi 'mtiutb rm Tit.—Th* fl«a frrrn 
« aftli r .| tmptoltff, iitb'r lo a 
fair Jay, aol car«d la ao «>p-a, airy room. 
ar» But laf«rl»r to tb» oMIaary |rn of 
«*blna. aa t f«r ■or«* h*althjr Th»t aboaM 
b« gatb»r«l (■ u»* lau aamro* r lb- Aral 
foia| l»%* a of tba cono iB carranl baah, 
plck.-l aa aoo* aa Itt-y pal oat, »Q 1 drlrtl 
oa Kb, c»o barvily ba oWU^aUoaJ from 
(r« « U i 
To I'liri'Ni CloTNB« —Tak# ctovra. 
c#*lar aa«l rbar>arb, aacb oaa oatica. pal- 
vtrlis aod apriBkla lb« p>*lrrlatbr 
cbaat or drawra It will cr*at<> a b- aall 
fal ac*at ao 1 prrarat motb*. 
WbrB Ivory baatllwl kol»«a torn jrrllow, 
rabtbamwltb flo* aac.l paper ur rui^rf, 
It will Uka off tba ap tU koJ rvalora Utalr 
•hit*-. 
II « • | Hi l>i«D V» J'Mi «rw raviu'D 
arara lato tit d water, anl Ut It hm 
iralaailr ontlt It bolla, tbea cool acaln 
llr »wo ••rtb-B war* I* pmlralar, may br 
louf l»u» 1 In tbla m»y A hitd'nl of tji 
• it wb«at »>f»n throwa In will* It U bul- 
lae will prM-rv« lb* f that It wl'l 
aot ba dtiliuH bf ul«l or nil 
I; ta •utW'll t clraa r>ru« andlroaa, 
haadi.a. r»c vllk vl«»car It m«i»» 
tb-m * try el«aa at d^at, till th*jr will 
aa.l taratab K »tua atoaa tod oil ir» 
propif nnwrlala for claaalaf braaaa*. If 
«lp*l *r*rj m *lib fl ••»»! an<1 
N K m, lt*f will o >t I W b» c Iff to 
ril half >u ofb n 
I' >"U ar- iruinN to t»t aofi water for 
•uMu dl ft lab <>r birrol half ta I of 
a-h-a an 1 pat la a auftl 1<-at <j»of 
Wft'tr »0 t*l«l T O m»> &«»«• If* WbrftrVtr 
fui atil It A («lloa ofatmnc y» e«U*d 
to a «r*at i*ul- of bar 1 w«ur wl'l m*ha It 
•a a.»fv %» rata w%t«r li d«>*a dot lijir* 
lb« cloth. 
Orr»m of tartar raVwd up ^a whlu kid 
cl-an»»a tb'CB **ry m'ir h 
HtV«*a larf- is >atb~1 b ttla fall of 
braady. Into wbirh rat l«a »o aot rtoca 
r»-»I • «j»a ihrjr ar» fr» »b aad aweat 
Tbla braadf |!»m a <1rllr| hi a fl »?or to pica 
padttnf* ant r^'» It la a aood p'aa to 
p"a«rr« m*> Irarn la braa If, tba flavor 
l« pV««%aur tbaa rwa* w*t»r 
A llill* aalt aprlakl^d la ata^ch wbl'a U 
la bollta/, ua 1a t» k»tp I; fr »<b »Ueit*f. 
It l« Ilk-tla« good to a tlx It with a cltan 
•paraacatl e aad la 
a. a. 
a* MM IU»J«" It*, ffnf bit4 M Mtkf IW • |.|«M I l#«l 
tUoral lNrtft»r. -1. T 
" Alw.—I* |l it. r*. |l •ill M«k* nr» rVfc WUavt, m l mM *tfW 
to Dm «Hin i|Hi». Hay Mtly IU "L f 
" 
t. L Ciiiiy * To, NivrmiL int» April k IM — 
K« Hilton pn m H •*Artto»J •• *»»»• *«M f<* mi»y y»r% 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
Whir* Yon will Find » I.*rp» A««<»rtmrnt of 
Silk Handkerchiefs, Mufllors. Nock Ties, Wris- 
tors, Gloves. Collars and OufTi, Cardigans. 
Suspenders, Uadorclothing and lots 
of other Useful Oifts. 
Big BArgnlns In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND 10*V PRICES. 
Ciintoni work m*lr to or<l«r in lite UUai ntjlm id I at Um IowmI j»nrr«. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
ANTI 
m itfM » i\Ti.trnri.K(-. 
riM", •#««) r>aa4f Nni •( A>«t. •« 
to h i"lf f« Ikraa •' •• irr» l*«t to • 
M t» <i«i 4<*l > II H I a i«lr 
I • mm Oil • I •* I 
CirtlliK llrafl |ll«r«w, |!kia> 
ii .l(*Wt ll»»r I •■flaltl, 
v» a»4 Iil»Jai»r Tl*«Mr«. ( k»Ml< 
•fa to ll I v ■ .11-a ■ all Ilia* «a« • % > »• 
1-4 lra» l»M>* IHm4 (>4 iKMIIIalrd 
* r«»a. (!>•• »aa ar fraaaara la iWr 
llrad. "»a la lit fata I ira. fata % raa a4 
ml I* lr lailax ml Ika llrall 1- aM 14a 
MllAXTI. 
Till NteMi fcal»m •«. 
i«i »| •iifmi -4^. IUa*ia< fcnali la I'M 
^ -m «a a* hMI; to «aal*ai a# Uila, I a 
In- a Ito allart a*4 l« 1 'a hi -a la fcaa 
la I II K taxi; *i4 Ilia to I tonal t 
toaiKI 4 ar IN»il«| fcnin a >a ftoaaa# W 
I *•»!•» aim flahlHM toaf ItoaMii. Ilawii 
|i U it. It, it r a|<MM ito*| i«- hlf 
ik >ni tor ltote NrKitai lai Tiato |m4. f ■ 
t|,•• iii <' -• 
• j mm ai x ik r n nil.* > it 
faialanto Fall*.TV. fa* .|n«Un aawl u.i, 
IMI I lit. 
PLEOT'NE. 
T 'K <tlw( Im r**!" 'Mt 
to liuMl Aal* ap*»lal«»t !• Ik> Matt i»<r» 
| «4 Pr 4hU t <4 <to a< Mt 
IM *r«*«t af U«M«lc*> >• i>l iW ► «* 
hrr«M w mi r\» ) i»'» »i !»'«• «•• I 
I* »»k1 I MMI 4-f *a •» I %» «i*ia« b 4l »• Ik* 
li* 4 rtt, to iht'W n all la 
«*M 4 14 Ik* f*i«w >f >*t • I • *«!• I« 
•»-li*l» M'Brtt Ml «H llf* ••! *• 
■ <»*■ !%»>■ —. hi >|MUI 'S* llW I • 
r»k »» »*■* « 4A«tR« r tmrxr. 
m n • rMti< • •»-!•• a* it p»»'« 
• II* • ltl% U' iMIli «l 'l|l»M, H U< 
IklM |m*I«i*I f'V t II !•*» 
mllll IS'.'IkW ■•••4 Kl" If I la | 
l» '!'• Imnvii |.(»,. UhlMM IM It* * I I 
a» I T"l*w*«i «l 4 IN*!, I 
•a aa>4 • •*•!» •••«»«•».| |||«| |>i*w*|f| Ik* 
• 1 if tNM* 
IK-larat ikai IU Mil IWM <t • ••• H 
• II fr-r—a* n|«*p«t» I |f 1ia* »f a » •».» af Ml* 
*rv» Ia to poll *to I ilhrw w -»«• *a »-i» 
•a Ik* llllH Iwa-'Hl f»HI*l *l I*»rU lk«l 
i»m a«i Ufa at a rrMM* • >a'i lo a* k*l • *1 
r..i. ia lUH -a*if »a ito tats I T**Hir *f Mtr. • 
toil ai ta»i»a ia Ito (MWtt*«(Mt«tW*t 
11 aa, lk»» ka»* ak r »•* ! ••>• •• *• »s ill 
a<> to (n*< •*•«»•♦ *••. *a I •• <• -I •• hi |**t 
■ Ml aa • l**ua*M mi *•>! I 
i.l * * II.*' it, Ia4r*. 
A Ira* • »i»r I «!*•« II t Ilk* I * l««ir»f 
OOilHU.M Ua t»al ml iTaka a to I *t 
Cum, flkia i*4 fa' ItoC-** • 4 Oiliil, 
«• Ito lit far*4a* nt l*k A II l"*' 
I II kKt.K • M i.KIMIIH aaart l>"ai»*ai 
a*«iaia |aa»a*»it f*'rirl^ v» to ito ia* 
till aal l»iw»k' »l M ■(« * li>4ik, lata •< 
|Sn It itll Cu*<i|a <hm *1, ml | |*a«*at» 1 
Ito aaaa- f <* Pi«kala 
UrlMal, Tkal ika *kl I ki»tiM (1«* 
B in* t* all pint! iiI'n<i*4 k» aaa* a« a 
a»l>» af Ik I* ciM»» 11 to mMIiM I a«aka aar»aa 
Mm) ia lk» UlIM [*«ia » r*i a a*«iHi»' 
Clkla4 kl Pafla Ikal Ito* at; ipftir tl a Tmbala ■art to to tol-t ai Ki/n it *tol C«aal* aa 
Ito Um4 Tto«l** u Ma* aail, al » a'clart la Ito 
iiht* »>* a* 11* '• '»u«* il i«; ik»f ka*a a*i 
i»» taM la*«r<«s*ai tk >a'<l ad k* pr*««4 if 
ffsiail aa4 alw«M a* ito kail M tl «a4 [**a 
itM-ai id aal I I —ai >4. 
* Wit.** II Ji4|* 
lUM'afT III") II UDIVIt 
AGENTS WANTED A I A 
Im»I lU t'l 
TV liW «'!• la Ik mi ir«M m I • fall Iim «•/ mi 
Mff '» Ibm w n ><» m 
h>ti>k r»fcr»««< m«4 ? *• V*** rai 
IW r<««l »<■ «il fi^wmi. Nil 
•if • ai liiMit NT A I l'»< • < 
II"* Ml N.l'llA«K AMI. 
fcwmu. Mi 
fNft N«Ml M«* (It flf« f*» M MH«< • .1 
kit kttt tf*( 'tall IfluteM b) Ik* IIX Ji. 1«< 
#4 I'rnlxOI lk> I nliilicl III) H «»4«»««r| 
1M tr»H of ► »««■ .'•» •' |V aitala tf 
l.'lVU I »*<• •«. !••• o« %aw.»e* 
la ia«4 •••It <»«m»«I b» (tilif k«*4 •• IW U« 
4«*Hi lk»T lb»»#fi»ra Ml » 
ia«»bi»l ill ik»»mi» >1 aai4 4#*#a##4 I > •<! I* 
•*-li»li l>«f ■»*•! aadt boi» «ko ha*# ill 
la»aMblllb# 




UiniKU. Mi—Al a C-*r1 <•! rr«*a»a at 
Cini, oilMa •• 1 N »b« Hh»I» *1 • >■••*<!, uii 1 
lb# (Mr • T»*«4a» .»( r b A |l.l«« 
» r »t«T» •* Kc«ila< — lb# •»»•••) 
of IkUMll *. til gl* IM« »t «•« »', <• Bill [ 
U«Mi. *#•»###*. bai»»« ^»»##.i,#-l »«• a#»»«Bl 
•« »4»laii rtlDi of lb# ealit# of 111.1 <l#n«a#»l 
lor alMaatw 
IHlMllli, Tit' Ik# a»|.| KimhIW (If# Boll## 
lul |>fwn lil»-»«la| bf M»f •* 
lb # r*<" ItM^UliSal Ulni #<•!• 
lv MiMUimku |iii'K'«ir, W»»w »l fana 
I ha I lb# 
b«.4 i< 
f Uf af|K»a' al I |*i 4«Ul'Mnu fc# 
I faru.laaail Cwi««f oo th» U"xl T##» 
t#y •rHiifl .i*ulil •!•# of IV *' <fc la 11# 
nuaaoaa. aat ih»« #•••#• K a«f ifcat b«»#. wif 
lb# lajaa »b«U|Bl U» ail •••■1 
OK « A W ll.aOV Ja l«a. 
A if** Copr — * ll#at II C l»a*M. *#«i*<ar. 
OlfllKtl, •• ■ — At a I otrl d k«Mll 
Cim.wiiMi Im Ik* Oaatv of OiM, mm 
Ik* «ktr«l ► t li l«« 
K ATII % "IKl. H |||IT».M"KK »»m*l Kt**«Uf 
tfca •• Ala «l «A'«h J. Abb HI Ul« •» Ha»ka\ 
la HKl CM* f, 4t«rM»l, lu«>i| W*««l*i| 
inmf man iimiiH » ik« K»u a •* 
xwt *«wmi4 for 
OrtMfVl. l*M *1*4 lt«MM ttnytk'li M<lw 
lte*rv >f U» all |M»r «•»«• I •<•**«« <»t I* •» i« »J Mk 
H>»Hf immffmt ttl■ arka*|w w-a*« h«im 
• %->. i* Ml «i» ,r4 H »«r.t a aa*«|»a<»or 
ImmM al Tana la Mil il*f an 
M|w ii * l*r»b»ia -Hi i) k* k*M ai 
fail*oiikia Mlf.' *%»4 OMMM '*• ik''« 
TwHi) of N »'»* Mat, u aaa a'aloak la tt* 
WtavH, ant iki* «»■!••, il aat tk«r km, 
w I f ika mim *b »all i«k< ail I. 
GCO 4. WILkO*. Ja4r» 
A tra* topT—H 0 lUfia IbulHW 
l»ii. a -t a».»H.| at«.ii~c af Cra4ll»ra la 
U*al»ta«». 
3"*i 
tM rn»1 io~ af tH A il.M A I.I >UI< II. af 
r.rl*. M Ik* I' wall of ••al»4 wMlaU»i 
la*>itaai litMar-THV* k»n>»f muM. 
ilaiaiik ik*af|ifvial«flWJ»t|« of IM U«1 
*( lawlitatf l*r mM < <Niaii *f <liM Um Hw 
ua4 Mr*ilaa ofilt* ( rr4llor« mt a*M laaohaai. »a 
iaf4M«4 In W al IM fr*»kat# C an It > •«. 
la Par ia, la Mkliaalftf t)*far.| .oa 
lb* Ml «l»r af Ha'., A If IM* at • •'•**» it 
it a f»»i —»»a. Yoa will fatara jaar«al»M ac< ir4 
lata. 
t.lt'a na-Ur Mf It«a4 aa' tk» ®H»r at Own 
Uua iatk 4a? of f. k. h. i> !■*. 
Ilk.KUK K c. IH Via *•«lauvaf U« Oaart ml 
IlialftM; hit aafc) I «aal» of OH*r4. 
lalka ml Nraa4 mf Cro4ll*ra la 
laaalvaary. 
ri'Otkaara* »-a af A««*4 H K11'til I MM, af 
J. Sanaa? la lk« Cmiif wf Uili»i4 a* I attic 
ui Htiaa, latolfvil IIiMm. 
Too ara kitkj a >'(• 
I«i 1>*t «ilk u»« app-a?al af ika Ja U« m ik« 
i^rtmlatHfra'f I k aai I a taaif, ika aaa *a4 
■wtiatafiM w»ilM««f a«U la «oir**4 la ay 
i»»laiaii MkrkHIU ikr P, >k iM Uit H tmm ia 
Pari* la aafrl eaaai*. aa iVadaaa la>. lk« It k <1ar 
at Mu », a. ». IK al imt^Dk la a» for* 
ka« T*«i «Ml fo*»ra *a*r«alf*« M(Hia<lf, 
Oiaaa aa tar «a« kai4 a* I IM arte mf U»«irt. 
ui* m <tat mi ran a. ». imm. 
MBKtICK C. UATI*. I^aw af tfea CNft •* 




TRUTHS FOR THE SICK, 
li ikUrat'1 
all I 









ii* •»-i. *im» • i » «»•» r.u 
" •>».«•• >• X •*». 11 lak* ItM I «(•**! 
•■ft •« •«« H •« 0i ft i«r 4«» mi 
fi u»»»« w ihI>i« mu • t 4 
•"ttlXN <* •• ( % •' • 
inr« r%r tMrto.ur m.t m h m 
It 
TOBACCO! 
»• « %i *i: or 
WEAK MEN and RHEUMATISM 
T« Hl1^ l«f vmf fiPMH IW »f<.U ®l 
v%•'y. < I «i I wk I ti«» 
•Im r*iiiMtif '• fc»f 
kHM mn> ft#- mf 'W|« Ur r»»l kf ntrt. 
MM* tin In lUmwitfH «• M •»! ikUtlt 
11 H4ri« 




Til * k»»afc? aoU*# IUI 
M kM Uraa .tall bf Ika ||u». Jultft 
a* I'muu N Ik'l'.Kili nrOif»H «i I MiaMd 
Ik* Imtl n| A <»llt««"l * •* Ik «im« of 
»S«»CHK II l>KIN«. lata if l*a<», 
l« • I «*Mf, twcMl.kf W»4 ••It* 
IHrll, W tfc*'rf<»r» rr>| >«*ia i*. 
4»k'M m iw w'm» mI I li >» m I »i •«!> i« 
A *4 tlklM Vl> ktva Mf 4*- 
01 «n*l« i*«r*->* to ilklkil IV la 
r«k. l». !•» RIIMTIH U. IIROWN 
llirilRIi, •• —41% I*•<•»! a# ri.iMU. k*M il 
r»r1* al'Ma a "I f •' Ik* * »♦ Oll«4, a* 
ItolklM T««*4«t*' Ni A II iwi 
III NHII Ml 1AM A liaia *|r«tor »a Ik# 
»«ui# <>r < lnrtw>hma law a< 
• • Mli IMon t<f»*a»l, kAliM >'»ar»|e I k • 
•rt viai of llalii'ia'lit ul Ik* aalala al aak-l 
4- »« f »f ail «»%••#: 
iMinun tkai»aM A<lalai*ir»t«r iImmin 
•o ail |»»r»ia« ial»rMia| b| r»«« m A eop» •( ikia 
•H|#f la ba (.u'.lus-l !»•«» »««li *wa« ••. « !? i* 
iwOir i«i> Hi* m air, m i*a»ta, ikai 
ktl ikaf Mai aii|i«a* al A n( Pf»»% la »«* 
%0ti at Pari* la aail Coaaii, a tk« lkl-4 Taaa 
'la* af MtrtMMI Al ill* aaA la lk« f •*» 
aa -a a»*1 »k •» «*«•• I' aar Ikf k«r» «ky Ika 
as* akoal I a >l ba Al *a»-4. 
MB". A. *H iH Jilfi 
A ir%* r>fT-t rrtar H C. Dim. k<-i *«■» 
Hr«'KII. —Al I t«ull of hoM« k1<t II 
ftilt, wiihia aa 1 for im Cmii> mt iHNn 
>i ik* I*it4 »( r»». A- D., Iw. 
HlxriKI M U. MofTK. A'Im*. m IM *•••♦# 
mt A lb e* K. kMf*. M* ml Mta r. la 1*4 
UiHll, kl«ll| fW'«»l»l k.t If* Hill 
••I »'■!• I Mrs I MM af IH ttl 1 .!»«■•» t»l 
It' «•!•••••»' 
Or»M. tHI IM nil <i»» ao<>«» 
•« all lll*rf«M bf Miilif • tof) 
■»t »»»li i>«mM»t 
IflilM OtfaH l»».«rat pnatM it Cwli.ll*' 
iaa» ui i^ttr al frohtw Chm It k* MM at 
ItMrfI'MHr.oilMlllNr*** olMiffli 
tUul aia» u'tiixt HU«ltwi»n« a*4ab«w r«nM 
If Ml tk*| klM, Wlf IM aaa>a «b«a'4 MM to 
A tra» »*PT-atlttlII c Datia M»|Wrr, 
X<rikt«f r»iltl« f»» IHattearra. 
*nif •! l*lntne. 
oxromi. at -4 o«r« if liMlmrf. |i IM rata 
m Ai.Nr.ur r bk'joks «r u u«>i 
»»i>l lt>kiar, 
VT(lTI> K it ktrthf |1f»t ih»« a prima* bat «• 
tl iblt llftl»U 4tf ul Feb A It IM, 
bttt frmiit I m aaM Mart tf Mi<| i», k* 
Al'«fi f. Mn I«, vi it */«••, la IM Nwtif uf 
Uiltrd i»rarta( «hu b* i<t l«*ri j a la i Ha 
ekirft ['»■ all kit iWkU,im««kM Ii4*f lk( K*- 
>1 I »t *f Ib-i'W »».»I| ul UM lMl«l*< »4 
Mait#, a»l ip»t MM ptuiM, II la tH»fti| 
k» m4 roart IM> a toartaf to b«-l apN lk« 
Mfttrv tall rotrt II froMia I t«rt r*>m la fam 
la aafct Milf ml Otitr4, tt W#4a*t4ar. Um 
t«MiHk 4ar ml Mtrak, a. u. iw, m alaa 
t'tloH la Um ("tmaa. aa4 bai mm IMM br 
|hiUI>M la IM Oifi*l liiwii 'ai a aawt|>a^«r 
CklwM la tairt rutatj af iiiM, tart a •**! at wf»nm twit, IM Uai ptMMiita la 
M xtH da) a btlwa IM it; ml Wtnai; aa«l 
ihti all atadiv«a ak« ba»» ^ftral iMir .i»i.u, 
aa-1 o(b*r t*rt.-at MifWitd. Uf ai*aar II aaM 
lilara a»<l UM aa-l tbvw >a«t* ii aay iMi Mta 
al tawed 
UKll I *I1.«0«. Ju4«#> 
TIIK It ALL 
A U«n—m W*M ml 1I«|»I>WW WK«< 
Ik* |l*r«nll«M Wm*. 
Tba crwi mvrt >4 Um tmlklintf 
*ti tiJaii villi liffct nn>J <* W. ud to to* 
aadnrtlva Mwlr ui Um (ml «»i fc—Ua*. 
UMNiMiMlt ni "fair w. n»*fi mm! I#a*a n»n" 
(IbM through Um m nix mm of Um 
<1uk« or itrolM in to* k«| mwMot ud 
prmraolM. admiring twi »*lnh«tliif !•> 
Um m*r«»ll<>«M l«aulr of Um »wm T»m 
«**ir1 <4 IIm imw fnwlnfl tailMlng I* ut- 
d-iiliMlj IIm larptl m>I |ru<lMl Wirtf 
of iu kind rm ihte ml In r—p»ct 
at itmiMlrral iMiitjr, It U« I** wpfVn 
In Ik* «ifU TW ar*n nt Um ImUIhI um 
!> ■* la alaaii *7 ui) *|<Mrt f**«, or *arf 
•Marty an nrra TVa ourt la 4lr1>M into 
Una Mil *m I'T Ian tranavM«» m rmmn* ,4 
t>Mt imnMnaa odumna. an»-h a«ghtfa* la 
Hrmmfiwa * at IIm Imaa, ami Ma/lr ninHf 
fowr M In bright, aura* ainfed Itf Uau.ailr 
laaviifiil I ivmiklM lapllak TWHamaa 
•tiI (■ ct wlda. bigk arrttna, «|na akl<i rasta 
Um rr»d. TImc* ara f air wtniMai hi Ik* 
bnlMinc, <«m <m m< h afcl* TW galUrMa, 
»hi< i» •ilnkl anntixl Um f <ar atdaa >4 ih* 
r>««rt, ar» lif I St) («U hrnaal 
|4li*ra «4 luaic a**l In#w ortlan, atvl ara 
rMrkal by t'Mt load rialrraw (4 mmy 
MMl 
i a * ai » ml 
iCOHSTITUTlOW k- 
■w w ni'-r — V 
■ *11. i* ma n«i«w urrw a. 
TS» trval <«•! ♦»-<»> »i« r«*lnr»«f Ik* In- 
Ur -r at* -«r*f !«{••<« 
ahmf |l bf M la • w in Ik* m«u« 
(It* iimrt, I -Mill nm i»l trmnl llw ( mt 
lain. ■!»«• IxtU liiip • **« t r lb« >rr««i<* 
kiHli«l TV l"«»f |«rl r4 !►>» • 
|4diirM|>M gT'11-t i4 nrk«, (*p<« ukI &•*- 
•r* ll'i II* wn*>t H »<r *»f« I ho 
lliifvlrof rm|i*l'>{ FWk'* nr 
rMri -f |'hil*.Ut|4i«a, «lf<|'li«nl Ik* iIiim* 
■uuo. At*** llvm, <m lh« OilH rt •». lb* 
ftm-iM Marin* UmI ilia«4irB>l lb* *i«i|r 
f * |h* |*nnt**»W Tk* »k«l* •• r'Flur* 
■ m («' *1111 «'f**rrvr« ani f*il->«M of 
IiwUiw, 1*c*. *,lk 'IreiwrW. fl->«*r* r<4 
rml li(M» IVmUrI ky *J*» 1»r iltr**!* 
*•■ k "f lit* *• l-a >>f I'M gr«r*ful|f 
»»>r»u>C r«»fa. •**» * Ur;* rnimWr 4 mi 
• kil* «nl Mit* I mttlmtril *U»trv li{k<*. 
• ».»• k • kift.lr *ff«rt 
INi ll» *-«lrili fn4il • f lb* KM (titer? 
kur>( • Ui(* nl |* mail ■ t lUr 
rt**i, tivl *i Ik* >mI fr«*»l in* of Vln I'rtm 
■l*fit \lr«<*», *•« k ri kl? frnm*»l tn (Wu« 
| uri4* ii«l wl>l i-41 till |Uii«Jk. TW 
• ilkllMr IrMiM aw* Ith? IWh nail* 
*(,| «ff» i**«*f'.ll» <trai*>l *uk l*ur«4 mm I 
•ilk l*wiliK4 In Ik* n*tt-«u»l o4«»> F.IImkI 
iti4 ir"<a»l Ik* *t Uf» nr -vil <4 Ik* 
ar «in>l lli« Ikrw cniWtM i»l »«»f 18* SaxU 
nflli* (rwtifcU* •*»• Itfl Uit*l g%r 
|«t»l«. f**f■•■!»*• I M ((•"fill llMt HltUlltf 
garUift* •*rI ail laMnl ib>«* Ik* 
ri'li mi'iUit ft lk« lr<«i*»l l *>w- |-tl.ar«. 
fi*mn>^ *itk lit* nr*k** • Mn-^*i<ia 4 
*l|i •*• •«**» lh* • *nrraif« I > 
Ik* I ulU i ami k rfk •!« »• It* |w*|«| nf 
Ik* Aitl gatl*#« ia (till*n«( r< I t«| |«i j»f» 
•m Iriol Ik* »i*l "I" •••»!»«i, 
* 
an I 
hk*T at 111 *txtv* a mi.(U fl«r <>h .'*>t Mar 
II* (Tfilal MIIDf itCiliai Ilk* rill 't H» l» 
kuivlral i*4nU "t llfbt TV* far** if .£» 
tlirw fal't ;*• a»f» a.Kxal nni|i 1*1* « 
•mil » tf k lr«|*n-« On |h*fri<i<i nfilw 
|n«ff («IUrf •»•»! Jiitl •!»•»* Ik* o/ 
|l>» pilar*. •*»» inf *1 il Mi v(> i, 
• l,ni>annrtiali •!!» |«inl~l mn k> I rt.tk* 
i>4l nt ifiiM >4 nil Hi' «t*l»» '•( It* I'rtMxt 
Ijktf r»rt»l •)» *1 m j;k«, at I m g I 
airnx*inl I It* • •«. k 4 «ln 
final*'-! ami ilr«i*>l *n «.U An**rt an ftaf*. 
f >tir f<**< I ttg. tk* »k 1* iri-kjr trHuiu*! 
■ I* >f • In an l r *M 
A wri>tit * < i'k «rr* niiMtur* niIi 
i»' *i •*; ii <1 (lit It nan trnxf, I rui, rg •ilk 
III kilt Utl *11, • Mil |I4| I* ll. Ml 
n «m»l Hi »i .<1 u »f i«ir|4a. >1* k »irM 
li>l Uw «*l«K t>»*f tl»* irrkM lint ikvtf 
• i.l l«<* n II • tr 1 lit* »»f« (r» rfi f 
■t *|*»I "• *!ik* f •!' 1 a'kua '!»• ao-i 
•tiii pr»l «iiti<«l >ig In a |M>ui • • t 
ItiMH'iiwii* «u(«iii«I «it in lb* I*- fti> u 
W Um fiuwla ml {■ .» tw%. 
On th* fr *>1 of | ^all*ry. h • ••**. 
til* 9*11 ft 1 ll'll C • «r* I l i.mI lilt t 
tarniUi <1 *l»*c |liU, «> I « lb* *lii»Ha 
r»|>'***«it*>| lit# wmi t ill n«ll.«ii gf 
Ik* wt»ld. umU*I if IW ililM of lb* I'll*. 
•■>1 1I1 *** lriwiw>l *ilh lli*• >4 in nn» 
tkn rvfcwfiUkl O i-I ami ^wtllal (T"»ni 
Mirrri4int««| lb* abl*l U Th* IblM IIkI lllfi 
ni (dim •mlfviifil; lri|*l with lift 
In *b* f t la if whi h wrr* huiij th* inaignia 
in ( 4.1 of aarfc Ulllat Htllx MmT <**T* 
m-«nl»1 u|• <1 |iai« of bliM ami r»fM *»lk 
»*l**i. I.irt* Wrra >>!»« n»« }iW«*l it 
abet liil»nilikl'4i( lb* |ar*t«l 
fili««J witb (I >**m g |il*nU All "f lb* •*»!► 
pvlliil pilhn »rf» b«-a*ily fMt»«*l witb 
am.iat uvi U*ir»l. *ii l la ib* *li«4* |>Ub 4 
d*»<rati<« Ma »<t aning. 1 uirig iafl**«i*a <>f 
•Ufa cr~r«i f >liag* n«i irtiiUiUi *n,|-i ywd 
Knot tb* Uf>gi «t |av*k of «a<*b <4 tb* 
thr«>Mikiiiiiiftk*ri>l if iIm laiii ling. a 
•hwf I '<1 fM fr fti th- H •* fkluUil I 
U><-uaarvl itr«*iii*r« of ml, "hit* ami No* 
buiitlaf iltmi«ti»| Willi <arl»n la «f a«ar 
Pum, ami f. rm.i g an irhimi* itixvf 
Knm tli* <«' irr >if »b- mid II* 
|»n«W. |c>l abtf. lb* lirfat aiwt nv«t <xm« 
|>Ih» (>.»• f fl fil .1*. f«t» u w»f »■ n 
It an a full rig*-1. Ihrvr-mutal »bi|>. r*|>r*- 
ruling Iba *hi|i of atai«. It an thirty M 
l «l, a»la|«rt»l imW In M»n d*taiL 
Tk of lbntai»li cf tlmln (I »»fi "»ra 
•**! in lu tmMtrwtmn From lb* ivntac of 
•arti i4 tb* ranopta* »trt a| r»<A llrg Iba aoil 
a*«-1i<«a of lha oairt, dr|*nd»d a t << ai ball, 
ffi#rn fwrt It ilianialar, a inaa* of Uilllaat 
r»4<<r Tarlr* imMMiw ■ -bai»l*>i*n of •tiita 
an.I niml lnoar><le»»M light*. lanlj 
(rial an- ligbta, aa many |- *.rfuJ limUa 
qain gaa lanUma. and fr»«n th* klgliMl 
gal Wry a amra of eakiuni ligbta, with tl«»ir 
anrakiltiag cntura, o«»t4n*4 U> flail tb* 
(rvat ball witb a g'.i*-il»ing radianr* 
Taken aa a aknb if ku .Wtail tb* dwxfl 
lliwa an hi«I al lalljr Ik* n> M ami mai 
alalxral* i»»r (irulurwl on tbla naiUoanL 
TW walla w*r**ntir»ly o>tar)«i with rarli 
nal a.Ik piuah. »r.h ticvaij* an I <41 g kl 
piuab frtaaa ll.ua («*ti»»*a bung al *a< b of 
tb* itmra Tb* window banging* war* f Iba 
(Irtaat lar* ant Iba mr|*ia ami ruga of tb* 
rt< b**t quality At tb* ill* of tb* main 
n»«n ati>«l a i»t*a IH* floral rhair with an 
ora* banging mmjnr. whk~b »rr* MUrad tb* 
* -nli, "liiauKtirall<«i, 1<^« Iiiag'inally 
nti« tb* l*<-k of U»* i«i* at th* ngbl I* 
traiail In linnMirt»ll*a Iba wor«i "llamao,' 
arvl i« tb* <4b*r "M rli** !t«ar by waa a 
rTT»tal fi-uiitaln of *UI>ral* ai«l I*mU(«I 
dawgn. Wbn b >wa>U*alr it.raw U|> a «f 
•iquuiu |«rfuni* that 111 1*1 tb* air wttb a 
d*ii aU i«lor. Kt*tt*lwr* »rr* H >*m aaJ 
tr-i4. al |i Jiaga |4anU. Th* runma amignaal 
In lb* ilea |raaxWutial |«rty war* bar 11/ 
Im rlrbly fumlaliMl and ilarnratail 
IM l«it r»-ui «M «r,.n ti ID 
e^rirk wurd nm that tha pn*lf«ilul (Arty 
would «nr« »rr1?» A f*» mibuu* Utar 
PraakUnt uwt i«ru rw M IK* 
build nc. by CW. Ilrlitoa. rUlrtMi 
at IM rtMiillr* fnromtttM TVywaramrf 
At tb» •atrtnr* l-jr lb* r^um o 4a nil IU* 
hr*<l*l t'J !»•» J K Mh 'miuvid Ad <<fM 
pUM(* WM I lit 1>M ll'MDl«n / tb« 
rno mitu* (ltd through tbta Uum IIm j«rtf 
prrralol la Um (Uirvav r»*n«i for ibm 
TW |«nt<Wnt bnt (to »rn> at ()«•. Ilo* 
Canon-«i *»i Mn lUrrt»*i «u a*r>>rt«d br 
CuL Hr1tl«L Um o»k« mraum folbread. 
Tt» UdWa *b«rtJy aftrr raarfeing IMr r ••m 
ratlrad u» arranga ik«*r t< il#u »liiU Oct 
||«rn»« h»M a rvorfrtto*. Ttaa MmhMi at 
tii* »m u« imi sural cxiint tim, a numUr 
ot (ormunMit (Tl.-ar* and quiu a U>mu« of 
U.IN i* -annt"<1 to kim by (Imi 
Cmh»* Tb« praafctaat «m la «io>lU«t 
HiirtU a(kl plMaaaUf graated all who war* 
tatroloo»1, chatting for • minutaa with 
with «Horn ba *U 
ll»a oaiuriH-* rt lh» WIm w«ra rtrb and 
abfinl Takan u a il «aa prntoblj 
iLa muat aUborat* «tii«*«rr »ltn—»»i 
A (ftlrmaic rtnf, m It ia odkd, ana fonaarty 
wppoaad to citra rtwnuli— 
Rheumatism 
and Neuralgia 
1 »#•» twin «>——■« cm*m MU44 
llurMI iteH Uul lfc»7 M» tflUVn.lt 10 nu» 
fOMMU. 





in il'T r«r«4 tt» ••■n* 
mm uf r> u4 
hrfC/U m> mf tltimr »W< 
k*t> «*•*! M. 
t*n 
•KirlniMlHilllWIli* 
Mtf M fcw «»• r»«r*. 1 vu 
•iO»a« «mM> tn ar «n. t 
l»t *H »fry nflr* malxtl 
to my ft* »'• »• K » 
Ulw I «r4 «lf b«- 
lt* nf . (rlrcr < «*n- 
■»«i»l ut4 wm MffrrUj 
r«W»* I ru Jnn.p 
art utal mmI m ihrij M 
• b < r»4»« < ««.*/ 
K trvk*. Nfttto. 
* P*Mr'«<»WT r«np"lM kx IwtllM' 
Ml IflM. fwlkr part lw« »f« I U«l Mf 
**w| »tt* t<**ir»lfu Ik* b**rt. # »T/f 
tew UIUM I* <*f» M* I ta»« Uk»n 
iTMlr fmr MlUn ml it* t>ap«U. «H-t «« 
|h*(Km lltiMMltmi. I Ni »»n 
II |J«* rr»tf»IMlW 'V 
Painc's 
Celery Compound 
-1 k»« Im ff«»l * iflk (m1 wvl iniu 
rVuib«u«a a•"«*>« «wl m r»iM «t,ui I 
W4 luar^ n wr *fW MM 
•II »a4ilra .ft '!»»« Mti t» I 
rWuUr imi**" 
»»«tn itrrmia* * *« n II 
Effects Lasting Cures. 
U« ^ rfcfcxi naar 
MkM flM I* »«f*»li«l M U»». -■ H<W 4 
wiffi mi lu Mr »«!••. Omuh ui ui>. 
i» MX <(MlUfe hMt lib .ntMUi* 4*4 »«ur» 
Ir <*|*l<l>». I fclM ru III' N. Kklll tw 
MM >W -til* ftft< kj^'f alt* rWMUtMl 4 
MWltpir 
II M* MU»#|tM IftftW* 
Vi«*nik i—<iim i«i»i |Mfr rr«» 
Wiiu ftriiiMMin »<fk 
BUMOM arts SU'SrC*-TC 
0toief'1 «< » „ 
a Malt i u u 
NEW GOODS! NEW GOODS' 
W# li*»»» inut rrr«»iTMl a Iat^- 
Intoir* of Pin# an.I Milium 
Ur*.|« « of ixmIv ma-ln nothing 
For (lrntlrn»m, Voting Un, 
I lot* sift Dul-frm If in want 
<>f» Cost, l'»n*ji. or Vwi, IUt or 
( *|>. tou iloti t want to in»««t 
until too h«tt M^ n oar Stork. 
w« Lata th« 
LARGEST AND BEST LINE 
of Clothing in town, at tin- 
Lowest Prices 
Also a f«»w m<»r* llmvy Ofi-r 
CtnU itid I niara tluil lu«i< 
f*<»t l*> at •*«»•» Smull I'n-Ni 
N<» tful'l'* t<> atiow ^ xxi* 
%T 
F. 0- ELLIOTT. 
• 1 La ll -«» 
IU M a IN WT XURWaY. MAIN* 
If You Have 
%• lni||(r«lt»ll, I Ul»lmr», 
kirk ((»«•! »r all MM «»•» l«»- 
IH( link. ) MM » III I lw«l 
Tiitfs Pills 
Ihrrrmnli t«n »»H Th t l»«f tip 
lM ■••k •i»mnrk MMl 
lla||lii( »««rglr«. kMllrr»r« I m •• 
m< Ml «l Hf f»lt * lira I niimmik «• III I lli-l 
r*• • • I I v'*m* ill* im. >ir«l( iN(*riMii4 
mii.1) i:\ ncvn 
HIN0CRC0RN8. 
PARKERS GINGER TONIC 
M «4 W»<"1 '■"* 
Uw.r l r«-«. 1 «fc«. I* 1«- 
lt«, I »»4 »U 
•<k *ftl I i 
I 
< «fkl < I 
mi t*« I I 
*t|.m ii mi" 
mtfv—p—mf' m, 
< I.U .R>| mU »••#< s 
%TVvv* v* \\\c ^ oiA \\ VV. 
DON'T 
Rubber Hoot* until 
): »• f r.re »ccn tho 
"CV "HESTER" 
• '► ''Ifl'lllMM I 
.*.» ;• >«t To#* Tm 
'0 r>m »>««t ft.tnj ft »vj 
M^ST 0US131C SCOT 
It IM mirkd, 
.'JSado cf the D«>«t 
PURE CUM 
rtr x. T*« 
f jg«"pfotMtt in »r 
I atMl to >M> 0# IM 
u>« It u »«ra bmO' 
tr« id wr».»«-ot 
/ IS MONIV 
WMRia. 
HAftl'T '■ 1 ti iun- UUIl I 7 V ..'iTHk 
COLC'lr 
•It* "Ow)i*d« Ccu/'* AhMtf of AIL 
otitt'im *t *i* A duv.L •/. if I'm 
wrtnofyouf w •« |* 
••OUTBID.-: COUNTED." 
niRMl.l BY 
*AUK A 41 tut*ANY. iMwfiN 
he ism aw 
And Female College. 
(Wfk) T'm oil fiMHN* AI*'/, •••i 
rnmf%tm ml t*m4y A I •»>»#• I «nw t* I 
( <«<*• r»r*rv.^t. * t>.k It4 Urint.i »>1 
w? "«•«»», Smm, »1 Art •»! 4 mm*r 
Ny«rtw>i». 
iiw4»Mi 0»i ik> C«^|> hif«m«rT (ixw »/• 
»» WntrtH (.'•Itinafy, It. ••*.■!« •*.!««*•- 
mtUmmt iimmmm 
JW ManMl IteftAMI kM W»« «i»T»n f» i Ml 
I toy Ik llWtMl «f M >4 llli»—i !»•< k#1 
R||*mx Ml>((M 
hitWt m t- I* ik l'r»« t»n, 
K M. Mil III, U l>. kr« MAl 
C. r. Al.ULV Rh'i 
A. C. DYER, 
opr. u. t Diror 
SOUTH PA HIS. 







Flour, Ororeri**. Knut, Con 
fectn.ucnr. Tobacco, 
and Cigar*. 
LIME, HAIR. and CEMENT. 
Farm Produce Taken. 
A. C. DYER. 
SOUTH PiUS. 
